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SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DE A N O C H E 
Madrid^ Diciembre 2 
CONSEJO DE MINISTROS 
Presidido por el Reŷ  se ha reunido 
esta mañana, en Palacio, él Consejo 
de Ministros. 
E l jefe del Gobierno, señor Canale-
jaŝ  pronunció ante S. M. el acostum-
brado disicurso-resumen sobre políti-
ca interior y exterior. 
Respecto á la cuestión marroquí el 
señor Canalejas se extendió en minu-
ciosas consideraciones, expresando su 
opinión francamente optimiita. 
BL MARQUES DE VADILLO 
Encuéntrase gravemente enfermo el 
ilustre exministro conservador señor 
Marqués de VadiHo, diputado á Cor. 
tes por Pamplona. 
LA REOAUDAiCION 
Según nota facilitada por el Minis-
terio de Hacáenda, la recaudación del 
Tesoro durante el mes de Noviembre 
último superó, con relación á igual 
mes del año anterior, en dos millones 
quinientas mil pesetas. 
LOS CAMBIOS 




E S T A D O S J I I D O S 
Serv í eio de la Preasa Atwmé^m 
PRESIDENTE INTERINO 
Santo Domingo, Diciembre 2 
Ha sido nombrado hoy el senados» 
Eladio Victoria para suceder interina-
mente en la presidencia de la repú-
blica, ai general Cáceres, que fué ase-
sinado ha poco tiempo. 
SIGUEN LOS ASESINATOS 
Teherán, Dicieanbre 2 
Continúa el asesinato de los políti-
cos persas. Hoy le tocó el turno á 
Harji Mohmadtagi, uno de los jefes 
del partido reaccionario que fué muer-
to en esta ciudad. E l príncipe Firman 
Firma, exministro de Justicia fué ase-
sinado en Kasbin, pueblo eátuado á no-
venta millas de esta capital. 
LA COMISION D E L ^MAINE" 
Washington, Diciembre 2 
E l Secretario de Marina, Mr. Me-
yer ha manifestado que no es cierto 
que á la Comisión inspectora de las 
obras del "Mame/' que se encuentra 
en la Habana, se le haya ordenado 
en la víspera de partir de dicha ciu-
dad, que continúe en ella. Mr. Meyer 
dice que la citada Comisión saldrá de 
la Habana el dia 4 del corriente. 
A&ITACION EN PERDIA 
Teherán, Diciembre 2. 
Con motivo de la actividad bélica 
asumida por Rusia, reina una intensa 
excitación en todo el país. Las calles 
de la capital están llenas de pasquines 
L A P A Z 
E N C U B A 
Nosotros hemos hedhc más para 
asegurarla que lo que muchos se figu-
ran. Los levantainfeajitos aquí se ha-
cen cada día más difícjles (recuérde-
se que el ultimo consistió de un solo 
hombre), y creemos que la razón es 
sencillamente debido aj número de 
colohones de borra de seda y las ai-
mohadas de pluma que hemos vendi-
do. Con un nortecito como el que iba 
estado soplando en estos días cual-
quiera deja su cama (suponiendo que 
duerme sobre uno de nuestros colcho-
^s) para meterse en la manigua. 
Ka-y que probarlos para comprender 
cuánto estimulan el descanso y la paz 
ánimo. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
3336 
con la siguiente inscripción: "Inde-
pendencia ó muerte.^ 
Una imponente manifestación en la 
cual formaban millares de personas 
ha desfilado hoy ante las Legaciones 
E l gobierno ha recibido telegramas 
de todas las provincias ofreciéndole 
su apoyo incondicional. 
Ha empezado el boycoteo contra las 
mercancías rusas. 
HAT ESPERANZAS 
Scranton, Peun, Diciembre 2 
Los médicos que asisten al mana» 
ger del club "Detroit" y al Reveren-
do John Lynott, que fueron víctimas 
de un accidente de automóvil, decla-
ran que tienen esperanzos de salvar, 
los, pues dentro de la gravedad han 
notado una pequeña mejoría. Hugh 
Jennings sufre una fuerte conmoción 
cerebral, tiene partidos los brazos y 
el cuerpo cubierto de heridas. 
SENSACION EN PERSPECTIVA 
Chicago, Diciembre 2 
E l policía secreto W. J . Burns ha 
anunciado que Milton A. Smith y Da-
vid M, Kaplan, cómplices de James 
B. Me Ñamará en la voladura del pe-
riódico "Los Angeles Times," serán 
detenidos dentro de una semana y 
que después de su arresto se verán co-
sas sensacionales. 
Mercado Monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 2 de Diciembre de 1911. 
Plata española 
Calderilla (en oro). 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id.en cantidades... 
El peso americano 
eu plata española 
las 5 da la tanjo. 
Y. 
V. 
98% á 98% 
97 á 98 
109% á 110% P. 
10% á 11 V. 
á 5 M eu plata, 
á 5.35 en plata, 
á 4.26 en plata, 
á 4.27 en plata. 
á 1-10 á 1-11 V. 
R e v i s t a S e m a n a l . 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Diciembre 2 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 102.5j6. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100.1j4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4 á 
4.1j2 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.83.25. 
Cambios sobre Londres, á la vista 
banqueros, $4.86.25. 
Cambio sobre París, banqueros, 60 
d|v., 5 francos 18.1|̂  céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, 95.1|16. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 4.94 cts. 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
Diciembre, 3.7|16 cts. c. y f. 
Ma&cabado, polarización 89. en pla-
za, 4.44 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
4.19 cts. 
Se han vendido hoy 4,400 sacos de 
azúcar. 
Harina, patente Minnesota, $5.50. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.35. 
Londres, Diciembre 2 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, 16s. 
3d. 
Azúcar maseabado, pol. 8®, á l4i,. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosedba, 16s. 1.1 |2d. 
Consolidados, ex-interés, 77.3|8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4 por 'ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-cu-
pón, nominal. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy á 
£85. 
París, Diciembre 2 
Renta francesa, ex-interés, 95 fraú-
deos, 65 céntimos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Diciembre 2 
Azúcares.—El azúcar de remolacha 
ha cerrado hoy en Londres con un pe-
queño quebranto en su cotización y el 
de caña sin variación. 
E l mercado de Nueva York quieto 
también con venta de unos 4,400 sa-
cos, á los precios cotizados ayer y que 
no han variado hoy. 
Esta plaza y las demás de la Isla 
nada que sepamos se ha hecho, nü Ua-
hiendo dejado de influir en los pre-
cios la baja anunciada ayer de Nue-
va York, lo que propende á dificultar 
más aún las operaciones. 
Cambios.—Cierra el mercado con 
demanda moderada y sin variación 
en dos precios. ¿ 
Cotizamos: 
comercio Banquero 
Londres 8 dtv 20,% SO^P . 
„ 6Cd'V 19.% 20 XP. 
París, 8d1v.'. 6-% 6.%P 
Hamburjsro, 8 dfv 4 . % 4.^P. 
Estados Unidos 3 djv 9%. 10%P. 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 djv 2% 1%D, 
IMo. papel comercial 8 A ]0 p.2 anual. 
M o n e d a s EXTu.A.N.rKRA.s.—Se cotizan 
hoy, como sî ue: 
Greenbacks 10 lOy^F 
Plata española 98% 99 
EXPORTACION 
Habana, Diciembre Io de 1911 
Azúcares.—A pesar de no haberse 
comprobado aun de una manera posi-
tiva que la merma eu la producción 
europea resultará algo mayor que la 
calculada, los precios han seguido ri-
giendo altos con pequeñas fluetuaeio-
nes; pero debido á la continuación de 
los refinadores norte-americanos eu 
su indiferencia por los primeros azú-
cares de esta Isla, el mercado ha segui-
do quieto y no se espera que dé seña-
les de vida hasta que no estén com-
pletamente exhaustas las existencias 
de azúcares de caña y remolacha de 
los Estados Unidos. 
Si por una parte, se cree que una 
demanda activa de Europa para azú-
cares de caña propenderá al sosteni-
miento de los precios, por la otra, de-
be tenerse, en cuenta que la demanda 
por el producto refinado está muy flo-
ja en los Estados UnMos, en donde 
no parecen haber sido de tanta consi-
deración como se dijo en un principio, 
los daños causados á la caña por la ola 
de frío de mediados del mes pasado, 
en los Estados de Luisiana y Tejas. 
Otro factor «fue píopenda quizás á 
la baja de los precios, es el apoyo que 
j el gobierno de la Gran Bretaña presta 
á la petición de Rusia para aumentar 
hasta 500,000 ó 600,000 toneladas sus 
exportaciones á los países que entra-
ron en la Convención de Bruselas, de-
terminación que se ¡ha visto el gobier -
no inglés obligado á tomar, en virtud 
de las vivísimas reclamaciones de los 
consumidores británicos, que alegan 
•que no es justo ni equitativo que se 
les haga pagar precios altísimos por 
un artículo tan nececario como el 
azúcar, cuando le sería tan fácil al 
gobierno proporcionarles el medio de 
adquirirlo más barato. 
Cediendo á la fuerza de este argu-
mento, se dice que el gobierno britá-
nico ha notificado á la Comisión Per-
manente de la Convención, que se re 
tirará Inglaterra de la misma, si es 
rechazada la petición de Rusia y no 
hay que dudar del efecto depresivo 
que ejercería sobre los piecios la re-
pentina introduecdón en el mercado 
de 300,000 á 400,000 toneladas adicio-
nales. 
La única venta que se ha dado á 
conocer en la semana, se ha hecho de 
la siguiente manera: 
3,000 sacos centrífugas, pal. 96°, á 
entregar en Cárdenas, hasta 
el 15 de Enero, á 6.66 rs. @. 
E l mercado cierra hoy sumamente 
te quieto y nominal de 6.9¡16 á 6.11,1o 
rs. arroba por Centrífugas pol. OS1/̂ -
96 y de 5.5|16 á 5.7|]6 rs. arroba por 
Azúcares de Miel pol. 88|90. de pri-
meras entregas con anticipos adecua-
dos á la importancia ele la operación. 
Precio promedio de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 96°. 
en plaza: 
Octubre 1911 Nominal 9.1485 rs @ 
Octubre 1910 . . . . 
Noviembre 1911 . . . 
Noviembre 1910 . . . 
todavía su tamaño debajo del prome-
dio normal. 
A pesar de tener la mayor parte de 
su atención embargada por los últi-
mos preparativos de la molienda, uo 
se descuidan los hacendalos y colonos 
en el .cultivo de sus campos. 
Miel de Purga.—Agotadas las exis-
tencias en primeras manos, las opera-
ciones quedan reducidas á pequeñas 
partidas que adquieren los alambi-
queros á precios irregulares. 
Tabaco.—Rama. — Ĉon motivo de 
haber entrado en el mercado algunos 
compradores extranjeros, las opera-
ciones, á pesar de lo elevado de los 
precios han sido de regular importan-
cia, particularmente en rama de Re-
medios, alquiriendo los fabricantes lo-
caies algunas vegas de Vuelta Abajo 
y capas de Partido. 
Respecto á precios dice como sigue 
nuestro siempre bien informado cole-
ga local, " E l Tabaco:" 
"Para obtener los verdaderos pre-
cios que se han pagado se necesita 
más sabiduría que la que posee un 
simple repórter, porque nuestros al-
macenistas, como también los compra-
dores, no les gusta hablar sobre es-
te punto, pero es casi seguro que no 
nos equivocamos diciendo, que los 
precios se han mantenido muy firmes 
para todas las vegas de buena proce-
dencia. Esto no quiere decir que al-
gunos lotes tal vez, que no fueron de 
primera clase, se han conseguido con 
una pequeña rebaja. Si la tempera-
tura no mejora pronto para asegu-
rar una cosecha buena, entonces ^ los 
vigentes precios pueden ser conside-
rados como bajos todavía." 
Yendilos en la última quincena, 
unos 8.765 tercios, dividilos como s--
igue: Vuelta Abajo, 4,073; Partido, 
1.412; y Vuelta Arriba, 3,280 tercios, 
de los cuales para el Norte 3,929; pa-
ra Europa, 2,144; para Sud América, 
209 y para los fabricantes de la plaza 
2,483 tercios. 
Torcido y Cigarros. —Con motivo 
de quedar pendientes de cumplimiento 
bastantes órdenes para las festivida-
des de fines de año, sigue notándose 
en varias fábricas de tabacos regular 
animación, así como en cierto número 
de las de cigarros. 
La exportación, especialmente la 
de torcidos, sigua activa. 
parte de ios demás valores, declinaroa 
aquí, reponiéndose algo más tarde es-
pecialmente las acciones del Banco 
Español que volvieron á subir hasta 
112.3[4, cerrando el mercado mode-
radamente activo y bastante soste-
nido. 
El día Io del actual han empezado 
á cotizarse en París las acciones del 
Banco Territorial de Cuba, obtenien-
do ofertas de 716. 
También se han cotizado aquí, las 
acciones beneficiarías del mismo Ban-
co, las cuales alcanzaron precio da 
149. 
Las ventas al contado y á plazos 
dadas á conocer en la semana com-
prenden 6,400 acciones de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, de 95% 
á 93% al contado ; 650 idem del Ban-
co Español, de 112% á 110% ídem; 
200 ídem Comunes de los Tranvías 
Eléctricos, de 108̂ 4 á 108 idem; 100 
Obligaciones de Gas, á 104 idem; 200 
acciones dei mismo de 106V2 á 106 id. 
y 1O0 acciones de la Compañía de 
Puertos, de 481/2 á 48 id. id. 
Pla+a Esnsíícla.—Hn fluctuado du-
rante la semana de 98% á 99 y cierra 
hoy de 98% á 99 por ciento. 
Metálico,— El movimiento habido 






E n la semana 
Total hasta el V. de 
Diciembre 
Id en iftaai fecta 
de 1911 
Ji 453,500 ? 39S.400 5,000 
45S,.rGO 398.400 





En la semana „,. 
Total hasta el 1° de 
Diciembre 





e r c a d o P e c u a r i o 
Aguardiente—El consumo local si-
gue limitado por la ley de impuestos, 
pero nótase alguna demanda para la 
exportación, la que unida á la esca-
sez de las mieles, contribuye á la fir-
meza de los precios que rigen muy sos-
tenidos á las anteriores cotizaciones 
como sigue: " E l Infierno." "Viz-
caya," "Cárdenas" y otras marcas 
acreditadas, á 5 centavos litro el de 
79° y á 4 centavos idem el de 59° sin 
envase. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $20 á $21 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de $24 
á $25 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase natural" se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado" 
que se emplea mucho para combusti-
ble, denotando también firmeza sus 
precios que continúan cotizándose co-
mo sigue: Clase natural "Vizcaya," 
" E l Infierno" y "Cárdenas," á 6 
centavos litro; el desnaturalizado de 
segunda, á $40 los 651 litros sin en-
vase. 
Cera—Sigue escasa y con regular de-
manda, cotizamos de $31 á $31.1|2 
quintal por la amarilla de primera. 
Diciembre 2. 
Entradas del dia 1: 
A Betancourt y Negra, de Santa 
Clara, 100 machos y 197 hembras va-
cunas. 
De Pinar del Rio, al mismo, 31 ma-
chos vacunos. 
A varios, de Santa Clara, 270 ma-
chos vacunos. 
A Facundo Gutiérrez, de Gama-
güey, 75 toros. 
A Francisco Negra de idem, 174 
toros. 
A Blas Fernández, de Pinar del 
Rio, 19 machos y 7 hembras vacunas. 
Salidas del dia 1: 
Para atender ai consumo de los 
Rastros de esta capital salió el gana-
do siguiente: 
Matadero de Luyanó, 61 machos y 
11 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 391 machos y 
109 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para la Primera Sucursal, á Agus-
tín Martínez, 2 vacas. 
' Para idem, á Francisco Interian, 2 
bueyes. 
Para Corralillo, á José M. Orta, 2 
vacas. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas noy: 
Cabazaa 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 18, 19 y 21 centavos el 
kilo. 
Cerda, á 32 y 04 centavos. 
Lanar, de 30 á 32 centavos el kilo» 
La venta de ganado en pie 
Durante el día de hoy rigieron en 
los corrales de Luyanó los siguientes 
precios: 
Ganado vacuno, de 4.1'4 á 4.1'2 
centavos. 
Cerda, á 7, 8 y 9 centavos. 
Idem lanar, por cabezía, de $1.50 á 
3 pesos. 
Ventas de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, siendo los 
siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios de carne y mataderos se 
vende á 2.114, 2.3|4 y 3 centavos. 
Sebo elaborado, de 7.1|4- á 8 centa-
vos. 
Precios de los cueros 
Continúan firmes los precios de los 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
muchos tenedores de los mismos. 
Por quintales, se paga de $7.25 á $S. 
Se cotizan de primera, recogidos en 
Se cotizan los de primera, recogi-
dos en los 'mataderos, á $7.25; los de 
segunda, á $3.50 y los de tercera á 
$1.70. 
Salados: se cotizan en plaza á los si-
guientes precios: 
Clase de tercera y del Crematorio, 
á $9; de segunda, á $11.50 y de primt-
ra á $13.25. 
Pieles de cabrío 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando los precios de 38 y 40 
centavos oro español por piel. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza á $10, $15 y $20 oro la 
tonelada. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios de 42 a 
44 centavos por libra, según cotiza-
ción de Nueva York. 
Abono de sangre 
E l abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: , 
Libra, de 1.% á 2 centavos; arro-
ba de 37.1 ¡2 á 50 centavos; quintal, de 
$1.50 á $2; tonelada, de $30 á $40. 
tonelada. 
La semana 
En el transcurso de la semana quíS 
termina hoy, los precios han fluctua-
do en el ganado vacuno, pero estas 
variaciones han sido sumamente pe-
queñas; casi se puede decir que los 
precios que han prevalecido en las 
operaciones han sido firmes, como se 
| ha demostrado en nuestra sección dia-
j ri a mente. 
Resumen semanal 
Para atender á la demanda de la 
ciudad se han sacrificado en los ma-
taderos de esta ciudad y en el de Re-
gla, las siguientes cabezas de ganado. 
Mataderos Vno. Oda. Lar, 
5.8275 rs. (ñ) 
7.5698 rs. (g) 
5.9885 rs. (§ 
Miel de Abejas.— Con buena de-
manda los precios rigen de 55 á 56 
centavoo el galón con envase, para la 
exportación. 
Siguió reinando hasta mediados de 
semana el tiempo caluroso y lluvioso 
que tanto ha favorecilo el desarrollo 
de la caña, la tierna especialmente, 
parte de la cual, sin embargo no po-
drá molerse en esta zafra, por estar 
muy atrasada en su crecimiento ía 
sembrada en campos viejos; pero des-
de el jueves cambiaron totalmente las 
condiciones atmosféricas, por haberse 
presentado un nortecito acompañado 
de frecuentes y ligeras lluvias y si no 
i-varía el tiempo en algunos días 
I probable que madurará rápidamente 
I la caña y se podrá generalizar la mo-
i lienda más temprano de lo que se 
creía hace todavía pocos días. 
Hubiera sido preferible de todas 
maneras que las lluvias hubieran du-
rado más tiempo para dar lugar á 
que la caña acabase de desarrollarse, 
pues en muchas jurisdicciones quela 
MERCADO FINANCIERO 
Cambios.—El mercado ha continua-
1 do esta semana en el mismo estado 
j de quietud anteriormente avisado, no 
¡habiendo tenido tampoco variación 
i alguna de importancia en las cotia-
j ciones que casi se puede decir cie-
j rran hoy nominales 
Acciones y Valores— Con alguna 
quietud, aunque bastante sostenida 
abrió esta semana la Bolsa que tardó 
poco en adquirir más firmeza, bajo la 
influencia de una pequeña alza que 
tuvieron en Londres, las acciones de 
los Ferrocarriles Unidos; pero debido 
al cuidado de la liquidación de las 
, operaciones del mes que embargó ca-
| si por completo la atención de los es-
peculadores, volvió á aquietarse la de-
manda, contribuyendo á esa calma, no-
ticias de baja en Londres por las ac-
ciones de los Ferrocarriles Unido?, 
cuyo precio así como los de la mayor 
Ganado vacuno 274 
Idem de cerda 254 
Idem lanar 51 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
la. d'e tô o*!. ••¡orates, nnvrHofv ̂  
cas, á 15, 16, 18 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 30, 32 y 34 cts. el kilo. 
Lanar de 28, 30 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyané 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Regla . . 
Luyanó . 
Industrial 
Total . . 
46 10 2 
490 263 134 
1,796 954 218 
2,332 1,227 354 
Recaudación 
E l Municipio ha recaudado por de-
recho del impuesto de matanza duran-
te la semana actual, las cantidades 
siímientes: 
Matadero de Regla . . . $ 102-80 
Idem de Luyanó . . . . 972-45 
Idem Industrial . . . . 3,474-90 
Total . . . . $4,550-15 
Impuesto Provincial 
E l Consejo Provincial por derechos 
de impuesto ha recaudado durante la 
semana. $1,137-53. 
Ganado vacuno 78 
i Idem de cerda 67 
i Idem lanar 40 
Se detalló la carne á los siguientes 
] precios en plata: 
¡ La de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 18, 19, 20 y 21 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
¡ La de cerda, á 30, 32 y 34 centa-
vos el kilo. 
Lanar, de 30 á 34 cts. el kilo. 
Matadero de Regia 
Reses sacrificadas hoy; 
Cabezas 
Ganado vacuno 7 
[dem de cerda 4 
Idem lanar 2 
A nues t ros Corrasponsales 
y A g a n t s s ds P r o v i n c i a s 
En vísperas de principiar la nueva 
zafra, suplicamos á todos nuestros 
Corresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para trans-
mitírnoslas á la mayor bevedad que 
les sea posible, como lo hicieron tan 
oportuna y eficazmente en la zafra pa-
sada, cuantas noticias y datos relati-
vos á la molienda en los centrales que 
radican en sus respectivas jurisdiccio-
nes, como son fechas en que principian 
á moler, rendimiento de la caña, ta-
reas diarias, producción probable y 
cuantas más juzguen de interés para cJ 
público. 
2 
DIAKIO DE LA MARINA.- i^íici>a le la mañana. -Diciembre 3 de 1911. 
Vapores de travesía 
esa BSPTCRAN 
Diciembre 
„ 4—JC C'̂ cilie, Hamburgo y escalas. 
„ 4—Morro Castle, New York. 
„ 4—Méjico, Veracruz y Progreso. 
„ 5—Santa Clara, New York. 
„ 6~Saratoga, New York. 
„ 7—Telesfora, Liverpool. 
„ 9—Corcovado, Veracruz y escalas. 
„ 11—Monterey, New York. 
„ 11—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 11—Spreewald, Veracruz y escalas. 
„ 12—Lugano, Liverpool y escalas. 
„ 12—Times, New York. 
M 14—Pío IX, Barcelona y escalas. 
„ 14—Teviotdale, Hamburgo. 
H 19—Keina Marta Cristina, Veracruz, 
„ 19—Trafalgar, New York. 
Enero 
„ 3—Beta, Boston . 
Diciembre 
n 4 — k . Ceeille, Veracruz y escalas. 
^ 4—Morro Castle. Progreso y Veracruz. 
„ B—Méjico, New York. 
„ 5—Excel si or. New Orlcans. 
m 9—Corcovado, Vigo y escalas. 
„ 9—Saratoga, New York. 
„ 11—Spreewald, Canarias y escalas. 
„ 11—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 12—Esperanza, New Ynrk. 
„ 12—Excelsior, New Orleans. 
„ 27—Reina María Cristina, Coruña. 
Enero 
„ 6—Beta, Boston. 
MATÍIFIESTOS 
Diciembre Io. 
6 4 9 
Vapor Inglés "Sokoto," procedente -Je 
itreal y escalas, consignado & Daniel 




Î oniires, 3 dlv 2074 
Londres. 60 d|v 20̂  
París, 3 d(v 6% 
Alemania, 3 d!v 4 % 
Alemania, 60 d|v 
Estados Unidos lO-A 
.. ., «0 d)v. . , . 





Domingo Bark: 1.0K7 sacos avena 
Genaro GonrAlez: 500 id. Id. 
Gfilbñ.n y comp.: 450 id. judiad. 
El Día: 225 fardos papel. 
El Comercio: 100 id. id. 
La Lucha: 207 Id. id. 
Banco del Canadá: 1 caja y 48 bultos I Déscuento papel Comer-
efectos. olal 
Rev. Hermanos Gustavo: 14 Id. id. 
F. W. Hastings: 14,766 piezas madera. 
DE HALIFAX 
Consignatarios: 60 barriles papas. 
Banco Nova Scotia: 1 caja efectos. 
Cuban Central R. and Co.: 1 id. id. 
F. Bawmann: 25 id. bacalao. 
A. Mareé: 137 sacos papas. 
E. R. Margarit: 189 barriles manzanas 
y 1,896 id. papas. 
Mlliítn y comp.: 500 id. id. 
Mlli&n, Alonso y comp.: 1,035 id. id. 
Orden: 3,228 id. y 2,030 sacos id. y 6,025 
piezas madera. 
20% r|0 P. 
19% p 0 P. 
6% do P. 
4% plO P. 
3% p!0 P. 
9% p|üP. 
10 




Alava 11, de la Haoan». todos los ml€r-
eoles á las 6 de la tard»d, para Sagua y 
Calharién, regresando los sábados por la 
n»aña.na.—Se despacha á bordo.— Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
mártes. & iaa 6 de la tarde, para Sajua 
y CalbarlSa-
Puerto de la Habana 
BUQUES DS TRAVESIA 
ENTRADAS 
Diciembre 2. 
De Veracruz, en cuatro días, vapor espa-
ñol "Montevideo," capitán Hazas, to-
neladas 5,360, con carga goneral y 50 
pasajeros, á M. Otaduy. 
De Tampa y escalas, en treinta horas, 
vapor americano "Ollvette," capitán 
Phelan, toneladas 1,678, con carga y 




Para Jacksonville, vapor noruego "Nord." 
Día 2. 
Para New York, vapor americano "Ha-
vana." 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Olivette." 
Para Tampico, ̂ apor cubano "Camagüey." 
6 5 0 
Vapor francés (de guerra) "Dugnay 
Trouln," procedente de Santiago de Cuba, 
consignado al Cónsul. 
651 
Vapor americano "Mascotte," procedente 
de Knî hts Key y escalan, consignado á 
G. Lawton, Chllds y Compañía. 
DE KNIGHTS KEY 
L. Frank'y comp.: 1,200 cajas huevos. 
A. Armand: 400 id. Id. y 10 tinas man-
tequilla, 
Armour y comp.: 513 jamones y 30 id. y 
30 barriles p-uerco. 
C. B. de Luna: 100 sacos abono. 
AZUCARES 
i AzUcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de om-
j barque, á 7% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
.| macén, á precio de embarque, á 5% n. 
i arroba. 
¡ Señorts Corredores de turno durante la 
; presente semana: 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: F. Mejer. 
Habana, Diciembre 2 de 1911. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 2 de Diciembre de 
1911, hachas al aire libre ¿n "El Al-
mendares," Obispo 54, exprwsamante pa-
ra «1 DIARIO DB LA MARINA. 
II 






1 H E T R U S T G O M R / l N Y o f C U B A 
H A V A N A 
O^PETALs $500y000 [ 1 RESEStVAs $80^00$ | 
Recibe d e p ó s i t o s en cuenta corriente.—Paga iutereres sobro d e p ó s i t o s en 
el Deparlamento de Ahorros. 
Vende y compra giros sobro todos los mercados. 
G m & M U M E m 31 
C 3553 alt. (5-j 
Barómetro, á las 4 p. m.: 769. 
Empresas M e r c a i t i l e s 
APERTURA DB REGISTROS 
Diciembre 1°. 
Para Xew York, vapor americano "Mé-
jico," por Zaldo y Compañía. 
Uara Veracruz y escalas, vapor americano 
"Morro Castle," por Zaldo y Compañía. 
Para New Orleans, vapor americano "Ex-
celsior," por A. E. Woodell. 
Diciembre 2. p 
6 5 2 
Vapor americano "Ollvette," procedente 
de Tampa y escalas, consignado á Q. Law-
ton, Childs y Compañía. 
DB TAMPA 
M. Alvarez: 34 atados tonelería. 
E. Sarrá: 3 bultos drogas. 
F. Taquechel: 3 id. id. 
DE CAYO HUESO 
J. Feo: 1 caja pescado. 
6 5 3 
Vapor español "Montevideo," procedente 
de Veracruz y escalas, consignado á Ma-
nuel Otaduy. 
DE VERACRUZ 
B. R. Margarit: 300 sacos frijoles, 
Suárez y López: 400 id. id. 
B. Fernández y comp.: 100 id. id. 
Pita y hnos.: 200 id. garbanzos. 
DE COATZACOALCOS 
E. R. Margarit: 20 sacos garbanzos. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Gé-
nova, vapor español "Montevideo," por 
M. Otaduy. 
Para New York, vapor americano "Ha-
vana," por Zaldo y Compañía. 
Para Knights Key y escalas, vapor ameri-
cano "Mascotte," por G. Lawton, Childs 
y Compañía. 
17 barriles, 18 pacas y 24 tercios de 
tabaco en rama. 
78 bultos provisiones. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Diciembre 2. 
De Cienfuegos, vapor "Antinógenes Me-
néndez," capitán López, con efectos. 
De Gibara, vapor "Nuevitas," capitán Gi-
nesta, con efectos. 
DESPACHADOS 
Diciembre 2. 
Para Cabañas, goleta "Caballo Marino," 
patrón López, con efectos. 
Para Cabañas, foleta "Arazoza," patrón 
Palmer, con efectos. 
Para Cabañas, goleta "María Carmen," pa-
trón Bosch, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta "Crisálida," patrón 
Albona, con efectos, 
(Para Oárdejnas, golteta ''Rosita," patt̂ ón 
Alemañy, con efectos. 
Para Mariel, goleta -Altagracia," patrón ¡ 
Navarro, con efectos. 
Para Ciego Novillo, goleta "María Dolo- ' 
res," patrón Pujol, con efectos. 
Para Río Blanco, goleta "Pedro Murías," ¡ 
Por haberse traspapelado las notas, de-
jamos de publicar en nuestro número Hel 
día 80 del mes próximo pasado, del puer-
to de GIJON y por el vapor alemán AN-
TONES1 A, lo siguiente: 
Romagosa y comp.: 50 cajas castañas, 
16 sacos nueces, 11 cajas morcillas, 5 id. 
manzanas y 1 id. alpargatas. 
E. Miró y comp.: 5 cajas Manzanas, 11 
id. morcillas, 15 sacos nueces y 50 cajas 
castañas. 
R. Suárez y comp.: 84 id. castañas, 59 
sacos nueces, 12 cajas morcillas, 1 id. al-
pargatas, 57 id. manzanas, 1 id. plantas, 
2 Idñ chorizos y 1 id. conservas. 
Loríente, hno. y comp.: 100 id. castañas. 
A. Díaz: 100 id. chorizos. 
Alonso, Menéndez y comp.: 40 Id. mor-
cillas y 5 id. conservas. 
H. Astorqui y comp.: 52 id. morcillas. 
G. Fernández: 125 id. morcillas, 2 id. 
sidra y 2 id. castañas. 
González y Suárez: 100 id. id., 32 sacos 
nueces, 23 cajas morcillas, 31 Id. manza-
nas, 1 id. alpargatas y 24 id. mantequilla. 
García, Blanco y comp.: 5 Id. manza-
nas, 15 sacos nueces, 11 cajas morcillas y 
50 id. castañas. 
López y C. Ballesté: 100 id. conservas. 
R. Torregrosa: 20 id. jamones. 
M. Muñoz: 17 id. id. 
Lavín y Gómez: 12 id. id. 
C. Varas: 260 id. castañas, 5 id. chori-
zos y 8 sacos habas. 
Palacio y García: 4 cajas castañas, 2\2 
pipas sidra y 2 cajas manzanas. 
Quesada y comp.: 25 cajas castañas, 4 
Id. manzanas y 60 id. conservas. 
Landeras, Calle y comp.: 20 sacos nue-
ces y 50 cajas manzanas. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 52 id. mante-
quilla. 
Fernández, Trápaea y comp.: 13 cajas 
manzanas, 157 id. castañas y 4 Id. chorizos. 
Orden: 225 cajas castañas y 60 :jt man-
tequilla 
Villaverde y comp.: 50 cajas sidra, 2 
id. embutidos, 10 id. frutas Cen vez de á 
[ 
M I B H U I i í i 
S E C U E T A K I A 
Junta General Extraordinaria 
De orden del señor Presidente, se con-
voca á Junta General Extraordinaria, ec 
el Salón de Fiestas del Centro Social, pa-
ra las siete y media de la noche del día 
3 del próximo mes de Diciembre, á la que 
se someterá para su aprobación, el Pro-
yecto General de Presupuesto que ha de 
regir durante el año de 1912. 
Se advierte que con arreglo al inciso 
cuarto del artículo 11 de los Estatutos, só-
lo tienen derecho á concurrir á dicho ac-
to y tendrán voz y voto, los socios ins-
criptos con tres meses de antelación, y 
que estén provistos del recibo del cuota 
corriente. 
Se recomienda á los señores asociados 
concurran con anticipación á la hora se-
ñalada, á ñn de no demorar el comienzo 
do la sesión. 
En la Secretaría General se halla de 
manifiesto el Proyecto General de Presu-
puesto para 1912, á fin de que pueda ser 
examinado por los asociados que lo deseen. 
Lo que se hace público por este medio, 
para general conocimiento. 
Habana, Noviembre 27 de 1911. 
El Secretario p. s. r. 
F. Torrens. 
13754 6t-27 ld-3 
G O M P A l l A D E F O M E N T O A G R A R I O 
k LOS TENEDORES DE OBLIGACIONES O A R A I T I Z A D á S 
P A G O D E L . C U P O N N U M E R O 1 
Por el presente damos aviso á los Tenedores de Oblig-aciones Garantizadas de la Serie la de la Compa, 
de Fomento Agrario que á partir del día Io de Diciembre próximo se pagará en la Caja de la propr Compañía 
el Cupón número 1 sobre dichas obligaciones, oorrespondiente al semestre que vencerá en dicha íecñá. 
Habana, 15 de Noviembre de 1911. 
F. A. NETTO, 
Director. 
C 3450 15-17 N. 
ma 
Sociedad A n ó n i m a U n i ó n de 
Vendedores de Tabacos y C i -
garros de la Habana. 
De orden del señor Presidente y cum-
pliendo acuerdo de la Junta Directiva de 
esta Sociedad, celebrada ayer, cito & to-
dos los señores Accionistas para qiie se 
sirvan concurrir á la Junta General Ex-
traordinaria que se celebrará en el domi-
cilio social. Campanario núm. 224,v el día 
7 del actual, á las siete y media p. m„ pa-
ra lo siguiente: Dar cuenta de la reuun-
cia del señor Presidente de la Sociedad y 
del estado actual de ésta. 
Habana, Diciembre 1°. de 1911. 
El Secretario, 
Francisco González. 
C 3545 lt-1 5d-2 
l i a og m y Hffirici 
DE LA HABANA 
EMISION DE BONSS DE $4,000,000.00 
C U P O N N U M . 15 
PAGADERO EN EL 
patrón Al&mañy, con efectos. 
Para Bajas, goleta "Carraita," patrón Za- j la orden) como aparece publLado de Gi-
ragoza, con efectos. jón. 
^ Y O R K S T O C K Q U O T A T I ü N S " 
Sent l í MILLER & OOMPA.tY, MEMBERS OF TH; NfW YORK STSK EXGH N6E 
üífice No. 29 üroadway, JSew York Citj 
CorrespnMs M. DS C ^ D E ^ A U 3o., u m SITIOHiL., tos 12 S !lí 
Telephones A-3521 & Á - 3 5 3 ) 
Venciendo el día primero de Diciembre 
próximo el cupón número 15 correspondien-
te á los Bonos Hipotecarios emitidos por 
esta Compañía con arreglo & la escritura 
de 16 de Septiembre de 1904, los señores 
poseedores de Bonos se servirán presen-
tar en la Oficina Principal del Banco Na-
cional de Cuba, Habana, los cupones fac-
turados por orden correlativo de numera-
ción, en las planillas duplicadas que se fa-
cilitarán gratuitamente, para que después 
de examinados, cobren sus importes co-
rrespondientes en dicho Banco, todos los 
días hábiles de 12 m. á 3 p. m. 
Habana, 21 de Noviembre de 1911. 
El Sub-Ádrainistrador, 
E. Milagros. 
C 3490 10-23 
CENTRO B A L E A R 
Paseo de Martí núm. 115, altos 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente, tengo el 
honor de convocar á los señores asociados, 
para la Junta general ordinaria, que con 
arreglo á los artículos del cpaítulo XVII 
del Reglamento general, tendrá efecto el 
día 3 del próximo mes de Diciembre, á 
la una de la tarde, en los salones de este 
Centro. 
Lo que se publica para general conoci-
miento de los señores asociados, rogándo-
les su puntual asistencia. 
Habana, Noviembre 27 de 1911. 
El Secretario-Contador, 
Juan Torres Guasch. 
C 3509 7-27 
E S H » I 3 E L X 
OOCSPASIA B E SBCTROS MUTUOS CONTRA m O B m m 
Ftmáada en oí aáo 1865. 
OÜdoss «a m e&ñáo propio: "Esrqyndrháo nimmv 34 
A h o r r o s 
EL Banco de la Habana abre cuentas de ahorros en cur-reney, plata ú oro, y abona 
los intereses el primero de Enero, 
Abril, Julio y Octubre. Ofrece 
á todas las personas que deseen 
ahorrar dinero sistemáticamente 
el servicio adecuado de un de-
positario fuerte, seguro y pru-
dente. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
Se recuerda á los señores socio» de esta Compañía, que por alguna variación en 
sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año el importe del sobrante del 
año de 1909, y á los que dejaron de serlo después de dicho año, pasen por Iaa 
oficinas de la misma á percibir lo que les corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente, JUAN PALACIOS. 
3383 N-l 
J348 N-l 
p u í b í i w n i i s 
DEL BANCO HIPOTECARIO, BANCO DE 
FOMENTO URBANO, UNION MEDICA, 
GUARDIAN, CREDITO y FENIX. 
El valor íntegro de lo que se haya pa-
gado por los vigentes y el valor nominal 
de las vencidas, se les reconoce á los te-
nedores como dado en efectivo, sobre una 
casa de Mampestería á plazos, de valor 
$1.500, ?3,000 y $6,000. 
Véanse con Romero Mlrabet. departa-
mento 16 del señor Acevedo, Mercaderes 
1 6 D e 3 á 4 p. m. Avisen y se pasa á 
domicilio. 
C 3566 26-2_ D^ 
v.'nta re m pa i l feot 
Se vende el Pailebot Español "San Jo-
eé" (a) "Casimiro," que se encuentra en 
la bahía de 'árderas ron todos ŝ .s per-
trechos. Tiene de eslora 2d'87 metros, de 
n nga 6'S0 Id., de punta) 2,6S id. Su ar-
le 6 Por acuerdo de la Junta General ex- | ¡iueo total traordir.arla celebrada hoy, se cita, por i 63M8 id. Pira más de 
este medio, para su continuación que ten- iCíidcnas los sefí t 1 
drá efecto el dcrínl .g-o tres de Diciembre en esta ciudad !• s so 
próximo, en el local social. Paseo de Mar- |y Ca.. Obrapla i.üx»ero 
SECUEITIES 
2% Amalgamated Copper 
4% Arperican SmeltSng . . . . 
•Í9ÍI American Sugar . . . . 
2% American Car & Foundry 
American Locomotíve . . . . . . . . 
U. S. Rubber Commcn 
6% Atchison Topeca & Stx, Fe. Common. 
6% Baltimore & üklo 
5% Brooklyn Rapid Transit 
9% Canadian Pa.cific 
S>% Chesapeaite & Ohio 
. eat Mary iand 
Erie Common 
7% Oreat Northern Pr^erred 
Interborough Preferrt,d 
Interborough Common 
6% Louisvllle & Naahvllle 
Missouri Pacific 
Missouri Ka usas & Texaa 
5% New York Central 
7% Northern Pacific 
69f Pennsylvania R, R 
6% Reading 
Rock Island Common 
6% Southern Pacific 
Southern Rallway , 
7% Chicago Milwake & St. Paul . . . . , 
10̂  Union Pacific , 
5% U. S. Steel Common , 
7% U. S. Steel Preferred , 
Wabash Common , 
Wabash Preferred , 
Chicago Grt. West 
Chicaro Grt West P 
6% Consolidated Gas \ 
6% American Beet Sugar 
General Elect 
U' .V ... BIGlítST C10SI6S 










































































































































ti núms. 67 y 69, altos. & las dos p. m. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de ios señores socios, quienes, para 
usar de sus derechos en el referido acto, 
deberán estar comprendidos en lo que es-
tatuye el Inciso sexto del artículo octavo 
del Peelamento General vigente. 
Habí.na, Noviembre 26 de 1911. 
Joaquín de O'Campo. 
Secretarlo-Contador. 
C 3518 2t-27 6d-23 
13112 
oueladafi y neto 
les informan en 
evarría y Ca., y 
res H. Astorqui 
25-12 Nv. 
W M í 
oía de! Dique 
Diciembre 2 de 1911. 
ACCIONES VENDIDAS: 207,000 
NOTA.—IJSLB cotizaciones ma» altan y más bajas están sacadas de los cablegra-
/nas aue reclbimoa. 
Los señores Aocionisías preferentes de 
esta Compañía pueden acudir al escrito-
rio de la misma, calle de Aguiar númeres 
106 y 108, cualquier día hábil, entre 12 
y 3 de la tarde, á partir del día primero 
de Diciembre próximo, para cobrar el di-
videndo trimestral nQmero 50 de 2 por 
ciento. 
Habana, Noviembre 30 de 1911. 
Claudio G. Mendoza. 
Secretarlo. 
C 3561 4-2 
II i ' 1 | | f f t f 
¿ \ i m . w m u w m ' é f M Í 
Las tenemos en eiuestira Bóve-
da coíisiruida con todos los adt-
lantes oaedernos y las aiquilamog 
_ ; para guardar valores cíe loda» 
nn iinnsjii | ciases, bajo la propia custodia de 
L n esta oficina dareraoa toaot̂  
los detalles* que se deseen. 
Habana. Agosto 8 «le 1940, 
A G U I A R N. 10B 
N. C E L A T S r C O M P 
C 3541 156-14 As. 
B A N C O N A G I O H A L D E C U B A 
A LA8 PERSONAS QUE SE PROPONEN SALIR DE LA 
CIUDAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
NUEVA BOVEDA PARA BAULES 
üi Departamento á* A período» de Segur toad ofreoo eu nueva B4ve> 
da para bavilec,—conatruiéa exofuefvHment* para «4 dapésrto da !»e&> 
les, cajas y paquetea eontrniende artloulea da valerr^esne luger ds 
abeolute seguridad centra incendio é robe. „T y ' 
GASTOS DE IOS VIAJEROS 
Ef Departamento de C«in<b)oa ofrece Cartas ds Crédltc, «al 
Chequea da Viajeros de ta Asociación Americana de Banqueros y d* 
lea principales CetnpaAias de Exprese, les cuales son pagaderos par 
lee carrti dad es que m requieran en cualquier p-rte del mundo. 
El valor de los chequee no usados será roiMô radc por la OSoIne 
Central ó las Srcuraaieav 
3337 
a m m m i . b t r a s 
BANQUEROS.—MEflCADF.RES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á ¡a vista sobre todos los Altos de valores, haciéndose "argo del Co-
H i j o s de R . I r g ü í l l e s 
B A N Q U E R O S 
. Mercaderes 36, Habana. 
Teléfono núm. 7a—Cable: «Ramonarga»* 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Dep6-
Bancos Nacionales de ios Estados Unido», 
•lan especial at. .i«ión. 
"T HANíir EHtNGlAÜ POR EL CABLE 
C 30̂ 8 78-1 O. 
lanaDa 
C O M P A Ñ I A 
T I I M Á D E CUBA 
De orden del señor Presidente, se cita 
á los señores Accionistas de esta Compa-
ñía Vidriera de Cuba, para la Junta Ge-
neral Extraordinaria que ha de celebrarBe 
el día 12 del próximo mes de Diciembre 
en la casa calle de Muralla nflmeros 55 y 
57, & las cuatro y media de la tarde, pa-
ra determinar la disolución y liquidación 
de la Compañía, con arreglo al Artículo 
quinto del Capítulo primero de los Es-
tatutos, y nombrar una comisión liquida-
dora, con arreglo al Articulo 32 del Ca-
pítulo séptimo de los miamos Estatutos. 
Habana, 29 de Noviembre de 1911. 
El Secretario. 
lt-1 2d*2 
m i n i ) 
Las alquiiamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
se á nuestra oficina Amargu-
ra núm. 1. 
W & m a n n d e C o . 
¿ A L B O l C u i f . 
Hacen pagos por el cable, giran iecira» á 
cor La y larga vista > dan carias de criídito 
sobre New ioii.. •> •.a.aeiúa, j.nca" Orleans, 
fían Fraociseo, Londres, París, iiutírid, 
Baiceiona y tíemá.? "apiiaies y clua^dís 
Importantes de s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, as! como sobre tocios ios pue-
bloh de Espaiui . oapiuti y puerros iie 
Méjico. 
En coTTiMnacióii con los señores F B. 
Hollín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solaje* 
ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuy : cotización** se reciben jicr 
cable íiia-rlamante. 
C_3027 78-1 O 
J A . B A N í C E S Y G O M P 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartada número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
tedas las plazas comerciales de los Estados 
bro y Remlslén de dividendos é Xxii?X* 
ees. Préstamos y Pignoraciones de va'.orei 
y frucos. Crmpra y venta de valores P"' 
blicos é Industriales. Compra y venta " 
letras de cambio. Cobro de tetras, cup» 
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre .s j 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Tslaa Baleares y r*"a 
Pairos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 3026 156_1 
A L G E L L 
á corta y ¡arce 
sobre Nueva York, Nueva ¿̂"̂ "Jó Ric» 
cruz, Méjico, San Juan de ru -
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia. i Ixmdres, París, Burdeos, ,̂*'á; QW** 
Ha y Repúblicas del Centro y Sud-Amé- Hamburgo, Roma. ^POf3, ' saÍ*11 ® K Í 
(S. en Co.) 
AMARGURA ^ 34^ 
Hacer pâ os por el cabie y P̂ ran le-̂  
a corta y larga vista, cobre New i 
Ivondres, París, y sobre todas la¿> " i * ' , y 
y pueblos de España é Isla? Balear 
Crnariaj:. c0ij' 
Agentas de la Compañía de Segu-"3 
tra incendios 
C 2050 
M. 6 E L A T S Y w 
108, AGUIAR 1C8. esqu'"* 
A AMARGURA 
Haten pagos por el cable, * 
cartas de crédito y V™* ista 
Ver»' 
rica y sobre todas las ciudades y puebioa Marsella. Havre, Lella. Nan^' no^15^ 
las. ají i tín, Dlĉ pe, Tolouse. Vcneua, de España, Islas Baleares y Canarias, como las principales de esta Isla 
CORRÉSPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAfiA EN LA ISLA DE CUBA 
C 302̂  78-1 O. 
Turln. Maslno, etc.: a«í co?,0 las capitales y provincias d* 
C 2340 
ESPAÑA E ISLAS CANACAS A* 
CO E S P A I O I J l l U S L l 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 81 V 8 3 
- DEPAETAMEUTO DE GIROS - , 
Hace pagos por el cabio. F a c i l i t a cartas de eré i 
y giros de le tra 
3392 78-N-l 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provl 
pueblos de España é Islas Canarias, as' como dobre los Es ta t os Uaw* 
Icíílaterra, Francia. Italia y Alcroai V» 
334] 
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América en España. 
Un cablegrama nos ha traído la no-
ticia de que el Rey Alfonso X I I I 
otorgó una gran cruz al general Ra-
fael Reyes, ex-Presidente de la Re-
pública de Colombia... 
Rafael Reyes Mié á Madrid en vi-
sita de bermano. 
Bnr gal eses eran sus ascendientes, 
y por sais venas corre la misma ge-
nerosa, sangre de aquellos españoles 
de otrai edad que llenaron de su glo-
ria la América. 
Joaquín López Barbadillo, el autor 
afamado de La. danza de la muer-
te," nog ha referido en deliciosas lí-
neas su entrevista con el colombiano 
insigne, imo de los más grandes hom-
bres de la contemporánea América 
Latina: "explorador, negociante, sol-
diado, político; ex-Presidente de la 
República en un inmenso país, cuyo 
territorio es mayor que los de Espa-
ña, Francia y Portugail reunidos; co-
razón en que late el noble impulso 
castellano de los tiempos pretéritos." 
•Cuéntanos Barbadillo que una an-
tigua amistad y una admiración hon-
da le han llevado hasta él, y que, ya 
juntos, la palabra maestra del viejo 
general ha ido evocando, á ruego su-
yo, toda la larga vida de lucha y de 
esfuerzo, y que en cada frase hubo 
un paréntesis de amor para Espa-
ña.,. . 
" Ahora—nos escribe Barbadillo—, 
en una inefable expresión de lo que 
es para éí su solar castellano, me di-
ce el General, lentaanente, como se 
uando: 
—Hemos venido de París á Madrid 
en automóvil. Vine así con mis hi-
jos, para parar en todas partes, para 
que fuera ésta como una peregrina-
ción por mi Tierra Santa española. 
Y cuando llegamos á Burgos, mis hi-
jos se inclinaron y cogieron puña-
dos de tierra, y los besaron..." 
En la segunda Conferencia Inter-
nacional americana—reciente la des-
membración de Cuba—'tuvo el gene-
ral Reyes la valentía gallarda de 
imponer á los norte americanos un 
saludo á España, bañada todavía en 
sangre y en lágrimas por la desigual 
guerra. 
Dddicado al comercio en su prime-
ra, juventud, corrió Reyes casi tola 
Europa, estudió las costumbres y 
ahondó en las instituciones de los 
puebios más cultos j más prósperos, 
y al volver á gu patria ya llevaba 
eneondida en el alma esa antorcha 
idead que ha iloiminado toda sn exis-
tencia; existencia que por bendito 
impulso atávico, ha sido como un re-
surgir del temple audaz de ios nobles 
•abuelas. 
En unión de sas hermanos Enrkpe 
y Néstor, emprendió una expedición 
arriesgadísima por el territorio orien-
tal de la Repúbliea. Lo que Stanley 
realizó en Africa, lo realizaron en 
América los osados viajeros... 
Pero, agrega Barbadillo, la Natu-
raleza se vengó de los hombres que 
rasgaban su secreto de siglos: en la 
homériea empresa sucumbieron los 
hermanos de Reyes: uno cayó abra-
sado por las fiebres; otro fué devo-
rado por los antropófagos; él, tena1? 
¡ como nn héroe ó como un mártir, si-
j gnió su ruta en lo desconocido, tras-
puso la temible mole de los Andes, 
I pasó de un mar hasta otro mar, lle-
j gó á la orilla brasileña del Para, 
i vencedor, pero extenuado; sin pan, 
j sin ropas, sin dinero... Y allí los 
brazos de un viejo español de tierra 
de G-alicia, llamado Piñeiro, fueron 
los únicos abiertos para él. 
Ha sido enorme su labor política: 
ayudó en el Parlamento á elaborar 
la Constitución hoy vigente; fué en-
viado diplomático de su país en Mé-
jico y en Francia; se le confió el Po-
der Ejecutivo en 1896. y ocho años ! 
después fué electo Jefe del Estado. 
E l general Rafael Reyes hizo ajus-
tar en Londres un convenio con los 
tenedores extranjeros de bonos de la 
Deuda; adoptó el patrón oro para la 
formación de Presupuestos; reorga-
nizó el ejército; hizo una nueva di-
visión política del territorio colom-
biano, y tendió sobre él muchos kiló-
metros de rieles ferroviarios; trazó 
las blancas líneas de muchas leguas 
de carreteras nuevas. Engrandeció 
el país. Y hecho esto, aibandonó la 
Presidencia. Había cumplido su mi-
sión, y buscaba el reposo de sus años 
gloriosos y cansados. 
Ahora, con la fe de un apóstol, 
reanuda la empresa á que ha de de-
dicar el resto de su vida. 
Ha publicado ya su nuevo libro, ti-
rado como un libro de nuestra edad 
de oro, en Ginebra, y el libro se titu-
la así: "España y América." No 
hay en él nada de vano lirismo. To-
do es cosa práctica; todo es hacede-
ro. Versa sobre el modo de llevar á 
lals capitales españolas—á Madrid, 
Barcelona, Sevilla, Valencia, San Se-
hastián, Málaga, Córdo'ba, Toledo. 
Granada . . el turismo americano, 
que ahora tiene su Meca en París, 
Se ocupa del mejoramiento de los 
medios de comunicación entre ambos 
mundos, y trata, en fin, de la crea-
ción de centros de común cultura, 
más que latina, hispana. . . 
Reyes ha dicho: 
—Aunque nací en Colombia, soy 
español de sangre y de alma, y sir-
vo á España como si fuera mi propio 
país. 
España en América. 
Firmada por prestigiosos españoles 
de Méjico, se ha presentado, en el Mi-
nisterio de Instrucción Pública ae 
España, una razonada instancia 
ammeiando la fundación en aquella 
ciudad de un Instituto doceañista, 
costeado por españoles, con profeso-
res españoles y para la educación é 
instrucción de españoles. 
Pf.rte importante de aquellas ense-
ñanzas será para que los inmigran-
tes hispanos se capaciten y puedan 
dedicarse á ciertas ocupaciones lu-
crativas, resistiendo la creciente com-
petencia que les hacen otros inmi-
grantes de Europa. 
Los ex pon entes piden al Gobierno 
español algunas far-ilidades regla-
raentariag para la validez de los estu-
Príncípe Katsura, jefe del Gobierno 
japonés, invitó á los más ricos habi-
tantes de Tokio á un banquete en su 
residencia oficial. 
Antes de sentarse á la mesa, el pri-
mer ministro anunció á sus convida-
dos que el Emperador, en su bondad 
incomparable, había resuelto fundar 
una asociación de caridad, y no te-
niendo los fondos necesarios, hacía un 
llamamienío á los sentimientos gene-
j rosos de los presentes, esperando que 
no le desatenderían. 
ÍU barón Hira, ministro del Tnte-
! rior, añadió algunas explicaciones com-
plementarias. 
En ellas manifestó á las familias 
Mitsui é Iwasaki que les correspondía 
á cada una de ambas hacer un donati-
vo de un millón de "yens," ó sea dos 
millones 500,000 francos; los señores 
dios que en el proyectado Instituto Shvusawa y Murai Kiehibei debían en-
se hagan, y además solicitan • el en-
vío gratuito de libros, para consti-
tuir allí bibliotecas populares. 
Y "La" Correspondencia de Espa-
ña," comentando y elogiando las pre-
cedentes noticias, agrega: 
"Esta disposición de los españoles 
mejicanos coincide con el proyecto del 
ar 250,000 francos cada uno. Y 
sucesivamente, hasta llegar á los 
menor cuota que el 
tre 
así 
25,000 francos, la 
Emperador admitía. 
'.'Estas suscripciones deberán que-
dar .completamente satisfechas en un 
plazo improrrogable de diez años," ter-
minó diciendo el ministro del Inte-
poderoso Centro AsturianQ de la Ha- T'lor-
baña de reorganizar y ensanchar su 1 Los aludidos no se atrevieron á for-
seoción de enseñanza y educación, á, mular la objección más leve... 
las cuales viene dedicando en estos úl 
timos años sobre 15,000 pesos. 
Es sabido que ese Centro tiene un 
fondo de reserva de más de dos millo-
nes de pesos, dedica unos 278,000 a 
asistencia sanitaria, y recauda por las 
cuotas ordinarias de sus socios sobre 
40,000 pesos mensuales. 
E l mismo Centro proyectó hace po-
co tiempo la fundación de una Uni-
versidad hispanoamericana,1 con ipro 
Y se sirvió la sopa. 
CFar» el DIARIO DE LA MARINA) 
Noviembre 26. 
Los arbitrajes internacionales, son 
cosa pacificadora, humanitaria y 
fesores americanos y españoles. Ese | muy plausible; y así lo reconoce el 
proyecto no se ha abandonado eom- • mundo civilizado, puesto que van en 
pletamente. | aumento. En el siglo pasado, entre 
También en Buenos Aires se proyec-1 los años 20 y 4-0 hubo ocho - entr- el 
ta por españoles la fundación de otro i 40 y el 60. treinta; entre el 60 y ef 80 
Instituto educativo para españoles. A ; .cuarenta y cuatro • y entre el 80 v el 
su frente se pondrá el reputado peda- j 90Q noventa 
gogo gallego, allí residente hace mu-i p,ro es necesario que se someta al 
chos anos y muv estimado en los Circu- \ f n 1 „„„ -̂ •, . .... . 
los intelectuales, señor Ares de Par-i ^ ^ ^ q P T t ^ - V ' \y -hasta ahora, no se ha establecido 
0 ' ! sanción legal para los fallos. Sin em-
A nosotros no se nos ocurre otro bargo, todas las naciones los han aea-
mejor comentario á tan halagüeñas no-; âdo, todas, menos el Ecuador, que 
tas que las concretas frases del bono-; ^ ^ singularizado en esto, y no pa-
rable Presidente de la República del -r,, . '̂ 1 t . -r. 
L • .uv I- ^ senor Seguía, Presidente del Cuba en su carta-que ayer publica-1 ,hab.la ^ .este en 
mos íntegra—á la revista " Mercurio," | nos casi patéticos, en su último M¿n-
de Barcelona: | saje al Congreso. Hay una cuestión de 
"...hay que trabajar para que se límites entre aquellas dos repúblicas; 
traduzca en firmes lazos económicos el Se envino en llevarla al arbitraje del 
afecto que tiene su origen en la comu- ¡ ^ df EsPaí;a; J , poco tiempo des-
• j-. j , • pues, lo que hizo el Ecuador fué. no 
nidad de ramilla v que tiende a eimen- • _ *+ n ^ T * ni 
, ; . propiamente desacatar el fallo, pues 
tar la igualdad de creencia y de len- m llegó ,á haberlo, sino declarar, por 
oUaje. . . I el órgano de sus Cámaras, que no lo 
" . . .En nuestra patria el español vi- aceptaría si le fuese contrario; con lo 
ve como en su propio país. . . " i nuc el Rey de España se apresuró á 
" . . . Y o , que he fomentado la inrai- "ihibirse, sin comentarios. Estuvo 
gración española, que he tratado por T V T f ^ 0 ' ' el t -1 a- v-• , , de Madrid hubiera podido v aun de-todos los medios a mi alcance de man- - l -n •„ ' A 
bido. enviar a todas las naciones una 
tener la mayor cordialidad entre cu- circular denunciando la falta de cuí-
danos y españoles, tendría muellísimo tura del gobierno del Ecuador; como 
gusto en que se aumentaran nuestras lo hace el Presidente Leguía, en su 
relaciones comerciales... " i Mensaje, con muchísima templanza. 
"...me intereso muchísimo por to- Entonces la Argentina, el Brasil y 
do lo que se refiere á la unión ibero-!108 Estados^Unidos mediaron, propo-
i niendo al Ecuador y al Perú que la 
j cuestión fuese al Tribunal de Arbitra-
je de La Haya. También esta solu-
ción fué rechazada por el Ecuador, 
americana. 
Un colega de Nueva York nos rela-
ta cómo, hace algunas sema-nas, el 
"con asombro y pesar nuestro" di-
ce él Presidente Leguía ; quien añade : 
"Sin embargo, los mediadores no han| 
renunciado á su noble propósito de ' 
bailarle solución á este difícil pro-
blema y estamos seguros de que da-
rán con una ajustada á los principios 
que han proclamado. .. " 
Pero ¿cuál? Si ha fracasado el lau-
do de una nación, y, también, la ape 
lación al Tribunal de La Haya, es 
evidente que el Ecuador no tiene bue-
nos papeles en este pleito y que sólo 
admitiría una sentencia si tuviese !a 
seguridad de que le fuese favorable. 
Su conducta incorrecta se explica i 
porque se siente fuerte; y la prueba, | 
de esta fuerza está en la parte del 
Mensaje del Presidente Leguía relati- j 
va á las relaciones entre Ohile y el 
Prú. "Desde el día—dice el Presi-j 
dente— en que quedaron interrum- .I 
pidas las relaciones diplomáticas en-! 
tre el Perú y Chile, no se ha modifica- j 
do la situación existente entre los dos 
países. El Perú no se considera res-
ponsable por esto, á pesar del alcan-
ce que se ha dado á nuestra omisión 
de responder á la proposición de Chi-
le, formulada en su Nota de 3 de Mar-
zo de 1910. para fijar las condiciones 
en que se podría efectuar un plebisci-
to para decidir el destino de Tacna y 
de Arica." 
Mientras los chilenos y los perua-
nos no se entiendan, el Ecuador se 
mostrará intransigente; porque sabe 
que, en caso de guerra, contaría con 
la alianza de Chile; y á este no le con-, 
viene esa inteligencia, puesto que 
ella, al alentar al Ecuador, paraliza 
la acción del Perú. De aquí el tacto 
y la reserva con que se expresa el 
Presidente Leguía en su Mensaje; en 
el cual hasta se manifiesta dispuesto 
á aceptar "con placer" un arbitraje 
sobre las diferencias con Chile. 
Esas diferencias versan sobre las 
provincias de Tarapaia y de Tacna, 
que el Perú, vencido por Chile, tuvo 
que ceder á éste el año ochenta y 
cuatro. La cesión fué por diez años, 
al cabo de los cuales se haría un pie-
; biscito en cada provincia para que 
I ésta decidiera á cuál de las dos nacio-
I nes quería pertenecer. Han pasado, 
desde aquel plazo, diez y siete años 
y el plebiscito está por hacer,—por-
que los chilenos le dan largas al asun-
to. Se ve que no cuentan con la ma-
yoría de los votos; pero no se avienen 
á retirarse de territorios en que tie-
! nen grandes intereses y que han go-
! bernado y administrado mejor que los 
! peruanos. 
v E l Perú podría pasarse sin ellos, 
I por ser mucho más grande y tener ma-
¡ yor población que Chile (695 mil mi-
, lias cuadradas contra 292 mil y cua-
tro y medio millones de habitantes 
, contra tres millones y cuarto) y por 
; poseer inmensas riquezas naturales. 
En tiempo de España era uno de los 
dos "más hermosos florones" de la 
corona; el otro, era Méjico. Sólo con 
explotar esas riquezaR—coreo ya hoy 
está liaciendo, gracias á su actual 
buen .gobierno—ya tiene asegurado 
un espléndido porvenir económico. 
Pero el amor propio nacional impide 
que se renuncie á recuperar lo perd'-
do por la guerra; y, 'hay, además, 1os 
tratados, que están de parte del Perú. 
Es una cuestión parecida á la de la 
Alsacia-Lorena; y así como esta obl'-
i ga á los franceses á costear grandes 
armamentos y á prestar miles de mi-
llones de francos á Rusia, así aquellas 
dos provincias son causa, de debilidad 
exterior para el Perú. No podría pe-
lear contra ninguno de sus vecinos, 
sin tener que habérselas con Chile; y 
de esto saca partido el Ecuador para 
permitirse una conducta desprovista 
de buena fe y de cortesía. Pero ¿qué 
nación le lanzará la primera piedra? 
¿Cuál ha jugado limpio siempre? 
X. Y. Z. 
P O L I T I C A 
He aquí la última moción presentada 
ante el Consejo Nacional de Velera-
nos: 
Por cuanto: La resolución inmedia-
ta del problema, en lo que del Poder 
Central depende, consiste en el cum-
plimiento de las bases acordadas por 
la Comisión de arbitraje, cuya realiza-
ción habrá de facilitar, indudablemen-
te, la suspensión temporal ó deroga-
ción definitiva de la Ley del Servicio 
Civil; 
Por cmanto: Para llevar á. la prác-
tica la separación de los empleados 
municipales y provinciales, el Conse-
jo se propone establecer las corres-
pondientes negociaciones con los Go-
bernadores de Provincia y Alcaldes 
'.Municipales, á fin de llegar lo más rá-
pidamente posible <á un acuerdo sobre 
el particular; 
Por cuanto: Existe otro problema 
mediato, cual es traducir en leyes el 
sentir del pueblo de Cuba, cuyos vo-
ceros son en este caso los veteranos, 
para que nunca puedan desempeñar 
careos públicos, íde nombramiento ó 
electivos, en ninguno de los órdenes de 
la vida nacional, los que combatieron 
la Revolución con las armas en la 
mano; 
Por cuanto: Nos proponemos tamr 
bien mover la opinión nacional en el 
I sentido de que es una necesidad pa-
! triótica qiuie los puestos colectivos, a! 
\ isrual que todos los demias qargos pú-
blicos. sean servidos exclusivamente 
. por cubanos de limpia historia, hayan 
; sido ó no revolucionarios en las con-
i tiendas por la independencia patria; 
Por tanto: Y para lograr los fines 
indicados, proponemos que el Consejo 
; Nacional, en la forma, que considere 
¡ más apropiada y eficaz, excite al país 
; para que en todas las localidades se 
! constituyan Comités patrióticos que, 
i asociados á las Delesraciones de Vete-
' ranos, cooperen al fin indicado utili-
i zando tocios los medios legales de pro-
I pa^anda y acción, 
j Habana. Diciembre 1.° de 1911. 
i Emilio Núñez, M. Aranda, Manuel 
\ Secadri. f̂ . T.¿ws Lwm. M. Varona, 
j ^nniiel F. Alfonso, Pedro Diaz, Ja-
vier de /a- Vega, José Gálvez, M. Co-
ronado." 
][> La Discusión en su editorial: 
i "Continúa despejándose de una ma-
nera francamente resolutiva el velo de 
dudas que cerraba el horizonte de la 
¡ cuestión planteada por el Centro dé 
! Veteranos. La solución propuesta por 
| el Partido Conservador en su feliz 
acuerdo de hace dos noches, ha sido 
vista con agrado por los directores del 
I movimiento, que patrióticamientp ins-
pirados no tenían otro designio que el 
. de terminar cuanto antes, de una ma-
! ñera digna para todos, este problema 
' que pesa con igual gravedad para cuan-
tos se interesan por el feliz desenvolvi-
miento de nuestra joven república, 
j El propio señor Presidente, á juzgar 
' por la entrevista que con el doctor Ri-
cardo Dolz ba celebrado, y de la cual 
nos hacemos eco en otro lugar de la 
presente edición, se muestra actual-
mente inclinado á aceptar la fórmula 
C O M E R P A R A V I V I R 
Presumamos de idealista cuanto nos plazca. Prediquemos á los cuatro 
vuentos que el hombre no debe vivir para comer, sino comer para vivir, y adop-
temos este principio como base axiomática para nuestra conducta. Mas, aun 
así, siempre queda en pie una consideración suprema, inmutable como ley na-
tural que es, á saber: el instinto de conseración. Sustentémonos, pues, pero 
hagámoslo á gusto, sin repugnancia, sin exponernos á dolores de estómago ni 
de otra clase, con la grata áatisfaoctón de quien llena un deber tan agradable 
como imprescindible; con la seguridad de que nos espera una buena diges-
tión, pues de lo contrario sería querer echarla de mártires sin vocación para 
ello. Y si el estómago se resiste á digerir y asimilar los alimentos, las célebres 
PASTILIiAS D E L DOCTOR RICHARiDS, 
cooperando á la fecunda labor de la naturaleza, lo curan, lo restablecen y lo 
reintegran en todas sus naturales y legítimas funciones. Hágase la prueba. 
El Elixir de Virgrlnie HTyrdahl cura las varices cuando son recientes, as mejora y las vuelve inofensjvas cuando son inveteradas. Suprime la debilidad de las piernas, la pesadez el entuniecimiento.los dolores,las hinchazones. Previene las ulceras varicosas ó las cura é impide sus frecuentes reproducciones. Iratamiento fácil y poco costoso. Envió gratuito del folleto explicativo escribiendo : Productos JnrR.aJA.KIi, 91, Agrular, aü-BAarri. rio venta en todas las Fannadas. 
S I T O M A 
E M E R I 
-r>rocruerí<a di? S ttWR y F a r m a c i a s acreditadas-
V E R D A D E R O V I N O 
DE 
K O L A Y C O C A 
DEL DB. TAQUE&HEL 
TONICO DEL CORAZON. ALIMENTO DEL CEREBRO 
Este conocido vino de postre, exquisito, preparado con KOLA AFRICANA y 
COCA DEL PERU, es un tónicc reconstituyente de! sistema muscular y de las fuer-
zas intelectuales. 
So emplea con gran éxito en e! tratamiento do 
GASTRITIS, GASTRALGIAS, AFECCIONES CARDIACAS, ENFERMEDADES 
NERVIOSAS, ANEMIA, RAQUITISMO, DEBELIDAD GENERAL, CONVALECEN». 
CIA. 
D e p ó s i t o : F a r m a c i a y D r o g u e r í a d « l I>n T A Q U E C H E L , Obispo n i l 
mero 27, H a b a n a . 
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Madrid, Noviembre 10 
Como siempre, se ceiebró solemne-
mente en Madrid la festividad de to-
dos los Santos. La esplendidez del 
día convidaba á pasear. Esto contri-
ouyó á que la peregrinación á los Ce-
menterios fuese mucho más nutrida 
Que otros años. E l movimiento de 
carruajes y transeúntes comenzó des-
de primera hora. Los tranvías iban 
atestados. En los alrededores, y den-
tro de Madrid, repartidos en infini-
dad de parajes, se establecieron los 
tradicionales puestos de flores y co-
ronas, que el público agotaba rápi-
damente. 
Muchas sepulturas estaban adorna-
bas con arte. Junto á los nichos que 
guardan los restos de los heroicos 
mártires de la guerra, generales Va-
1,3 del Rey y ^Santoelides, teniente co 
rouel Ruiz, comandante Las Morenas 
y Eloy González, se habían colocado 
grandes candelabros con blandones y 
l^a hermosa corona en cuyas cintas 
e'a sentida dedicatoria. \ 
•̂ 1 cementerio de San Isidro, lia-
se 
mado ^ aristocrático," olvidando sin 
duda que para la muerte "no hay cla-
ses," acudió también enorme concu-
rrencia. En los oratorios, ricamente 
adornados, de casi todos 'los mauso-
leos se decían sin interrupción misas 
y responsos. En uno de los principa-
les patíos se alza el obelisco con los 
bustos de varios hombres que en vida 
tuvieren singular relieve en la políti-
ca ó en las artes: Moratín, Donoso 
Cortés, Ooya, Bi'lveia, Meléndez Val-
dés, López Domínguez, Jovellar, 
Zabala, Olivares, Topete, etc. etc. 
En el cementerio de San Lorenzo y 
San José, llamaban la atención por 
su estructura y ornamentación los 
panteones y sarcófagos de los genera-
les Suárez Inclán y Caballero de Ro-
das; de la esposa de Mazzantini, el 
cual permaneció todo el día ante la 
•tumba; los panteones da las familias 
de Gassó, Marqueses de Molins, Con-
de de Cheste, ViHaverde y los artis-
tas Balbina Valverda, Matilde Diez, 
Pérez Escrich, Julián Romea, Maria-
no Fernández, Ricardo Calvo y Joa-
quín Valverde. 
Con relación á los demás cemente-
rios, fué muy escasa la concurrencia 
en Santa María y San Justo. Allí 
duermen el sueño eterno Emilio Ma-
rio, Eusebio Blasco, Manuel Rodrí-
j guez, el maestro Caballero, Espron-
| ceda. Larra, Tamayo, Rosales, Núñez 
, de Arce, Ayala... 
; Bastante numerosa la concurren-
: cia que acudió al panteón de hombres 
' ilustres: .Sagasta, Prim, Cánovas, 
| Marqués del Duero, Duque de la To-
rre, Duque de Bailén, Palafox; sepul-
j turas que, por regla general, y no sé 
I por qué, carecen de luces y de flores. 
1 En la calle Mayor, al final, junto 
I al Monumento allí erigido, una comi-
I sión del regimiento de Wad-Ras. íle-
j vó ramos de flores, que depositó en 
i la tumba donde están enterrados los 
\ soldados que perecieron en la calle 
Mayor al estallar, el día que se casó 
el Rey, la bomba tirada por Morral. 
Y lejos de aquí, en Melilla, toda la 
población desfiló por el cementerio 
para conmemorar el día de Difuntos 
y dedicar un recuerdo á las heróicas 
víctimas de la campaña. He leído en 
un periódico q-iíe estaban adornadas 
1 con flores y otros cariñosos recorda-
torios las sepulturas de los Genera-
i les, Jefes y oficiales muertos en la 
j guerra. 
Una inscripción anónima, modestí-
j sima, trazada torpemente con lápiz 
' en la tumba del General Ordóñez, re-
i eicntempnte fallecido, decía: "Yo vi 
tu entierro." 
! La fosa en que descansan los res-
tos de los soldados tiene patrióticos 
homenajes, dedicados á los héroes fa-
llecidos, por sus compañeros. 
¡Cuánta tristeza! ¡Cuántas vanida-
, des, cuántos cariños, cuántos dolores, 
cuántas luchas y cuántos heroísmos 
encerrados en tan reducido espacio, y 
convertidos en polvo! 
i ¿Pero es posible que después de vi-
sitar un Cementerio haya alguien que 
\ crea que puede darse tono? 
En fin, dejémonos de tristezas y 
filosofías, y volvamos á la vida con 
sus infinitos alicientes y bellezas. 
Y entre estas últimas, y ocupando 
i uno de los primeros puestos, la Poesía. 
El dia 4, á las cinco de la tarde, se 
I verificó en el Ateneo con toda solem-
; nidad, la inauguración del curso de 
i la Academia de la Poesía. Al acto, 
: que fué presidido por la Infanta Paz, 
• asistieron los Reyes, la Réina, Cristi-
na, los Infantes Isabel y Fernando y 
, la Princesa Pilar de Ba viera. 
! E l orden de la fiesta fué el si-
, guíente: 
E l Secretario de la Academia de la 
j Poesía, don Mariano Miguel de Ya1, 
: levó la Mímoria de los trabajos rea-
! 1 izados por la Academia desde sa 
fundación. ?:dio, en nombre de to-
í (los. la protección oficial. 
A continuación se leyeron compo-
siciones escogidas de los libros reco-
mendados y del premiado en el pri-
mer Curso de poesías inéditas, abier-
to por la Academia de la Poesía: 
Sonetos, por D. Enrique de la Vega. 
" L a raza," por D. Antonio Gullón. 
"Mores del campo," por D. Anto-
nio Audión. 
"Canto póstumo," por don Ramón 
Guy de Silva. 
"Advocación," por D. José Martí-
nez Jerez. 
"Las sendas de mi huerto," por 
don Mariano Berdejo Casañal. 
"En el fondo de la gruta," por don 
Ignacio Zaldívar, poeta premiado. 
A continuación pronunció el dis-
curso-resumen el Ministro de Ins-
trucción Pública, que terminó, no só-
lo declarando abierto, en nombre del 
Rey, el curso de la mencionada Aca-
demia, sino invitando á la juventud 
á que abandonase la poesía palabre-
ra é inexpresiva y á que robusteciera 
su inspiración con los grandes pro-
blemas de nuestro tiempo, sin desde-
ñar la ciencia que dilata el horizonte 
de la vida y que es un venero inago-
table de vigorosa y profunda poesía. 
Los aplausos iniciados por el Rey 
resonaron durante largo espacio en 
«I amplio salón del Ateneo, y todos sa-
limos muy complaeidos de aquoUft 
fiesta que deja en nuestro ánimo re-
cuerdo tan grato como imperecedero. 
; E l Rey y el infante Fernando ves-
tían de levita. E l primero iba calzado 
según la última moda, con botas cu-
yo chanclo es de charol, con la caña 
de paño gris y lisos botones de nácar 
blanca. La Reina estaba hermosísima, 
tocada de blanco sombrero de tercio-
pelo, que parecía un turbante sin 
más adorno que alto " esprit" blanco 
también, colocado en el eentro. 
E l traje euf negro y la "écharpe" de 
armiño. Azul y blanco el vestido da 
la infanta Paz; gris, el de la Reina 
Cristina, 'con sombrero negro y plu-
mas blancas; blanco y negro y toca 
gris, la Infanta Isabel; azul, la "toi-
lette" de la princesa Pilar, y negro, 
grande y guarnecido de rosas, el som-
brero, que le iba muy bien. 
Para mí tuvo esta fiesta doble 
atractivo, qua no olvidaré fácilmente. 
Poco antes de empezar el acto, entró 
nuestro querido amigo y paisano M. 
S. Piohardo, acompañado de un ca-
ballero d« nobilísimo y simpático as-
pecto, á quien varias personas salu-
daron con afán y simpatía. Yerma Pi-
chardo, y adivinar el gusto con que 
yo_recibiría la presentación de aquel 
señor, fué todo uno; y entonéis tuve, 
provista por el partido de la oposición. 
En realidad nada na surgido en estos 
días do dudas, que con miás habilidad 
paiidiera dar vía libre á la aspiración 
justificadísima de los veteranos sin 
tropezar con las imposibilidades de la 
ley escrita; y sí puede sustentarse con 
viso de razón el distingo expuesto por 
el general Gómez, de que valiera más 
suspender que no derogar la Ley del 
Servicio Civil, por modo de evitar la 
magna obra de redactar en seguida 
otra Ley que la sustituya, lo cierto es 
que en la efectividad del proyecto es-
tán de acuerdo oasi todos cuantos de-
baten el actual problema en primera 
linca, y que á la hora presente puede 
augunairsele una victoria en la Cámara 
de Representantes.'' 
cionies polítieas, cuantos tengan una 
hoja limpia de empleados. 
Para que la justicia resplandezca, 
parécenos que sería aceptable la idea 
de nombrar eon tal propósito una co-
misión de veteranos y políticos de los 
diversos partidos. 
En resumen: Cuba y la Justicia sean 
las diosas. 
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De La Lucha, en una de sus seccio-
nes de fondos: 
"No se ha resuelto aún el problema 
planteado por los veteranos reunidos 
bajo la presidencia del general Núfiez. 
Bien es cierto lo anterior; pero no se 
nos tachará de falsarios si decimos que 
murtho se ha adelantado en el camino 
de una solución y que todo indica que 
al cabo se hallará. 
E l propósito de hfteer una Ley de 
excepción, una Lev de exclusiones, una 
Ley de castas, parece debilitado: la 
opinión casi unánime lo rechaza, y has-
ta entre los miamos veteranos del Con-
sejo Nacional los hav enn sus escrúpu-
los, pensando que se podría «uponer en 
ellos la intención de dividir la sociedad 
cubana y crear en Cuba una clase: la 
dp los traidores. 
iCommrend'en los qiue discurren sere-
namente. auTi'Tne in^nformes con cier-
tas preferpncins irn+artes. que una Lev 
de Prowripci'ón haría oue en plena 
República viviesen mn̂ bac- f^ni1?'̂  CM-
banas con la pesadumbre y .el reprimi-
do agravio que llevan en el alma los ju-
díos, 
* • 
Los conservadores sinruíendo la lí-
nea de conducta que Ies trabara sn i1us-
tre iefe. no han creído onnrtuno. ni de-
fendible á la luz del Derecho, el plan 
condensado en el iProyecto de Lev nue 
con el voto contrario del vene^ble 
honiibre-sÍTn'bolo conocido n̂ 7* el Mrt-
o u p s de Santa Lucía, nnr^bí l-i 4]ta 
'Cámara; n̂ ero. reconociendo â ti*??ve-
dad -de la hora presente y an^ndo 
eont̂ ibndr como cubanos la solución 
satis factoría y rápídn del conflicto han 
resuelto allanaf- el terreno al Presiden-
te de la República, que consideran el 
único llamado n atender las reclama-
ciones de los veteranos, en lo nue tie-
nen de justas, y á depurar la adminis-
tración. 
El Partido Conservador ha ofrecido 
á su adversario que gobierna un campo 
propicio á soluciones que conjuren los 
peligros oue se ciernen sobre la Nación, 
y no resnonderá ciertamente el general 
Gómez éá tan desinteresado proceder 
con una acción imípropia de su patrio-
tismo y de la alta dignidad que le da su 
carero. 
Aprovéchese, sí, la oportunidad, y 
aprové^bese sin preferencias ni rejue-
gos, para sanear la administración. 
No se reduzca todo á seleccionar 
desde un pnmtd de vista patriótico. Se 
imnone tamhién la conveniencia, la ne-
cesidad, de hacer obra de selección des-
de un punto de vista moral. 
Los manchados por una conducta 
indiq-na (aunque jamás asesinaran á 
un libertador ni descubrieran un hos-
pital de siangrê , deben salir de la ad-
ministración, sean liberales de una ú 
otra, rama ó conservadores. 
En cambio, deben ser respetados y 
sostenidos en sus puestos, sin hursrar en 
las conciencias para descubrir inclina-
" L a Discusión" da también cuenta 
de una larga conversación sostenida 
en la Secretaría de la Presidencia, 
entre varios veteranos y personajes 
políticos. Según el colega, los seño-
res Regó y Sanguily altercaron así: 
"Hizo girar la conversación el Se-
cretario de Estado sobre el cumpli-
miento de esas bases y su aplicación 
á los representantes de Cuba en el 
extranjero, en el sentido de que no 
procedería á la ligera en lo que res-
pecta á ese extremo. Cuando contra 
determinado de esos representantes 
se hagan cargos de guerrilleros ó 
traidores, él pasará el oportuno ex-
ped'ieuto al acusado, parai que éste 
presente sns descargos y pruebas co-
rrespondientes que den mayor fuer-
za á sus dichos. Si se demostrase la 
culpabilidad le indicaría la conve-
nienrda de la presentación de su te-
nuncia. y que si no lo hacía veríase 
entonces en el preciso caso de dejar-
lo cebante, pues esta medida podía él 
tomarla, por no nertenecer dichos 
funcionados á los del servicio clasifi-
cado. Eriolicó que, la ma^na de los 
frn"1 dónanos, no habían sido nombra-
dos oor simr-atías particriares oue él 
lpc¡ tuvieíte, sino ñor recometidacíóne? 
de políticos v ajniífos, desde el PreSn-
den+ie de la P^r^blina narai a^aío. 
cíow-.̂ -pp p̂ , earta^ qué parecían î s-
tancí'a's. con ocho 6 d1'̂ -7 f-v^^c. t - t ^ s -
ta â ^̂ 0 no ü'i1",':i de ninPn"'r'ri de esós 
reprwintant^ que no sea de limnia 
his+o-nía. 
Ai i-noo-" ñfita manifesitac^ón î se-
•pi p t- S-aP'̂ níil.v 1" interruT0 ni ^ fl gene-
"Cfl  T>f>rrn n' J n] (> CiV̂  PTPi TUUV 
f.̂ S-fn -inp p-n Afadrid r-r-l-"v'r>en oí cp. 
t>íoVo.v^o r|f> Secretapio de T.e-
nn cnâ '-'l̂  Vta1,'0 «si"1̂  adicto 
su contenido, á párrafos enteros,1 si continúan en libertad los audaces 
pues para el o se valía el redactor Solís y Alvarez, que cobran Ir . m) 
de antecedentes que poseyera. | centenes por la vida de un secuestrado 
Interrumpió nuevamente el gene-! y penetran en las ciudades o realizan 
ral Regó, diciendo al señor Sanguily sus crímenes. 
que si eso era cierto, el señor Piehar- i Bueno as pero no basta que se cap-
do no debía haber dado su aproba- ture al bandido alzado la víspera. Es 
ción á esas ampliaciones- de los ca- necesario capturar también a los que 
bles, renunciando el puesto de co- hace como dos anos vienen cometiendo ,eXpUisar diel gremio 4 todos aque]ios 
rresponsal, á lo que contestó el Se- impunemente sns tecüoms, mlranqui- si tra!bajami j panade 
cretario, que bien sabía el General, Hzando á los campesinos y burlándose 1 
que no todos lo« hombres pensaban de las fuerzas del Cxobierno que u 
igual y tenían la suficiente convie- mente los per&i 
A pesar de todos los progresos de la 
vida moderna, la libre contratación de 
trabajo sigue siendo tan respetable y 
sagrada al menos como el derecho á la 
huelga y todos los acuerdos que dentro 
de la ley puedan tomar los obreros. 
Estos podrán adoptar la medida de 
'  
ción moral y valentía para arrostrar 
j una situación de miseria. 
El doctor Martínez Ortiz, que ha-
bía estado escuchando con verdade-
rsiguen. 
iMas ¿ cómo capturarlos si ni se sabe 
por dónde andan ni se puede asegurar 
á derechas quiénes son Alvarez y Se-
ra atención, durante todo el curso lís? 
i de la conversación, dijo que no era ; ¿ Cómo acabar con ellos si esos ma-
¡"El Imparcial," como se había di-! landrin^ 6 duendes 6 vestiglos se 
cho, el periódico del cual fuera co- , . ,. •• •t.rt0_ Aa +ol B1,a«fa 1 • . „ -r»- i j • mnltinluean v se ubican de tal suerte ¡ rresponsial el señor Pichardo, smo "ruau^ ' . n- f 
El Heraldo." 
Sobre otros asuntos más giró la gos y en el Camaguey? 
conversación, y á los que no conce- no fuera por los secuestros, harto 
Pero jamás tendrán derecho á forzar 
á los dueños de talleres á que expulsen 
ó admitan la estos ó aquellos obreros 
determinados. 
Coartar en nombre del trabajo la li-
bertad del mismo trabajo es, á la ver-
dad una paradoja demasiado fuerte, 
" L a Prensa" se apresuró á publi-
que están al mismo tiempo en Cienfue- car el resumen de los informes reco-
gidos por el corresponsal del "He-
rald" sobre las nuevas investigacio-
demos otra importancia que él de p0fijtivos y alarmantes, sería cosa de nes llevadas á cabo en los restos del 
conocerlos de frente muy autorizada y 
oue á nosotros nos merece entero ere 
dito." 
creer que todo ello es una burla pe-
sada. 
E L CONSEJILLO DE A Y E R 
Aver tarde se celebró el anunciado 
Consejillo de Secretarios, para tratar 
de la solicitud de los veterana de que necesita recursos v no siendo capaz de 
por todos los Secretarios se siga una lí- buscarlos por medios legítimos los pide 
nea de conducta franca y unánime al crimen y a] saoueo de los ajenos bol-
De " E l Día" sobre el mismo tema: 
La vagancia disipada y viciosa que 
"Maine" por la comisión americana. 
Según ella la explosión fué eviden-
temente de fuera para dentro. 
Aun más: los comisionados han en-
la comisión americana, hay inconfo 
midad en los fallos, convengamos c 
" L a Discusión" en que, en efecto oj 
corresponsal del "New York Herald" 
"se ha pasado de listo." 
Y esperemos á que aparezcan en la 
bahía las anunciadas minas. 
De " L a Opinión": 
E l corresponsal de un colega da 1 
noticia de que en Encrucijada, nroaj 
vincia de las Villas, merodea un ani" 
mal extraño, que, algunos creen qu" 
es un lobo, y otros que es un tigre. D[ 
ce el referido corresponsal que la n0' 
licía local y algunos guardias ruraie¡ 
han salido en persecución de la pre 
sunta fiera. 
¿Será un bandido más?; 
¿Será Solís disfrazado? 
B A T U R R I L L O 
E r a temprano 
Para complacer al señor Oscar Hu-
guet, que me pide opinión acerca d© 
las suyas emitidas en "La Razón," de 
i Gkianabacoa, podría limitarme á re 
centrado indicios de minas submari- comendarle la lectura del editorial de 
ñas que han de aparecer segura- esta publicación titulado "Oríge. 
mente. nes," con encargo de que aplicara á 
" L a Lucha" ha conseguido más. política cubana y á la gobernación 
, , j + n del país por nosotros mismos, lo nua 
respeto á las baséis acordadas con el sillos; el ansia de ennouece^e de ate- Publica palabra por palabra, detalle ^ se dioe resl>ecio k la 
Gobierno. isorar gfyndeq snmas de cualquier mo- por detalle, todo el largo informe del ,t,ernal y docente de un sabio tan 
Terminada la reunión, los Secreta- do. oue también se advierte en otras • 
ríos manífps+aron á los renórter^ oue re.fioáes qiiie no con pTeĉ amente las 
ha-Mfln cambiado i-m-nreeiones á fin de del bandido de rifle y puñal; la con-
ado-n+ar un nroef̂ imiento r-̂ oVlo y w r r r v n i ^ lo n̂â ê '1 y d/>l recurso 
unî r" '̂5 sobre el asunto v we el lu- do acudir á medios ertr^mos nnra oh- guíente; 
no-
"New York Heiald. | ble como don Rafael Altamira. 
En cambio "La Discusión" no ha I " E l propósito de acercamiento, de 
podido sacar en limpio más que lo si- d:e voluntades en bien de la ra-
za común—dice el editorial—no era 
nê  1e d^rán cuienta al señor Presiden- +í>,"̂ r 1rx ô e ̂  dê ea • tod?» p*tas en-
fe de l*i RcT ú̂blica tmín î̂ c Rpel-oî n ŝ ^ 1° vî lon̂ -o ó lo 
X/a m-n-m'̂ n .̂ pi n̂ -.T-p-íPin se efectuó ilícito 1̂  rp'n̂ ĥ̂ b1" eonst5tuy:en 
oportuno; dentro de tres ó cuatro 
en la Se^ret^rí?. de Justicia. 
p o t 
p 1 a 
rteño 
Cuba. Tnt<le el 
rnt-OT las 
pniitébáiS orí» t^ía para su d'^o, á lo 
q.̂ ip éste le contestó, que nô â sos-
fp-pf»-r jv̂ ra ó cava al señor Pichardo, 
nve h&hfa enviado cableo *\ "Tmnar-
cial " ô Madrid, de oue e»^ corresr 
p¡mm\, kdonde 11ama.ba BANDIDOS 
Y ASESINOS ó Ks que coino él Pe-
leaban n-or la Independencia de Cu-
ha. A erto repuso el Secretario de 
Estado, oue cuándo él pra aenador y 
miembro r^ 1fl Comi'sióu de Pelacío-
neg Exteriores del Senado, se enteró 
de qUe bahía sido propuesto el señor 
Pichardo papa el cargo que hoy ocu-
pa, y con motivo de las versiones que 
circnlaba.n sobre su conducta, se 
acercó al referido señor para conocer 
lo qre b ubi ese de cierto sobre ello y 
así poder dar su voto en conciencia. 
E l señor Pichardo, al conocer el 
objeto de su visita, le dio copia de 
un escrito que le había dirigido á su 
amigo el general Alemán explicán-
dole todo lo que bahía en ese asunto, 
y según pudo ver, el señor Pichardo 
era corresponsal del periódico de re-
ferencia', cuyo puesto lo desempeña-
ba., con motivo de aliviar su precaria 
situación, así como no tenía la culpa 
que al recibirse en Madrid los cable-
gramas el encargado de redactarlos 
agregara lo que le placía, con arre-
! sdo á instrucciones recibidas ó á su 
libre manera de'pensar. ~ Esta cos-
tumbre, según el señor Sansruily, es 
corriente en todos los periódicos, y 
él recuerda que desempeñando ese 
cargo en " L a Discusión." había 
hecho cablegraraas de dos palabras, 
que ampliaba dentro de la verdad de 
fK ẑi* la i'TpTvnnid'ád, 
ava^l^dor 1̂ í'-'̂ inío oue cierce 
/.Son 6 no son Alvarez y los 
autores de los últimos secuestros de Ca-
ma crüev ? 
E l señor Sariol. que los vió y los pal-
pó, es decir, que ha «ido palpado por 
ellos, lo niega rotundamente. 
El Gobernador de Camagfüey, señor el éxito aun en los crímenes. 
Caballero, lo afirma, categóricamente. 
Dos años de correrías y secuestros 
llevan los venturosos bandidos. 
Y aun no los conocemos más que por 
sus hazañas. 
Ayer ha parüdo para New York el negaciones podía serlo." 
general Bixby, y el lunes próximo lo El ejemplo nos lo ofrece, en lo que 
harán los demás miembros de la Co- respecta á esa solidaridad de agentes 
misión técnica enviada por la Secre- étnicos, hasta ayer disociados, la 
'arfa de Marina de los Estados Uni- América la'ina eontinen,*al. donde lui-
dos á fin de hacer de'erminadas in- bo agravios, odios, exclusiones, pero 
ves'igaciones relacionadas con la ex- donde, sustituidos los viejos factores 
racción del "Mírne." del pleito colonial por gen*es nuevas 
Cuál es la verdadera misión de los sin prejuicios ni recuerdos, se entien-
comisicnados aludidos, es cosa que den admirablemente ex-dominadores 
arn se conserva en el mayor misterio, y ex-oprimidos, si se me permite re. 
ReéipeMo á Solís v Alvarez hav que y ml1<.]10 más el sentido que prevalece petir la fraseología en uso. 
gregeft á 1̂100 •r'""0 muy importante y en el informe, que hombres serios y Ayer lo decía yo en carta íntima á' 
dpp̂ •¡•rollé 1" planta m'/tld'ítp de i"0, Cír'-
cueŝ tir»̂  •• loq atentpdós arritantes 
del tetoible bandolerismo. 
'P'̂ oo eppí'ap ovínî '"".':'r,̂ nr •'̂ o1 bando-
lerisiÁO y 1r>c; ̂ ",•"̂ e",1">,' ^̂ n casi lo úni-
nn -iifi-rfo p-p pc;+f> pemnto. 
reservados no dejan traslucir hasta Herminio Navarro, que me interroga-
que, una vez en "Washing'on, den ba en relación con el actual peligro-
crer'a con el mismo á sus superiores, sísimo momento de nuestra historia:-
Cómo piensan los señores comisio- la obra del evolucionismo, eminente-
i nados, es cosa muy difícil de presu- menfe educadora, fué interrumpida 
tstigados con el 1™r Por periodistas, aun por los más violentamente por las imnaciencias 
expertos. Sólo se sabe que no todos generosas y patrióticas de Martí; de 
ellos piensan de idéntica manera. Lo aquel hombre cuyo defecto único fué, 
Los operarios panaderos demandan á ÚTr;P0 cierto es qile había mk5 ¿;e un c&mo e| ^ Estrada Palma, haber \n. 
los dueños de talleres nue no den tra- informe, porque alerunos de los comi- vido casi dos décadas fuera de mies 
?, "V'olvc'e'̂ os á ser c 
a.yiuno del pan? 
Sabemos sin embargo que fuerzas de 
•baio á individuos no agremiados. 
Gran partp de la« panadprías se nie-
sionados no han podido ocultar su in- tro ambiente, saturado de esperanzas 
conformidad con la mayoría. Lo que en presencia y contacto de las gran-
ésta va á informar puede prestarse á des aptitudes cívicas del pueblo ame-
conjeturas, opinen lo que quieran los ricano. 
que se "'pasan de listos." I Los evolucionistas honrados que. st-
_ -, , < t t i-i í í t uo contribuímos deliberadamente á E l corresponsal del Herald, Lía i , rtKT.0 ^^r^.-.^^ar^M 1,* Tvrpsn f̂aiKa «'¿'«n^ Vr, -iWci ' /-» •, . -i ! entorpecer la obra revolucionaria, La presa estaba segura. Ao tema es- s ,Con motivo del conflicto planteado Prensa" y "La Lucha" dirán si va tampoco tuvimos en ella la menor fe, 
por los panaderos, el celoso Jefe de con 5̂% alusión á los que "se pa- pensábamos eso: que no basta el vj^ 
< ^ p r e W co^lahaauforídader1"^ san de Hst(>s-" ilor ,ten,CTa-rio' la bell^a del id'ea1' k 
Y telegrafían á " E l Mundo"- neriores v con los cabecillas del movi" A nosotros sólo nos toca reeondar disposición al sacrificio y el puro x ia. oxia.ix & XSL .rxu^u . penores \ con ios ĉ oeemas aei u i o m - I . am<)r ^ patria, nara constituir y me-
También tuvo confidencias el Gober- r a i ^ obrero, tratando de disuadir de j qne el general Bixby es aquel cuyo ^ para conservar UI1,a Daeionalidad 
nador, de que Solís logró salir anoche i sils ptopositos § estos. _ concienzudo y detalladísimo examen, ^hre y soberana, digna, de los tiempos 
del monte donde la Ouardia Rural lo Í En previsión de que los huelqruistas I conitrario á la explosión exterior del presentes; porque lo primero es el 
tenía cercado, habiendo tomado i^ho | iPmeiídan coaccionar á los dueños ^ ¡ *sMaine se publicó en el Diario de concepto del deber y lo segundo la 
talleres u obreros no asrretniados ha1 - • 
la Ouardia Rural y del Oobernador ?an á fsta exigencia.. Los obreros acuér 
Caballero, tenían cercados en un mon- j ^ lr 9 â ^nelga. 
te á los secuestradores, i Y «soribe " L a Unión Española": 
cape. 
i hacia -Ciego de Avila. 
i -o , ,w I dispuesto el general Aeruirre que se A JiAKiJNA-
| ¿Por donde se escapo? ¿Como se | teil,Ra k más extricta vigilancia v que i Entonces el casco del buque estaba 
desvaneció ? 
fuerza de voluntad colectiva indis-
pensable para cumplirlo. 
Cuando aquí se enumeran los ma-
en cada panadería se sitúe un vigilan- íntegro, intacto, sin las mutilaciones l |es afligen á la República y se di-
Tiene razón el Gobernador señor Ca-1 te para impedir la formación de srru-1 nnp d̂ nmiÁa s p han vp.rifip.fldn mi«tP- ce sentenciosamente que de eílos tie-
ne la culpa la mala fe de los demen-
tos directores, se miente, en solicitiní 
ballero. 




pos y la mfo mínima alteración del or-
den •qu.p est"5 ^ouesto á mantener por 
^s las medios. 
También conferenció el señor Agui-
rre con una comisión de dueños de ta-
lleres, oyendo sus fundadas quejas por 
los entorpecimientos y perjuicios de 
Poco importa que caiga en poder de | nue vienen siendo víctimas por culna 
la justicia algún bandolero de los me- ! de unos cuantos revoltosos que han Io-
nes temibles, por ser más modestos al .grado imponerse al resto de los obre-
exigir el rescate de los secuestrados, ros. 
que espués e  erifica o iste-
riosamente. 
Quizás el general Bixby haya cam-
biado de opinión ahora que los fraĝ - i ̂  
Escribe " E l Comercio,; 
montos de acero extraídos del "Mai-
ne" yacen en el fondo del Golfo y es, 
por ende, muy difícil que hablen. 
Si por otra parte se advierte que á 
pesar de las mutilaciones y á pesar de 
hallarse sola, en sus investigaciones, 
;,ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO, FALTA DE APETI-
TO, FALTA DE FUERZAS, QUIERE US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Tome ol ELIXIR GLICEROFOSFATOL 
"MOURET," poderoso reconstituyente del 
sistema nervioso en general. De venta 
Droguerías y Farmacias. 
C 3428 N. 14 
Todos los padecimientos 
del estómago, por rebeldes 
que sean, se curan radical-
mente con el 
No hay otra cosa mejor; para con-
vencerse de ello use en sus comida5 
de esta agua y se curará. Pruébela 
y á V d . mismo se hará un bien. 
Su depós i to: Empedrado núm. 81 
Xelefono « . - 2 5 6 8 
C 3570 alt. 10-3 
E S D E 0 P 0 E T U 1 T 
retratarse en la fotografía de Colominas 7 Comp., SAF RAFAEL 32, aprovechando la gran retaia de precios eme se hacen 
^or tener ine liquidar la existencia de materiales—5 imperiales cíe., un peso; 6 postales cíe., un peso y 50 por 100 de 
reba^ en ^recios de los retratos "buenos.—Se hacen varias planchas para elegir. — — —:— 
efectivamente, la satisfacción honro-
sa de conocer á don Sebastián Gela-
bert, notable pintor, expresidente de 
la Sección de Arte de la Exposición 
Oficial de Cuba, y Preside-nte de la 
Sección de Bellas Artes y Académico 
de Letras y Artes, de Cuba también. 
Es decir, un verdadero personaje por 
sus talentos, por su ciencia, por su 
ilustración vastísima. 
Hablamos de ese querido país, al 
que regresa pronto; le pedí que salu-
dara en mi nombre á todos los ami-
gos, y quedé satisfecha de haber he-
cho un conocimiento tan valioso, la-
mentando únicamente 'que no perma-
nezca más tiempo entre nosotros el 
sabio y simpático señor Gelabert. 
'Mañana sábado se inaugura la tem-
porada del teatro Real con " E l ocaso 
de los dioses," cuya interpretación 
correrá á cargo de artistas de grau 
renombre, tales como Hermina Kries-
ten-Rabl, esposa del maestro Rabí; 
se tienen de ella las mejores referen-
cias ; Leonor Fiorin, nueva también 
en Madrid; el gran tenor francés Car-
los Rousseliere, que tanto llamó la 
atención el año anterior en la inter-
pretación de Wagnor; el excelente ba 
rítono 'Challis, y nuestro antiguo co 
nocido el bajo Rossato. 
Del repertorio de Wagner oiremos 
la tetralogía entera, que cantará la 
Rabí con los tenores Rousseliere o 
Izquierdo; "Tannhauser" y "Lohen-
grin," la Gagliardi y Viñas; "Tris-
tan é Iseo" en dos audiciones; una 
al principio de la temporada, por la 
Raibl y Rousseliere, y otra al final con 
la Gagliardi y Viñas. 
De Meyorbeer se cantarán "Hugo-
. notes," "Roberto" y "Africana," 
con la Gagliardi y Do Lerma y el te-
nor Paoli. 
••Aíanon" y "Butterfly," de Puc-
cini, con Rossina Storchio. 
"Werther," "Pescadoras de per-
las," "Tosca" y tal vez "Sonámbu-
la," por Anselmi. 
"Barbero," "Rigoletto" y "Ham-
let," Dora Domar y Nani. 
"Orfeo," por la Guerrini, 
Como novedades, se anuncia el es-
treno de "Resurrección," ópera ita-
liana, de Alfonso, aplaudida en Ber-
lín; "Don Cárlos," ópera de Verdi, 
desconocida para nosotros. 
E l "Fausto" se representará ínte-
gramente con su diez cuadros, los bai-
lables de " L a noche de Walpurgis," 
y una rmeva "postura en escena," 
original de Luís Paris. 
También oiremos "Los maestros 
caíntores." 
| Y de todo ello daré ú ustedes opor-
tuna cuenta, "Deo vélente." 
Anteanoche hubo baile en el hotel 
Ritz. Resultó muy brillante. Diólo k 
disti'nguida argentina péñora viuda 
dd Romero, secundada por su lin^a 
hija Carmem. Entre la concurrencia 
recuerdo á las Marquesas de Aguilai: 
de Inés trillas, la Rivera, Vadillo, 
Dragón de San Miguel de Hijar; se-
ñores de Villar, Morea, Silvela, Ber-
•múdez de Castro, Núñez de Prado; 
señoritas de Bermúdez de Castro, Sil-
vela, Carvajal y Quesada, Cárcer, E l -
vira Morea, gentilísima argentina re-
sidente en París; las de Santos Guz-
mán. María Alhama y E'lio; las de 
Calleja, Rodríguez, Hornachuelos, 
G. de Castejón y Eutrala y muchas 
otras más, y no menos distinguidas, 
•cuyos nombres lamento no recordar. 
ciedad, de exquisito trato y de bri-
llante historia militar. 
Hace pocos días tuvo efecto el en-
lace de la señorita Adela del Villar, 
perteneciente á opulenta familia ai> 
1 gentina, con don Camilo Polavieja y 
j Castrillo, hijo de los Marqueses de 
| Polavieja. Fueron padrinos los Re-
¡ yes, representados por los padres del 
j novio. Concurrieron como testigos el 
i expresidente del Congreso D. Eduar-
! do Dato, el ex-ministro don Andrés 
: Mellado, los Marqueses de Comillas y 
I de Armendariz, don Rodrigo Medina 
1 Esquivel, los señores Casal y Vincen-
ti y don José María Burriel y García 
Polavieja. 
La Marquesa de Squilache, que es 
tá pasando una temporada en París, 
regresará antes del dia 15, para aten-
der á los arreglos del Ropero que pa-
trocina la Reina Victoria. 
Ha sido ascendido á general de bri-
dada don Cárlos Prendergast y Ro-
berts, Marqués de Prado Alegra, per-
sona muy conocida y estimada en so-
Otra boda de rumbo ha sido la do 
la hija del Ministro de Chile en Es-
paña señor Figueroa, con don Alfre-
do Riesco, de acaudalada familia es-
pañola. La nupcial ceremonia revis-
tió gran solemnidad y brillantez, asis-
tiendo á ella numerosos invitados del 
Cuerpo diplomático, de la alta socie-
dad y de la colonia americana. Ben-
dijo á lo« contrayentes el Nuncio de 
Su Santidad. 
Fl traio de la n^via ĉ a lindo y lu-
joso: de "liberly" blanco guarnecido 
con eneaje de Venecia. 
Fueron testigos el Duque de Amal-
fi (de gran relación con los chileno':, 
porque la Duquesa es de aquella tie-
rra,) 40n Alberto Riesco y el Cónsul 
general de Chile en Eamburgo, don 
Arturo Ortúzar, La novia tiene dieci-
seis años. 
Para en breve se anuncian estas 
otras bodas: la de la señorita Amaluí 
Ijatorre, hija del oficial mayor de 
Alabarderos, don Antonio, con don 
Víctor de Sierra, hijo del general do 
división. 
La de la señorita Manolita de Isa-
si con el Marqués de Urrea, mayordo-
mo de semana del Rey. 
Y la del joven Conde de Torrefiel, 
con la señorita Milagros Valcárcel y 
León, hermana del Conde de Pesta-
gna, Marqués de la Roca. 
que se llamó Condesa de Fernandina 
y que tanto brilló en la corte de la 
Emperatriz Eugenia.'' 
La Infanta fué reci bida y despedí 
da á los acordes de la Marcha Re*^ 
Al referirse un distinguido cronis-
ta, desde París, á la fiesta que en di-
cha capital dieron los embajadores 
de España, señores de Pérez Caballe-
ro, en honor de la Infanta Eulalia, 
al hablar de la numerosa y distingui-
da concurrencia, dedica merecidos 
elogios á la señora de Romero, "una 
belleza cubana, digna heredera de los 
encantos de aquella dama iusi^na 
c<La losa de los sueños " comef* 
en dos actos, original del gran Jaciflj 
to Benavente, estrenada anoche en 
•teatro Lara, ha obtenido éxito tfj 
completo como merecido. Es un 
do, un encantador poema de ternu ' 
y de dolor, 
A los veinte años ha fallecido, ^ 
tima de fiebres tifoideas, la 
tadora señorita Marquesa de 
va, hija de la Condesa de Alc^e 
También han fallecido: el ^ 
militar don Diego de ¡os R10* 
colau, general prestigioso;^ ' c.. 
don Cayo Pombo, persona Jlj,Serber;v 
te apreciada; la Condesa o5 ^ ^ la 
na, dama excelente é ingern ^j-^g^ 
virtuosa Marquesa viuda de 
lud. Condesa de Torresecas. 
¡•Qué triste es la vida, oblig" 
siempre á dar apenada es 
gas i noticias' 
•¡Cómo ha de ser i tt^ÍL 
s a l o m e NUÑEZ Y TOF ' * 
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dé los aplausos de la galem. 1 yo, 
nue sin esos aplausos me paso y á la 
verdad me debo, protesto siempre del 
jielio, con los argumentos más incon-
testables en mi abono; porque ¿es 
aue esos elementos dirigen por dere-
cho divino, por fuerza de bayonetas, 
ó porque las inconscientes masas del 
sufragio los designan? Luego si el 
pueblo gobierna y el pueblo no es 
cousi'iento, él tiene la culpa y él reve-
la en todos sus actos la triste verdad: 
no estaba preparado. 
Eso que el articulista de "La Ra-
¿Ón" advierte, de la sed burocrática, 
¿la despiertan los que gobiernan 6 la 
siente instintivamente la multitud? 
Eso de que no administren los mejo-
res ¿no es el pueblo quien lo hace? 
Pretenda el señor Huguet un pues-
to público. Sométase á examen de ap-
titudes. Pruebe que es honrado y ta-
lentoso, y patriota; garantice que 
servirá bien al país; obtenga la pro-
mesa del Presilente y la aprobación 
de su gobierno. Pero incurra en el 
desagrado de la Asamblea Municipal 
del partido imperante, y si se utilizan 
sus servicios, que me emplumen. 
Y la cosa es clara: desagradando á 
la Asamblea se desorganiza el parti-
do, los votos se pierden, se falta á 
una de las bases del pacto político po-
pular; la multitud cobra ojeriza al 
•empleado impuesto; los guapos le 
amenazan, la prensa sectaria le insul-
ta; su situación llega á hacerse insos-
tenible, y renuncia. Luego no son los 
directores, sino los votantes, el "so-
berano," quien no quiere que haya 
administración honrada ni méritos 
reales premiados. O se someten los de 
arriba, ó se van. Los que vengan ten-
drán que irse también. El caos en la 
administración y el menosprecio de 
los altos intereses de la patria: he ahí 
el - resultado final. 
Dice el señor Huguet, y dice bien, 
que á pesar de las cacabeadas prospe-
ridades económicas, hay hambre en 
muchas clases sociales. Hable Delfín; 
los hospitales y la Casa de Beneficen-
cia hablen. 
Pero ¿no es la Lo-tería una d^ las 
más terribles causales de miseria? ¿y 
quién sino el pueblo impuso á los le-
gisladores esa regresión? ¿las rifas 
clandestinas y los juegos de azar, 
que las leyes prohiben, quiénes sino 
los elementos populares los sostie-
nen? 
Luchan las industrias con exagera-
das pretensiones obreras, y son obre-
ros los que, por no ceder á tiempo lo 
razonable, ayudaron á la emigración 
dé poderosas fábricas de tabacos. 
Ahora mismo se amenaza á los azuca-
reros de Matanzas con una huelga 
que paralice la zafra. ¿Quién amena-
za y quién llegará tal vez á obligar á 
que se dejen seear y perder millares 
de arrobas de caña de azúcar? De cin-
co duros que costaba en las zonas oc-
cidentales la preparación de un tercio 
de tabaco, ha ascendido á do-ce ó ea-
torce. Ya nuestro predncto no puede 
luchar en el extranjero por su cares-
tía. Y es el pueblo quien está matan-
do á la gallina de los huevos de oro. 
/Porque es cara la vida del obrero? 
Sí; pero también porque él se permi-
te gastos superfluos y se crea obliga-
ciones insostenibies, y quiere obtener 
del trabajo de uno recursos para cua-
tro. 
Los pobres cubanos van al cine to-
das las noehes, juegan "lotes," riva-
lizan en galas con la clase media, to-
man lager, algunos se permiten dos 
familias, contribuyen á los gastos del 
partido y compran los diarios escan-
dalosos. El desnivel de su estado eco-
nómico lo atribuyen á explotación del 
burgués, y contra su propia industria 
se alzan. Y cuanto menos talleres más 
menesteresos. 
Hay desasosiego general y general 
esceptieismo. Y ŝ que el traje resul-
ta inadecuado al cuerpo social. Era 
cosa de esperar á que vinieran un par 
de generaciones nuevas, educadas en 
mejores principios de civismo y eco-
nomía político-social. 
A mí nada de lo que ocurre y de lo 
más grave que puede suceder, me ex-
traña. Por descontado tengo trastor-
nos, retrogradaciones y peligros. Lan-
zado á los aires el aeróstato, sin guía 
prudente ni exactitud funcional del 
mecanismo ¿no es seguro predecir su 
fracaso? Si toma hacia el mar, las 
olas lo desharán; si el viento lo lleva 
hacia adentro, se enredará en las zar-
zas ó quedará prendido de los árboles 
del bosque. 
Por eso en po-lítica el corazón no es 
la viscera más importante; el cerebro 
es quien ha de idear, meditar y reali-
zar. 
A Palma sucedió Gómez; poned á 
Menocal en vez ele éste, y tornad á 
Zayas: será lo mismo siempre. A ser 
una convulsiva más nos destinaron 
ineducación é inoportunidad. 
Y todavía seguirán acusándonos de 
malos patriotas por haber preferido 
cuando menos la prolongación de la 
primera intervención, los que viven 
•de la inconsistencia de sentimientos 
de la inmensa masa, como el albacea 
medra durante la incapacidad del pu-
pilo. 
Torregrosa y M . L ó p e z 
" E l Financiero," publicación jus-
tamente celebrada, inserta en su i i l t i -
i mo número un justiciero trabajo aeer-
j ca de la casa de Torregrosa. y Sucur-
sal de Matías López, como una de 
tantas manifestaciones de progreso 
comercial de la Habana. 
Y porque resulta complacido de esa 
justicia un amigo de todo mi afecto-
Ramón Torregrosa—y por cuanto me 
parece obra buena estimular á nues-
tros industriales y presentar al ex-
tranjero muestras de nuestra capaci-
dad para la vida mercantil, felicito á 
festejador y festejado. 
Tenemos en la capital numerosas 
casas tan respetables, y diversas in-
dustrias administradas con inteligen-
' cia y que al crédito de nuestro país, 
como productor y comerciante, con-
tr i buĵ en. 
El trabajo, el ahorro, la constancia, 
la fe en una empresa y la exacta apli-
cación de una iniciativa, logran hacer 
fortunas, levantan palacios y abren 
tiendas y talleres que dan ocupación 
y pan á numerosas familias. 
Así se hace más patria y se sirve 
mejor á un país, que excitando pasio-
nes y creando antagonismos entre sus 
hombres. 
j o a q i h h K ARAMBTJRU. 
LA MEDICINA í U GU3A 
E l p e q u e ñ o a m a r s e r de la cer-
veza la convie r te en a p e r i t i v o 
y no hay n i n g u n o que supere 
en cualidades exci tantes á la 













£1 de salubridad 
Mañana, lunes, es el día anunciado 
para la constitución, por segunda vez 
en Cuba, del Congreso de Salubridad 
Pública Americana, cuya X X X I X reu-
nión va á celebrarse. 
Cuatro naciones contribuyen á este 
Congreso: las Estados Unidos, Méjico, 
Cuba é Inglaterra, representada por 
el territorio del Canadá. 
Este Congreso se convoca anualmen-
te—en distintas poblaciones cada año 
—habiéndose efectuado el último en 
Milwaukee. 
Allí, á petición del representante de 
Cuba, doctor Torralbas, se acordó, por 
una mayoría de 56 votos, que el de 
este año se celebrase en la Habana, 
ciudad preferida entre las dieciseis 
que este honor solicitaron. 
En la Habana, pues, va á reunirse 
el Congreso, y en el Ateneo, galante-
mente cedido para estos científicos ac-
tos .por su Junta Directiva. 
Seis votos tendrá Cuba en las reso-
luciones de la Asamblea, á la que se 
es-pera concurran más de trescientos 
médicos extranjeros. 
Tendrán esos aludidos votos los doc-
tores Arteaga, Sánchez Agrámente 
Custodio, Guiteras, Rodríguez y To-
rralbas. 
¿'Cuáles serán los temas principales 
de este Congreso? 
La Tuberculosis. 
Y el Cólera. 
Además se dará pública cuenta de 
una interesante serie de condensación 
Ú P los trabajos actuales sobre Labora-
rlos, Estadísticas, Sociología, Asuntos 
sanitarios. Educación higiénica, Inge-
niería sanitaria, etc., etc. 
El lunes, como antes se indica, será 
la constitución del Conscreso, y el mar-
tes, á las ocho y media de la noche, 
se efectuará la primera sesión pública 
en el Ateneo. 
He aquí el programa de esta última: 
Discurso de recepción, en nombre de 
la República de Cuba, por el doctor 
Varona Suárez, Secretario de Sanidad. 
Discurso, en nombre de los profesio-
nales médicos, por el doctor Guiteras. 
Discurso en nombre del Comité or-
ganizador, por el doctor Torralbas. 
Discurso del doctor Roberts M. 
Simpson, presidente del XXXIX j 
Congreso. 
Y -respuestas de los congresistas. 
El Secretario de Sanidad, doctor j 
Varona Suárez, ha ordenado á los 
ochenta y siete jefes que tiene distri-
buidos por la República, que asistan 
á este interesantísimo Congreso y coad-
yuven con sus observaciones á su éxito. 
Las sesiones del Congreso durarán 
hasta el día 9 del corriente mes. 
'Constituyen la Directiva, de esta 
XXXjIX reunión, los .siguientes seño-
res profesores: 
Dr. Roberts M. Simpson, Presidente. 
Dr. Servando López, Primer Vice. 
Dr. John F. Anderson, Segundo Vi-
ce. 
Dr. Gerard Bedwig. Tercer Vice. 
Dr. William C. Wooward, Secre-
tario. 
Dr. Frank "W. Wrights, Tesorero. 
El Comité local de esta capital lo 
forman como Presidente el doctor Ma-
nuel Varona Suárez. Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia; el doctor Juan 
Guiteras como Vicepresidente, y como 
Secretario el doctor Federico Torral-
bas y Montos. Además han sido de-
signados vocales los doctores José A. 
López del Valle, E a genio Sánchez 
Agramonte, Gabriel Custodio, Pedro 
Sánchez del Portal, Emilio Martínez, 
Enrique B. Bamet, Francisco Solís, 
Joaquín L. Jacobsen, Arístides Agra-
monte, Julio F. Arteaga, Carlos E. 
Kohly, Juan Santos Fernández, Alber-
to S. de Bustamante, José A. Presno, 
Enrique Xúñez y Bernardo Moas. 
Prepáranse. en honor á los congre-
sistas extranjeros, diversas fiestas en 
las que figurarán un Té en el hotel 
Sevilla, un almuerzo en la quinta del 
doctor Luis March, otro en los jardi-
nes de La Tropical y un banquete en 
el gran teatro Nacional. 
• • « 
L a Expos ic ión del Sevilla 
En el espléndido vestíbulo del hotel 
Sevilla ha quedado instalada la Ex-
posición de muestras y procedimientos 
sanitarios que al Congreso presentan 
los médicos de Cuba. 
Un médico tan culto y tan entusias-
ta de su profesión como el doctor To-
rralbas ha dirigido esta laudable ex-1 
posición. 
Vénse en ella interesantísimas esta- j 
dísticas gráficas, sobresaliendo las he-: 
chas sobre la fiebre amarilla, desde 
1871 á 1911. 
Obsérvase en éstas cómo al terminar 
la guerra del 98 aumentó considerable-
mente la que ya era un terrible azote, 
y cómo casi desapareció durante la pri-
mera intervención norteamericana. 
En 1905 estaba Cuba limpia de fie-
bre. 
Volvieron los norteamericanos, y 
purgió un nuevo brote. 
Se fueron los interventores... y j 
desapareció la fiebre en absoluto. 
Muy curiosos son también los cua-
dros sobre nupcialidad, natalidad y 
mortalidad. 
La estadística de ésta en la edad in-
fantil nos ofrece las siguientes cifras: 
Hasta 1899 el 65 por 100. 
Durante la independencia, el 16. 
Durante las intervenciones, el 13. 
Obsérvase también en los cuadros de 
mortalidad, que la tuberculosis dispu-
ta entre nosotros la mitad de las víc-
timas. 
Xotabilísimas, asimismo, resultan las 
instalaciones para el estudio del mos-
quito, y las de los procedimientos de 
previsión que en Cuba están estable-
cidos. 
Es, en suma, una muy importante y 
muy trascendental la Exposición del 
hotel Sevilla. 
Merece ser visitada. 
* * * , 
E l doctor Torralbas 
Un médico cubano, el muy ilustra-
do y estudiosísimo doctor Federico To-
rralbas, es á quien verdaderamente se 
deberá el éxito de este Congreso. 
El logró que aquí se celebrase, y él 
está luchando cuanto puede por que la 
mayor brillantez corone sus esfuerzos. 
Ayer tuvimos el gusto de saludar-
le en la Exposición del hotel Sevilla, 
y le encontramos entusiasmado ante la 
labor que aquí ha de estudiar y resol-
ver este Congreso. 
El doctor Torralbas es un fiel devoto 
de su patria, y muéstrase justamente 
orgulloso del papel que Cuba, como 
nación sanitaria, representa ante el 
mundo. 
—Cuba—nos dice—es la única na-
ción que hoy cuenta con una Secreta-
ría de Sanidad. Es además, sanitaria-
mente, muy superior, en conjunto, á 
todas las demás naciones, incluso los 
Estados Unidos. Estos tienen servicios 
inmejorables, pero aisladamente. Por 
ejemplo, en Chicago está el mejor ser-
vicio para la tuberculosis, y en Bos-
ton el mejor para la inspección de es-
cuelas... Pero, en conjunto, repito, 
ninguna organización sanitaria supe-
ra, ni siquiera se iguala, á la de Cuba. 
Y á 'propósito de Cuba. 
El doctor Torralbas se lamenta de 
que á la Exposición de Higiene, en 
Dresde, no concurriese Cuba,.. 
Porque en Dresde ha sido premia-
do el Brasil, por sus estudios sobre los 
mosquitos. . 
¡Y tales estudios fueron copiados ele 
los de Cuba! 
Anticipadamente felicitamos á los 
organizadores del X X X I X Congreso 
médico. 
Sean bien venidos sus ilustres hués-
pedes. 
¡Honor á la Ciencia! 
tivo. En el "Sevilla," 
ÍÜos países que estarán representa-
dos en el Congreso son los Estados 
Unidos, Canadá, Méjico y Cuba," 
Nombramiento acertado 
Ha sido nombrado Juez primer su-
plente del distrito del Sur de esta ciu-
dad, nuestro joven amigo el doctor 
Armando Montero, cuya cultura y cu-
ya caballerosidad le hacen acreedor al, 
cargo con que se le ha honrado. 
Reciba nuestra cordial enhorabuena. 
He aquí la nota que respecto al Con-
greso ha íacilitado á. la prensa la Se-
cretaría de Sanidad: 
"En la tarde del jueves 30 de No-
viembre celebró sesión el Comité lo-
cal bajo la presidencia del Secreta-
rio de Sanidad y Beneficencia, doc-
tor Manuel Varona Suárez, actuando 
de Secretario, el doctor Federico To-
rralbas, y con asistencia de los miem-
bros siguientes; doctores Juan Gui-
teras, Félix Giral, Franck Menocal, 
Enrique B. Barnet, José Antonio Lo, 
pez del Valle, Diego Tamayo y Ponce 
de León. 
Se dió cuenta del número y títulos 
de los trabajos que se presentarán al 
Congreso, de los que se darán lectura 
en los salones del Ateneo, en Triscor-
nia y en el 'Sanatorio "La. Esparan-
za." Ya han comenzado á llegar los 
Congresistas, que, se espera llega-
rán á 300 en número. 
Se acordó una visita á la Cabana, á 
Triscornia y Sanatorio í£La Esperan-
za;" una sesión solemne en el De-
partamento de Sanidad; un almuerzo 
campestre en la Quinta de los Moli-
nos y un banquete en los salones del 
Centro de Dependientes, cedidos al 
efecto. 
La oficina del Comité local está es-
tablecida en el Hotel 4'Sevilla," así 
como una Exposición del Departamen-
to de Sanidad. En dicha oficina y en 
el Departamento de Sanidad se admi-
ten inscripciones del Congresistas. 
Esta cuota dá derecho á la presenta-
ción y discusión de trabajos, asisten-
cia á las sesiones y todos los festejos. 
Por el doctor Varona Suárez se ha 
gestionado del señor Administrador 
de la Aduana de la Habana para obte-
ner la más rápida inspección de los* 
equipajes de los Congresistas que del 
extranjero vengan, los que serán iden-
tificados y recibidos por una Comi-
sión del Comité local compuesta de 
los doctores Menocal, Giral, Ponce 
de León y el doctor Domínguez de la 
Sanidad Marítima, 
El programa acordado para el lu-
nes, Diciembre 4 de 1911r- es el si-
miente : 
10 a. m. Reunión del Comité de 
Programas en el hotel "'Sevilla." 
3 p. m. Reunión del Comité de 
Miembros. En el hotel "«Sevilla." 
8 p. m. Reunión del Comité Ejecu-
NOTAS IBERO-AMERICANAS 
P E R U 
Su situtajción real 
Por fuentes muy fidedignas é in-
dependientes de la prensa, se sabe 
que el malestar que reina en el pue-
blo peruano, á causa de los complica-
dos problemas internacionales que lo 
rodean, eg grandísimo, y que los áni-
mos están muy inquietos, á tal pun-
to, que puede decirse que allí se vive 
entre asculas. 
A cada momento en la capital por 
coalqoier incidente ó suceso sin im-
portancia, la gente se alarma y hay 
cierres de puertas y carreras, evi-
denciando lo excitado que se encuen-
tran todos los espíritus. 
El país en general viene soportan-
do además una terrible crisis econó-
mica. El coimercio está casi paraliza-
do. y un gxtsu número de casas ban 
cerrado sus puertas; bastando seña-
lar para qne se comprenda: la intensi-
dad del mal, que como una octava 
parte de los locales destiniados á es-
tablecimientos se encuentran vacíos, 
y que con la languidez de la vida co-
mercial corren parejas los demás fa1''-
tores de la vida de los negocios, pues 
en toda la ciudíad de Lima se encon-
traban en construcción solo siete edi-
ficios, mientras que de puro viejos se 
derrumban varios con frecuencia. 
Hombres sanos y robustos raen l i -
gan por las calles, y los chinos y las 
clases más desvalidas arrastrando 
sus andrajos, ofrecen un espectáculo 
nada edificante para e'l nombre de 
aquella nación y que mueve á compa-
sión al transeúnte. 
Y sin erablargo, de ser tan aflicti-
va al parecer la situación del Perú, 
allí no falta dinero para adquirir ele-
mentos bélicos, y se han hecho gran-
des compras de caballos destinados 
H'l Ejército, ni cesan de llegar al 
pinert ode Callao armas en abundan-
cia, tanto de Europa como de los Es-
tados Unidos, y no ha mucho tiempo 
también, fueron recibidos varios ca-
jones que contenían motores aéreos, 
al piarecer, pero que en realidad se 
dice eran cañones. 
Tampoco faltan fondos para man-
tener las milicias que se ejercitan 
con frecuencia en el tiro al blanco, y 
el Ejército usa un buen uniforme y 
un buen calzíado, como hay dinero 
también para que la naciente y mo-
derna Marina de guerra haga muy á 
menudo, ciasi á diario, costosos ejer-
cicios de tiro y para que en log ar-
senales de la mencionada República 
estén pertrechados de tubos lanza-
torpederos y varias piezas de artille-
Las casas que no t ienen P L A N T A S V I V A S entre 
sus adornos, lucen tristes y faltas de v ida por lujosos y 
elegantes que sean sus muebles. 
L a superioridad de nuestras plan-
tas de S a l ó n es generalmente recono-
cida. 
Tenemos u n inmenso surt ido de 
las m á s bellas Arecas, Araucarias , 
Kentias, Phoenix, Latanias, etc. 
Enviamos G R A T Í S , á quien lo 
solicite, nuestro C a t á l o g o I lustrado de 
1911-1912 de Rosales, Plantas de Sa-
lón, Arboles de Sombra, Frutales, Se-
millas de Hortal izas, Flores, etc. 
Somos los que mejor y más baralo vendemos en Cuba 
HAGANOS UNA ORDEN GOtUO PRUEBA 
mm Y HERMANO. Jardín EL CLAVEL 
A . C A S T I L L O 9. T e l é f o n o B - 0 7 y 7 0 2 9 
M A R I A N A O 
Y 
C3544 
I S E W O í S ! 
DESARROLLADOS Y HERMOSEADOS 
TOMANDO LAS 
O B L E A S del DR. V E R N E Z O B R E 
ES EL UNICO PRODUCTO QUE ASEGURA / CU PESAWROLLO Y FIRMEZA OC1. P I CH O • • - SIN PERJUTHCAR LA SALUD - - * 
RECOMENDADAS POR C E L E B R I D A D E S M E D I C A S 
DE V E N T A : E N T O D A DROGUERIA Y F A R M A C I A A C R E D I T A D A 
Depósito: " E L CRISOL" NEPTUNO 91.—HABANA 
If y o u a r e 
L o s i n ¿ Y o u r IVerve 
Y o u Need 
The Orienlal Remedy for 
all sorls of Nervous 
bles^Mental or Physical 
FGB FÜESTS QUZ KA, SE CtHW 0 0 » U« 
s DEL DR. ÁNORE 
EUomedie pr»ato y •cgvro. E b las boticas 
C 3536 
K A L Y 
L f i U T 
AffUPfClO 
C 3555 
S E ALIVIA E N S E G U I D A 
C O N C O N S T A N C I A — E X I T O S 
N O P I E R D A T I E M P O 
Debemn de usarlo tonas las señoras 
en climas cálidos: es más refrigerante, 
curativo y refrescante para la cara, las 
manos y ¡os brazos, calma y cura las 
irriwciones, las picaduras de insectos, 
erupciones cutáneas, etc., hace ia pie 
sumamente suave y aterciopelada y 
presta a l ciitis u n a belleza, s in 
i gua l De venta en las mejores far 
otarias y porfumerias de todas partes 
Piu^so el K A L Y D 0 R de R0WLAND, 
del 67, Hatmn Garden, Londres, y 
rebósense todos los demá 
• Q U E R I A . SHL"R] 
y F a r m a c i a s 
It Ln Habana: DROGUERIA SARRA, 4 1 , K c y . 
P í U ü M l í u a C O N A l E D A L L A Wí Ü U O Bi N L A U L T I M A ÜXPUHlUiÜJN Ülfi F A K Ü i 
C o r a l& deUüLiúoü en generaL e s c r ó fula y raqui cismo de los ninoa. 
_. 3362 N - l 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SE^X 
NALES.— ESTERILIDAD. — VE. 
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QÜEBR ABUSAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
3380 N - l 
O P E P T O 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
M á s de 2 0 a ñ o s de é x i t o 
D r o g u e r í a S ñ R R A 
y F a r m a c i a s 
C 2696 6o-i a 
ría destimados ú ios bran sport es de 
guerra que hoy sirven de barcos mer-
cantes. 
Hay distintos "clubs" de tiro al 
blanco, en los •cuales se estimula á 
los miembros de ellos con 'buenos pre-
mios en dinero, y desde 'kiego es sa-
bido que el Callao se encuentra muy 
'bien, fortificado. 
Es decir, que el Perú no es un país 
pobre. Su Ejército es numeroso e 
instruido á la fimncesa, sino que en 
en éste y en los preparativos bélicos 
está en estos momentos rceoncentra-
da toda â atención, ks actividades 
y da vida entera del piáis. 
Un oficiad chileno que para asun-
tos particulares estuvo recientemen-
te en Lima, estudió, como era natu-
ral, el estado en que se encontraba^ el 
ejército peruiano y asistió á varios 
ejercicios militares de los llevados á 
cabo con frecuencia en- aquel país,^ y 
como resultado de su observación, 
•adquirió el convencimiento^ de que el 
Perú posee un ejército perfectamente 
disciplinado en la verdadera acep-
ción de la palabra, existiendo mu-
cha competencia entre la oficialidad. 
El armamento es bueno y tienen 
mucha artillería, y si bien es cierto, 
dijo, que los chiilenos llevaban sobre 
los peruanos la ventajia de la homo-
•geneidiad de la raza, no debía de ol-
vidarse que estos serían feroces en 
su odio y quizá superiores en nú-
mero. 
Los peruanos generalmente no tra-
tan de quedar Ubres del servido mi-
litar, sino que por el contrario, tienen 
el mayor placer, la mayor honra en 
hacer el rudo aprendizaje, y de ello 
se deriva que el que no es militar lo 
ba sido ó lo será. 
Se dio el caso cuando el último 
moviimiento guerrero con motivo del 
confilicto con el Ecuador, que afluyó 
tal número de hombres á los cuarte-
les, que las unidades no sólo se com-
pletaron, sino que fué necesario sos-
tener verdaderas luchas con el pue-
blo, que á toda costa quería tomar 
las armas. 
Lo» peruanos no se consideran en 
forma alguna inferiores 'á los chile-
nos, como alguien se imagina, sino 
muy al contrario, ellos están firme-
mente convencidos de que si perdie-
ron la guerra del año setenta y nue-
ve, fué porque esa 'guerra los sor-
prendió con elementos bélicos infe-
riores á los que poseíian las tropas 
chilenas, y así se le ha hecho creer á 
la mayoría de la masa popular. 
Tienen también una gran confian-
za los peruianos en el poderoso auxi-
lio que habría de prestarle en una 
guerra la sociedad de aviación exis-
tente en Lima, la cual cuenta con nu-
merosos y entusiastas miembros, á 
muchos de los cuales ya se les puede 
dar el normbre de aviadores, y por 
último, no les faltan asimismo mari-
DTARIO DE LA MARINA.—E^ción 
nos bien capacitados para gobenuar 
sumergibles. 
Tal es el estado en que se encuen-
tra la nación peruana en estos mo-
mentos, para ella ciDajados de difi-
cultades, amenazas y serios peligros, 
tanto con Ohile como con Colombia., 
Ecuador y Bolivia, y que para bien 
general de todos sería conveniente 
que se con junasen satisfactoria y bre-
vemente. 
, niiü» 'iW» 
M E J O R I A 
Los enfermos que toman licor de 
berro se mejoran en seguida, porque 
esa bebida es excelente para comba-
t i r catarros y fortalecer bronquios y 
pulmones. El beneficioso licor 1é 
berro se vende solamente en bodegas 
y cafés. 
BUEÍO ES LO BUENO... 
Casi imposible parece, el silencio y 
hasta la indiferencia con que la mayo-
ría de la prensa ha recibido las con-
traposiciones hechas por el Gobierno 
español al ya tan zarandeado "Modus 
Vivendi," entre Cuba y España. 
Y no es por cierto, el que carezcan 
de interés y de ventajas positivas las 
nuevas bases propuestas, pues si bien 
es cierto que pudieran ser mejores, 
son, digámoslo con franqueza, algo 
más de lo que se pedía hace dos años, 
ó al menos de lo que se esperaba al-
canzar. Dícese que este tratado cuba-
no, puede disgustar á nuestros "gran-
des amigos," y que este es el motivo 
por el cual se ha hecho silencio en tor-
no de las nuevas bases, pues de '* to-
dos modos" no se llevará á efecto es-
te urgente, imperioso y necesario con-
cierto con uno de los principales mer-
cados tabacaleros. 
Esta "profecía" la he oído no sólo 
á comerciantes de influjo y saber, si-
no á políticos que presumen de "es-
tar enterados." Como se ve no puede 
ser más peregrina é ilógica la tal 
razón, pues en nada perjudican las 
concesiones que pide España, á lo que 
hemos dado en llamar los "intereses 
americanos." Como habrán visto nues-
tros lectores, en las bases publicadas 
en la prensa, no hay allí ni un solo 
renglón de los que constituyen la fuer-
za de la exportación de productos ame-
ricanos, y en. nada absolutamente se 
lesionarán los ya celebérrimos intere-
ses. Luego ¿por qué ese pesimismo? 
En este caso nos va pareciendo que 
viene bien aquel refrán de "bueno es 
lo bueno, pero no lo demasiado," y lo 
decimos porque estar mirando lo que 
pueda pensar "el t ío ," mientras la si-
tuación del país es económicamente 
más angustiosa cada día, nos parece 
el colmo de la delicadeza, por no de-
cir otra frace más gráfica y más po-
pular. 
Nosotros necesitamos mercados para 
nuestro tabaco y nuestro azúcar y es-
tamos en la obligación y el derecho de 
buscarlos, sea donde sea, donde se 
de la mañana.—Diciembre 3 de 1011. 
pueda, ó en último cano donde más 
ventajas nos den. La caña y el taba-
co es la única riqueza de Cuba, es "la 
vida" del 88 por 100 de la población 
I cubana, y de su riqueza y florecimien-
to depende el bienestar, no sólo eco-
nómico, sino hasta político de la Re-
pública, porque como dijo un gran pen-
sador "en el fondo de todo malestar 
político hay un problema económico." 
Luego si nuestros "grandes amigos" 
nos cierran las puertas de su mercado, 
si cada día, lejos de darnos algunas 
ventajas nos "aprietan" más el "do-
gal." económico y casi nos "sitian por 
hambre" ¿no tenemos el derecho de 
buscar en otro lado el pan que ellos 
nos niegan? 
Impedir esto á Cuba, es negarle uno 
de los primeros é inalterables dere-
chos humanos: el derecho á la vida. 
m , RODRIGUEZ RENDUELES. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b i a s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e e o n a i e n d a 
e l « s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T K O F I C A L . 
La campaña de infamias.—Ecos del echan leña al fuego, no debemos asom-
extranjero. bramos después, al ver que el incen-
paTís 6 dio lo domina todo. 
¿Por qué no recordar el caso de Pe-
rrer? Un poco de buena voluntad bas-
tó para dar á conocer fuera de Espa-
ña la biografía y la idiosincrasia 0 1 
¡ ra apaciíguar el alboroto 
Si ahora, sobre todo antes de que la 
campaña emprendida tome más cuer-
; po, se "vulgarizaran" en el extranje-
ro, ñor decirlo así, los hechos y las ha-
C O R R E O E X T R A N J E R O 
J»" O V I E 3 M 3S 
La muerte del Príncipe Troubetzkoi 
Moscou 2 
He aquí algunos detalles sobre el 
asesinato del príncipe Pedro Trou-
betzkoi, miembro del Consejo del Im-
perio, mariscal de la nobleza de Mos-
cou y uno de los hombres políticos 
más notables de Rusia. 
El príncipe y sus hijos fueron á 
Nowoteharkark para asistir á un en-
tierro. 
Los acompababan Mr. Kristi, so-
brino del príncipe Troubetzkoi é hijo 
del gobernador de Moscou, de edad 
I de veintinueve años. La esposa de . 
! Kristi se encontraba en Nowotchah-
kark. 
Después de comer, reunidos en el 
hotel, el príncipe propuso á la señora 
; Kristi un paseo en automóvil, lo que | 
i efectuaron; pero en lugar de regresar 
al botel, á las seis de la tarde, se diri-
j gieron é la estación y se instalaron 
I en el coche-salón destinado á la fa-
i milia Troubetzkoi para su viaje. So-
¡ los se encontraban en el vagón, cuan-
i do á las siete se presentó bruscamente 
; M. Kristi, y disparó á quemarropa 
j contra el príncipe un tiro de revólver, 
dejándolo muerto. 
Sin dirigir la palabra á su mujer, 
M. Kristi fué inmediatamente á cons-
tituirse preso. 
Según los periódicos rusos, M. Kris-
t i es un hombre dulce, tranquilo y de 
buen carácter. Hacía dos años que se 
había casado y adoraba á su mujer, 
pero la vida familiar no fué para éi 
dichosa á causa de los celos. 
Juan de Heeon, el corresponsal en 
París de "La Eptíca" de Madrid, es-
cribe con esta fecha lo que á continua-
ción reproducirnos, basado en la at-
mósfera malsana que hacen en el ex-
tranjero los enemigos de España, que, 
por desgracia, son españoles. 
Dice así el ilustrado periodista: 
No hay que encararse con la pren-
sa extranjera para culparla de la in- ' zafias de los revolucionarios de Cú-
tame campaña fraguada con motivo | 'llera, tendríase mucho adelantado pá-
de falsas denuncias. ra despejar dudas y ganar volunta-
Por el momento, hay que guardar 
la cara fosca para los españoles que 
han preparado esta campaña, que 
echan leña al fuego y que esparcen 
por Europa la caljiimnia. 
Hasta ahora, no obstante los insis-
tentes requerimientos, la tal campa-
ña no ba fructificado fuera de Es-
paña. 
No ha encontrado eco más que etj 
algunos órganos del anarqpismo in-
ternacional, y aun esos mismos órga-
nos como "L'Humanite," á los que 
tales propagandas hacen el caldo ĝor-
do, han cuidado de advertir que en-
traban en ellas requeridos por ele-
mentos españoles, y que no hacían , médicos, 
otra cosa que recoger lo que esos ele-
mentos les referían. 
Más que probable es que, andando 
los días, muy pocos días, la campaña 
adquiera mayores vuelos. 
Los que la han preparado, trába-
le remitió el general Alfau, par, 
ceder á una enérgica cainpaiía ^ 
En el campamento de sospeéh 
se ban presentado dos nuevos 0S0S 
siendo aislados los enfermos aS0S' 
En opinión de personas iniparc' 
se Irata de la peste bubónica ' i ̂  03 
ídolo, del mártir, y con eso sobró pa-1 tada por los peregrinos de la^W 
Leca. i Terrible escándalo en la Cámara 
triaca.—Protesta de los "tche, ^ 
Ludia en el salón de conferencia 
Viena 7 
eos.-' 
Con desplantes contra los que nos 
injurian desde fuera, sin parar mien-
tes en que los responsables de esas 
injurias son los de dentro, no se lo-
grará destruir la odiosa leyenda. 
Afrancesando Tánger.— Una disposi-
ción del niño de El-Mokri.— Posi-
jan sin tregua ni descanso para lograr 
su objeto. 
Los agitadores de oficio de todas 
Cuando aún no se había calrnadn I 
emoción producida en la Cámara - * 
triaca p<¿r el estúpido atentado S 
obrero Nicolás Hawrak ,JUp di 
tres tiros de revólver sobre el ban 
de los ministros, be aquí un nuevo 
ceso desagradable, registrado ayer PÍ 
dicha Cámara: u 
Con objeto de protestar contra ' 
clausura de una esvuela tcheca por "i 
Ayuntamiento de Viena. los diputa 
dos "tchecos" habían convocado 
bles disturbios.— La Comisión de / '1 Parlamento una reunión de madres 
Higiene y el Marqués de Villasinda. • y íie niños; Burlando las preeaucio. 
Tánger 7 i ^ fle la Pohe,a' ]os diP^ados hieie. 
a ° ¡ron penetrar en el salón de eonferen. 
En la tarea (pie se han impuesto es- : cias á los convocados. Estos injuria" 
tas autoridades moras á sueldo de ron á los diputados pangermanista'' 
Francia, de afrancesar Tánger, le ha I que respondieron al ataque intentan' 
tocado boy el turno á los servicios ! do expulsar á las mujeres. Estas sq 
| defendían enérgicamente, auxiliadas 
E'l celebérrimo bajá ó gobernador ' Por los diputados Protesk, Lisy y 
que padecemos en esta población, el \ Stribey. La pugna se generalizó. Me-
adolescente hijo de El-Mokri, ha or- \ nudeaban los puñetazos y los golpes 
denado que los certificados de defun-; de paraguas, en tanto que los pobres 
•ción, eqpedidos por los médicos que ; niños, testigos de la lucha, se desha-
asistan á los enfermos, sean visados, i^an en lágrimas y sollozos en uno da 
previa inspección de los cadáveres, los ángulos de la sala. 
Fué un espectáculo inenarrable, al 
que puso término la llegada de la Pn-
por el médico francés del bajalato. 
•Como los moros nunca necesitaron 
•las grandes ciudades del mundo reci- ¿el certificado para las inhumaciones,: ücía, efectuando numerosas detencio-
ben estos días frecuentes excitaciones j están indignados ante la idea de que ' nes. 
que proceden de España, para que no j se profanen los cadáveres de las mo- . La muerte de "S-herlock Holmes " 
permanezcan inactivos. r,as C0I1 el reconocimiento á que da lu- ' ~ 
Ocasión he tenido de ver en redac-1 gar ,1a 0rden, pues ofen.de á su reli-! 
cienes de periódicos, algunos ajenos á | ,g^n 
esta clase de propagandas, relatos es-
peluznantes de los martirios de Va-
lencia, enviados por 'hombres que se 
llaman españoles. 
¡La gota de agua horada la piedra!! 1' ' = 0 - -i • ' • I tornos Esa tenaz campana concluirá, si 
Dios no lo remedia, por producir sus 
efectos. 
Ahí está el ejemplo de lo ocurrido 
ayer en Bruselas, con motivo de las 
manifestaciones en honor de la memo-
Para tratar del asunto han convoca-
do á junta, que se celebrará mañana 
en la mezquita grande, siendo citados 
los moras más significados de los con-
La orden del bajá puede ser origen 
Descubrimiento de un enigma lite-
rario.—'Quién era el famoso detecti-
ve popularizado por Conon Doyle. 
Cristianía 8 
Acaba de morir Manrique Wood, 
el eminente cirujano escocés doctor 
Bell. 
Sin duda sus méritos científicos le 
•habían granjeado justa notoriedad, 
de disturbios; están dispuestos á evi-] y por e&t,e título merecía ya una no-
' ticia necronógiea al desaparecer del 
mundo de los vivos. 
Pero su mayor renombre lo debía 
de cadáveres. 
Esta noche se reúnen también los 
i médicos para elevar su protesta por ¡ á ia obra de un novelista, hoy difun 
te 
s í f i l i s , i m p o t e n c i a , 
Gonorrea, Sangre Impura , Barros, Enfermedades de 
la Piel , Emisiones Seminales, Vitalidad perdida. Nervio-
sidad, P é r d i d a s del Fluido Vita!, Espermatorrea, Atrofia , 
Estrechez, Varicocele, Reumat i smo, Entorpecimientos 
del H í g a d o , Enfermedades del E s t ó m a g o , R í ñ o n e s , y 
de la Vejiga, y todas aquellas enfermedades que son pe-
culiares del hombre , pueden ser curadas de una mane-
ra permanente en su propia morada, privadamente y á muy bajo cos to . 
Todo lo que nosotros pedimos es que nos dé una oportunidad para decirle algo acerca de estos peligrosos y desagra-
dables padecimientô . Nosotros no esperamos, no queremos que Ud.nos mande dinero alguno hasta que le hayamos con-
vencido sin costarle á Ud. un solo centavo, de que podemos curar tales males. Durante los últimos ocho años hemos tra-
tado con éxito mas de 50,000 hombres. Esta vasta experiencia en el tratamiento de enfermedades de hombres solamente 
nos permite tratar su caso mejorg, de manera mas científica, con menos costo y en mas breve plazo que un doctor que 
solamente trata uno que otro de estos casos durante el año. Estadisticas verídicas nos demuestran que 75 casos de go-
norrea en cada 100, son tratados indebidamente y en su mayoría nunca del todo curados. En estos casos invariablemente 
se presentan complicaciones serias, las que son no solo más penosas, sinó que también de más dificil curación que el mis-
mo mal que las origina, al menos que este mal sea arrojado del sistema cuanto antes. 
Si está Ud. cansado de gastar su dinero inútilmente en busca de salud sin recibir en cambio una cura permanente y 
duradera, Ud. debe de poseér cuanto antes un ejemplar de este valioso libro gratis. Este libro ilustra y describe deta-
lladamente todos los padecimientos antes citados, en frases claras y sencillas, de modo tal que Ud. pueda ver el porque 
está Ud. sufriendo, y como Ud. puede ser fácilmente curado. Este libro es un volumen de sabiduría y contiene precisa-
mente aquella información que todo hombre debiera saber. 
Millares de hombres enfermos han recuperado su salud, fuerza vigor y perfecta virilidad por medio de la ayuda de este valioso libro. Es especialmente valioso al hombre que piense casarse, pero que no se cree suficientemente saludable para cumplir con los deberes que tal estado le impone. No queremos que Ud. nos mande dinero alguno. Simplemente escribanos su nombre y dirección completa con toda claridad en el Cupón que aparece al pie. recórtelo y envíenoslo sin demora, y á vuelta de correo le enviaremos un ejemplar de este valioso libro, absolutamente gratis y porte pagado Este li-bro fue escrito por un antiguo Medico quien hizo una especialidad del tratamiento y curación de estos males por espacio de muchos años. Durante este tiempo, él ha tratado mas de 50,000 hombres. Conta-5^ ?n i a<Tt,ua]i(latl con cientos de pacientes en los paises Hispano-Americanos á quienes podríamos re-ferirle si asi lo desease. Si Ud. se hallase desanimado, y no pudiese trabajar á gusto y disfrutar de la vida; si Ud, quiere verse curado pronto y de manera permanente; si Ud. quiere ver sangre rica y pura corriendo por sus venas; si Ud. quiere, ser un hombre fuerte y robusto; si Ud. quiere tener un cuerpo Ê ÊNOSLO HOŶ OR CÔ REQ6̂ 08 :̂ m̂eB, LLENE EL CUPON QUE APARECE AL PIE Y 
" c ' u p ó n ' p a ^ a 
DR. JOS. LISTER & CO.. Sp. 1004. 208 N. Fiflh Ave.. Chicago, III., E. U. A. 
Querido Doctor:~Soy uno de los que sufren, y le agradecería me enviase por correo, porte pagado y libre de todo gasto para mi, un ejemplarde bu libro para los hombres. 
H O M B R E S 
Nombre 
Calle y No Ciudad. 
Estado 6 Prov País 
G O T O S O S 
V 0 * 
S i quereia evitar que esas criáis se repitan tomad do una manera, seguida la 
laoteneiva. Ocho -vecen mas activa que la LAhina. 
JS?i mayor disolven»* conocido de?. Acido úrico. 
MiDY.llS.FaDbiSt-HoBOrt.PARIS/e/i ludtmít Ftrmácitsy Drtguerlg». 
EnibeHecimiento de la piel 
-A 
Higiene intima 
C U R A C I Ó N de toda clase de Llagas y úlceras; picadas de mosquitos y 
demás animales oenenosos; comezones, sudores y aliento fétidos; enfermedades 
de la piel, de la nariz, del oido y de los ojos 
CONSERVACIÓN, blancura resplandeciente de los dientes-
con el Í C E i ^ A S T T O i -
(Poivos, Jabón, Baño) 
NUEVO ANTISÉPTICO INOFENSIVO, ACUMULADOR DE OXÍGENO 
í>a UONNIiT, Químico-Analista del Instituto Pastcur, 36, Avenue Niel — l'ARIS 
En LA HABANA, DROGUERIA SARHA y Dr MANUEL JOHNSON, y todas farmacias 
ria de Ferrer. 
Ya no se habló de Ferrer: más, mu-! esta revisión, depresiva para ellos, 
cho más se habló 'de los martirios d.-í mostrándose decididos á pedir que, eu 
Valencia. ! 'Casos como éste, el Consejo Sanitario 
¿ Qué se hace, enfrente de todo eso,! acuerde se celebre una asamblea, pa- ^ Sherlock Holmes? Pues ese detec 
para evitar las' consecuencias de esa \ ra que se dé dictamen ofieial por ella ¡ tive prodigio no era otro que el doc 
propaganda infame? Los tiempos que | del carácter de la epidemia y de su i tor Bell. 
dida por el orbe entero. 
¿Quién no ha oido hablar, en efec-
to, ó leído las miaravillo>sas hazañas 
corren son tiempos de lucha, en los verdadero diagnóstico, 
que no cabe, sin gran peligro, aban- j Los médicos se muestran inclinadas 
donar el campo al enemigo. á calificar la epidemia remante de 
Importa, por eso, contrarrestar la i pneumonía pestosa, esperando para 
campaña emprendida, apagar las Ha- ¡ dar dictamen definitivo el análisis de 
mas, antes de que adquieran grandes I los esputos enviados á Sevilla, 
proporciones. El Marqués de Villasinda pidió á 
Si se deja el campo libre á los que Ceuta poderosos desinfectantes, que 
Desde hace veinticinco años era je-
fe de clínica en el hospital Real de 
Edimburgo. Allí estudió Conan Doy-
le la carrera de Medicina. Discípulo 
predilecto del doctor Bell, tuvo oca-
sión de oir al célebre cirujano, gra:i 
•cultivador de los estudios psiquiátri-
cos y criminológicos, sus originales 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp.. San Kafael 32. Akaaaeéo de 
efectos fotográficos. 
Las Cápsulas 
de Quinina de Pelletier 
son soberanas contra 
\&s FieJbres, las Jaquecas, 
las Neuralgias, la Influenza, 
Jos Resfriados y la Grippe.̂  
E x i g i r f,i, N o m b h k < 
(miE 
Verdadera, síntesis do Jas aguas 
xninor&lea suiíhrosa». 
Pastillas agradabilísimas al paladar. 
Acción Rápida y Segura 
en Eas de la M Ü M T A 
y de las VIAS RESPIRATORIAS 
Laringitis, Ronqueras, Anginas 
Catarros, Gripe, Sronqnitis 
Tubcrctilosis incipiente. 
Doüíb : 4 á 5 pastilloa ni d(a. 
W! O 1R ES, NA N C Y (Francia). 
N E R = Y f m 
Tónico Reconstituyente, N u t r i t i v o ideal 
para el Cerebro, la Sangre, los Múscu los 
y Nervios. Curación radical. Impotencia 
Sexual, 'Debilidad, Desgaste Cerebral. 
m g i • m ^ i # A é %c • m € 
s o t o r e s O L D S 
alcohol 
S27 
10 de P E P T O N A 
CHAP0TEAUT 
Peptona adoptada 
por ol Instituto Pastear. 
BE PErTONE 
M z o i t t e í e s í e 1 ? testa 5 0 c a M o s 
I M A Q U I N A S d e V A P O R . C a l i 
S y T U R B I N A S L E F F E L ¡ 
« F I L T R O S " D E L P H I N I 









PAfí/S, 8, Rúa Violonne 
y cu todac fnrmacias. 
F I I / r K O S CON D E P O S I T O P A E A H I K I O 
£ H L T R O S ESPECIALES P A R A CAFES Y C A N T I N A S 
C? de colocar encima del mostrador y para conectarlos directa-
C mente con la c a ñ e r í a del agua. 
f j 
• B O M B A S P A E A R i e g o 
S y P A R A p o z o s P E O F U N D O S 
S EFECTOS E L E C T R I C O S E N G E N E R A L 
f siicuRSAL L f l f l L E M A N f l m ^ 
| MÜNTE 211 O B R A R I A 2 4 . - A p a r t c d o 2 l 3 ^ ^ 
C 3449 
ecrías sobre el alma de los delincuen-
teronan Doyle, que por entonces ya 
ucrnaba la Medicina con la Literatu-
decidió crear su personaje de 
.íSh^rlock Holmes," tomando por mo-
delo al doctor Bell. 
pe éste se dice que, cuando los cn-
es horrendos de Jaek, el destn-
mfldor facilitó á la policía valiosísi-
mas indica sienes para el descubrí 
miento del feroz asesino. 
La muerte del doctor Bell ba revé. 
iado al mundo un enigma literario; 
ues aunque Conan Doyle confesaba 
? sUS íntimos que él no 'había inven-
tado su famoso héroe policiaco, ha-
bíase guardado de revelar su nom-
bre Secreto que ahora ha entregado 
á la publicidad. 
«bordo dei <«^antón,,—La indisci-
plina en Francia--Lamentables i n -
cidentes. 
Tolón 8. 
Se lian produeido, á bordo del "Dan-
zón," acorazado de línea de la prime-
ra 'escuadra francesa, lamentables in-
cidentes. 
Durante la noche íiltima, los marine-
ros Le Bilhan y Le Coz se levantaron 
de sus camastros y fueron á im alma-
cén de víveres. 
Forzaron la entrada, y luego, á la 
luz de una bujía, abrieron un tonel de 
cerveza. 
Satisfechos de ello, llamaron á quin-
ce 6 veinte marineros más, que acudie-
ron jubilosos. 
Y todos comenzaron <á beber cerveza, 
jnuv contentos, pero sin promover al-
boroto. 
Cuando ya estaban medio borrachos, 
descubrióles nna ronda, que ipretendió 
detenerles. 
Todos, menos Le Bilhan y Le Coz, 
¡huveron á la desbandada. 
Pero éstos hicieron frente á la ron-
da v promovióse un monumental es-
cándalo. 
En+Tp la ronda y ellns abundaron 
los puñetazos, los puntapiés y las inju-
rias. 
Al "Bn los dos raarinernj? ptscaparon 
del ídmaféu y se fueron á proa. 
Intervinn el oficial dp cuarto: pero 
otro* marineros, nue procuraban es-
conderse, le desohedecieron y amenaza-
ron. , 
Lnipso <=p fueron á los dormitorios de 
la marinería. 
"Nííentms ociTírían es+os la^T^n+ahles 
sucesos. T p Bilhan y Le Coz izaban en 
la r)vop. del "Danton,' una bandera ro-
ja nue sirve para avisar á la trimila-
eión de nue pfectúan trabajos en los 
pa.-ñoV^ de pólvora. 
Luesro e^nezaron á cantar himnos 
re"\Tr,l uci nn a r i os, 
TT-pa patmilla se precipitó sobre ellos. 
Kesi-tiéronse de^esDeradamente, y 
sólo cuando estuvieron en tierra y ata-
dos, dejaron de escandalizar. 
.D I¿ lRIO DE L A M A H I N A . — E d ^ ó n de la mañana.—Diciembre 3 de 1911. 
Se les encerró en un calabozo, y, se-
gún parece, uno de estos días serán 
juzgados por Consejo de guerra. 
Ha sido abierta una información 
para averiguar quiénes bebieron cerve-
za con ellos y luego insultaron al ofi-
cial de cuarto. 
Hasta ahora no se ha podido averi-
guar nada. 
La oscuridad era muy grande; los 
detenidos se niegan á dar nombres, y 
nadie, en la tripulación, ha dado la 
menor noticia sobre los incidentes di-
chos. 
EL REY D E L A H O 
E l r e l o j s u i z o d e 
F á b r i c a c r e a d a h a c e 
1 4 1 a ñ o s 
Es el reloj de más precisión y se-
guridad que se conoce. Pídase el que 
lleva la marca 
JSL* 3 E 3 - O . 
Y 
C A B A L L O D E B A T A L L A 
Tapas planas, oro 18 kilates ele-
gantes y plata nielé con incrustacio-
nes de oro observados al minuto. 
Depósito 
MARCELINO MARTINEZ, alma-
cén de joyas finas, brillantes y relojes. 
Muralla 27, (altos) 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Diciembre 2. 
Observaciones á, las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
766.10; Habana, 766.40: Matanzas, 765.93; 
Isabela de Sagua, 765.43, y Camagüej-, 
763.20. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 18'0, máxima 22'0, mínima 17'S; Ha-
bana, del momento, 19'8, máxima 19'8, mí-
nima 16'8; Matanzas, del momento, 20'4, 
máxima 21'7, mínima 19'0; Isabela de Sa-
gua, del momento, 22'0, máxima 22'5, mí-
nima 20'5; Camagüey, del momento, 22'3, 
máxima 24'9, mínima 21'0. 
Viento.—Dirección y velocidad en me-
tros por segundo: Pinar del Río, N, flojo; 
Habana, NNE, 9.4; Matanzas, NNE, 9.4; 
Isabela de Sagua, NE, flojo; Camagüey, 
XXW, 2.0. 
Lluvia: Camagüey, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río, parte 
cubierto; Habana, Matanzas, Isabela de 
Sagua y Camagüey, cubierto. 
Ayer llovió en Aguacate, Matanzas, l i -
geras lloviznas en Jagüey Grande, Carlos 
Rojas, Unión de Reyes, Cidra, Martí, Lu-
gareño, Minas y en toda la provincia de 
Oriente. 
ZONA FISGA!, DE LA HABANA 
RECAUDACION DEL DIA DE HOY 
Por Rentas $ 1,746-88 
Por Impuestos 7,717-31 
Por Fondo Epidemias . . . . 1-00 
Total $ 9,465-19 
Habana, Diciembre 2 de 1911 
RECAUDACION DEL DIA 2 DE DI-
CIEMBRE DE 1910 
I Por Rentas . . . , , $ 320-61 
I Por Impuestos 2,991-40 
Por Fondo Epidemias . . . . 276-00 
Total $ 3,5 8 8 - 00. 
Diferencia á favor del año de 
1911 $ 5,877-18 
P O R L A S O F I G I N A S 
PAJ^AOIO 
Servicios terminados 
A propuesta del Secretario interino 
de Obras Públicas el General Gómez 
firmó ayer después de las doce del 
día un Decreto declarando termina-
dos los servicios del Jefe del Perso-
nal del Departamento citado, señor 
Gil de León, 
i 
¿ Sufre Ud. Dolores de Cabeza, Biliosidad, 
Indigestión, 6 Enfermedades del Hígado? 
Pruebe las 
P I L D O R A S 
d e B . A . 
y s e n t i r á u n g r a n a l i v i o . 
Pomitos pequeños para el bolsillo. 
Pildoras Pequeñas — Dósis Pequeña. | 
B . A . F A H N E S T O C K < 5 . 
PlTTSBURGH, PAM E. U, D E A . 
L i S M E J O B E S C E E Í E M I i S l L P A I S 
•CERYEZAS CLARAS 
- L A T R Q P i C A L -
T I V O L I — 
- - - A G U I L A - - -
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X G E L S i e R -
Las cervezas claras á todos conrienea. Las obscuras e- ún indicadas 
principaitneute para las crianderas, los ni&os, los convalecientes y ios 
ancianos. 
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•Se .han concedido los créditos si-
guientes: 
A la Junta de Educación de Pinar 
del Rio, $50 para pagar el sueldo de 
Enero del maestro de la escuela Nom-
bre de Dios; $10 para el alquiler de ia. 
casa y $5 para la Conserje de dicha 
escuela. Esta Secretaría agregai-á al 
presupuesto de dicha Junta cantidad 
suficiente para abonar los gastos que 
originará, el funcionamiento de esta 
escuela durante el corriente mes de 
Diciembre. 
A la Junta de Educación de Nueva 
Paz $3 que solicita para reparaciones 
de mobiliario. 
Ratificaciones aprobadas 
Ha sido aprobada la ratificación 
de los maestros! siguientes: del Dis-
trito Escolar del Cobre. José R. Car-
bonell, Juan M. Asensio, Carmen Fer-
nández. María Fernández, Felicita 
Verdecia^ Mercedes Tablada, Francis-
ca Flores, María C. Palacios, Alicia 
Brea, América Causse. Edelmira Ro-
dríguez, Adelaida Fibeau y Rosario 
Santisteban. 
Del Distrito Escolar de Songo: se-
ñores Juan Torralba, Ediberto Gar-
cía, Ana Pérez y Sosa, y Elvira Larru-
bia Paneque. 
Informes 
Se han solicitado los siguientes in-
formes : 
Del Presidente de la Junta de Edu-
cación de Sagua de Tánamo, sobre la 
reclamación de alquileres que presen-
ta el señor Salvador Panadero. 
Del Presidente de la Junta da Edu-
cación de Bejucal, para que informe 
á cuánto asciende la reparación dei 
armario de la Escuela número 22 de 
dicho distrito. Lo mismo se le dice 
al de Güines, respecto al armario del 
aula segunda de la Escuela número 
21 de ese distrito. 
Del Superintendente Provincial de 
Escuelas de Pinar del Rio, sobre las 
causas en que fundan sus renuncias 
los miembros de la Junta de Educa-
ción de Artemisa. 
Autorizaciones 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Palma Soriano, se le auto-
riza para cubrir la vacante producida 
por renuncia de la maestra señorita 
Marina Picazo Rivas. 
Al de Cárdenas para cubrir la va-
cante ocurrida por fallecimiento de la 
señorita María Esteban Acevedo. 
Para que lo tenga en cuenta 
Al Superintendente Prorvincial de 
Escuelas de Matanzas se le ha trasla-
dado un escrito del doctor Alfredo 
•Carnot, Alcalde de dicha ciudad, que 
en su nombre y en el de otros vecinos 
solicita que no se traslade la escuela 
situada en ' 'La Quincena," y que al 
orearse las nuevas aulas se instale 
una en la finca " E l Palenque," Ceiba 
Mocha. 
Maestra en comisión 
A la señora Generosa Fernández, 
de Guareiras, Colón, se le ha manifes-
tado en contestación á su consulta, 
que mientras dure la comisión confia-
da á la maestra de inglés de ese dis-
trito, debe ser sustituida por otra 
maestra, la que, de acuerdo concia 
Circular sobre licencias, percibibirá 
el. 50 por ciento de sueldo. 
INTERVENCION GENERAL 
Circular 
Se ha pasado la siguiente circular á 
los Alcaldes Municipales • 
Señor: 
Prescriptos en 1.° de Octubre de es-
te año por mandato expreso del Ar-
tículo 184 de la Ley Orgánica Munici-
pal y 5.a Disposición Transitoria de la, 
misma, los Impuestos y débitos muni-
cipales do eánácter administrativo, co-
rrespondientes á los ejercicios anterio-
res al de 1907 á 1908, inclusive éste, en 
todos aquellos casos que no se estuvie-
re cobrando el adeudo con la renta de 
un inmueble embargado; y con relación 
a los créditos de que es deudor el Mu-
nicipio, si no se ha interrumpido la 
prescripción á virtud de la correspon-
diente reclamación interpuesta en 
tiempo y forma: esta Intervención que 
A U T O M O V I L B O T T - D E T R O I T 
Acabamos de recibir un magnífico automóvil tipo Touring Car, de siete asien-
tos, 44 H. P., llantas desmontables, magneto Bosch, carburador Stromberg, motor 
Continental, faroles eléctricos, carro muy elegante, y sumamente barato teniendo en 
cuenta la calidad de sus materiales. 
PUEDE VERSE A TODAS HORAS EN MORRO NUM. 1, TELEFONO A-6280. 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . - - U n i c o s a g e n t e s . 
14235 5-2 
S I N O P E R A C I O 
L U P ü a HERPES ECZEMAS Y TODA. CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
G o n s u t t a s d e 11 á 1 y d o 4 á 
3379 N-l 
Libre de explosión y combustión esp ontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo. 
rada en la fábrica establecida en BELOT , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas 1 levarán estampadas en las tapitas las pa. 
labras LUZ BRILLAN-
TE y en la etiqueta eŝ  
tara Impresa la marca de 
fábrica. 
^CE QUE EL ENFERMO DIGIERA, NUTRA U í CURE RADICALMENTE 
33?" N-l 
L E P A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
los íalsifícadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
aue ofrecemos al públi 
co y que no tiene rivai 
es ci producto de una fa 
bricación especial y qu» 
presenta el aspecto d< 
agua clara, produciendí 
nna L U Z TAN HER 
MOSA, sin humo ni ma 
olor, que nada tiene qu» 
envidiar al gas más purificado. Este act 
be en ei caso de romperse las lamparas, 
ie PAKA E L USO DE LAS F ^ M I L I a 
Advertencia á los consumidores: L> 
T E es igual, si no superior en condicio 
do dei extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un complet.c surti 
se saperioi para alumbrado, fuerza mo 
The West India Oil Refining Co.— 
ite posee la gran ventaja de no inflamar̂  
ualidad muy recomendable, principalmeiw 
A LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN. 
nes lumínicas, al de mejor clase importa» 
ny reducidos. 
iod de BENZINA y GASOLINA, de cía 
triz y d'jmás usos, á precios reducidos. 
Oficina SAN PEDRO H". 6.—Habaixa. 
8334 N-l 
tiene á su cargo el examen de las ornen-
tas municipales, ha estimado pertinen-
te, en uso de las facultades que le con-
fiere el Artículo 445 de la Ley Orgk-
nica del Poder Ejecutivo y el 7.° de la 
de Contabilidad Municipal, dirigir á 
usted la presente, á los fines siguien-
tes: 
1. °—Que á la mayor brevedad posi-
ble se envíe una relación expresiva por 
años, de los créditos pendientes de co-
bro y pago correspondientes á los ejer-
cicios ya mencionados, que por minis-
terio de la Ley les comprenda la pres-
cripción. 
2. °—Llamar la atención de usted ha-
cia lo previsto en el párrafo 9.° del 
Artículo 89 de la Ley de Contabilidad 
de los 'Municipios, dado el deber que 
tiene, en su carácter de Jefe de la Ha-
cienda Municipal, de exigir en la vía y 
forma correspondiente al Tesorero ó á 
su fiador solidario, el reintegro á Ca-
ja de aquellas sumas proscriptas, en 
que los expedientc.T de apremio no ob-
tuvieren tramitados por parte de anuel 
funcionario con todos los requisitos 
exigidos en la Ley. 
3. °—Que los requisitos que han de 
aparecer cumplidos, son los previstos 
en los Capítulos 3.° y 4.° del Título 
4.° d.e la Ley de Impuestos Municipa-
les, hasta dejar el expediente de apre-
mio en condiciones de que el Alcalde, 
á tenor de lo dispuesto en el Artículo 
209 de dicha Ley. decretara el embar-
go, se realizara éste y se estuviera co-
brando el adeudo; 6 en las de que, 
dicha autoridad, hiciera la declarato-
ria de fallido á que alude el Artículo 
68 de la Ley de Contabilidad Munici-
pal. 
4. °—Que en el caso de existir canti-
dades que deban ser reintegradas, por 
reconocer la prescripción como causa 
la negligencia en el cobro, débe utili-
zarse el procedimiento del Capítulo 4." 
de la citada Lev de Impuestos. 
Que en cuanto á los créditos en con-
tra del Municipio cuya prescripción no 
se hubiese interrumpido, deben ser 
cancelados de oficio. 
Lo que comunico á usted por este 
medio á los fines procedentes. 
De usted atentamente.—•Enrique Cn-
Uazo, Interventor General de la Repú-
blica. 
COMISION DEL SERVICIO CIVIL 
Acuerdos 
Bajo la presidencia del doctor José 
Lorenzo Castellanos, con asistencia de 
los comisionados señores licenciado 
Cosme de la Torriente, y Domingo Es-
pino y actuando de Secretario el Jefe 
de Despacho señor José E. Maresma, 
celebró sesión en la mañana del vier-
nes la Comisión del Servicio Civil en 
el local que ocupan sus oficinas. 
Entre otros asuntos se dió cuenta 
con varias ponencias acordándose sus-
cribir las resoluciones siguientes: 
Declarar sin lugar el recurso de ape-
lación establecido por el señor Juan 
Almiral y Olano, contra la Secretaría 
de Sanidad y Beneficencia que lo de-
claró cesante, estimándose que el cargo 
que desempeñaba era de carácter tem-
porero. 
Declarar sin lugar el recurso de ape-
lación establecido por el señor Fran-
cisco Llópiz, de Manzanillo, á causa de 
que su cesantía era de fecha anterior á 
la de vigencia de la Lev del Servicio 
Civil. 
Declarar sin lugar el recurso estable-
cido por el señor Antonio Muñoz Gó-
mez, empleado de la Administración de 
Correos de Santiago de Cuiba, á causa 
¡ de haberlo interpuesto fnera del tiem-
I po que marca el reglamento. 
Exámenes de ingreso 
Ha salido para Matanzas el doctor 
Manuel de J. Sáez Medina, Jefe exa-
minador de la Comisión del Servicio 
Civil, con el objeto de dar comienzo á 
los exámenes de ingreso en el Servicio 
Clasificado. 
iiWIii Oiw _ _ 
r 
AUDíSNCIA 
Tienen notificaciones para mañana 
en la Audiencia las personas siguien-
tes : 
Letrados.—Miguel F. Viondi, Josó 
G. Sánchez, Fernando Freyre de An-
drade, Santiago Cancio Bello, Aure-
lio Fernández de Castro, Norberto 
Mejías, Emilio Matheu, Nicolás de 
Cárdenas, Pedro Pablo Sedaño, Eli-
gió Bonacliea, José J. Reyes, Adriano 
Troncoso. Emilio del Mármol, Joa-
quín López Zayas. 
Procuradores. — Hernández, Ur-
quijo, Zayas, Barrio, Regueira, Dau-
my A., Mayorga, Pereira, Granados, 
López Aldazábal, Daumy I . , Lóseos, 
Castro, Llanusa, Sierra, González. 
Partes y Mandatarios.-— Aurelio y 
Tomás Alfonso, Ricardo Dávila, Wal-
do González, uaná López Linares, 
Gonzalo P. Rodríguez Lemus, José 
García Padró, Gabriel García Alva-
rez, Francisco López Rincón, Enrique 
Manito, Antonio Roca, Francisc.íj 
María Duarte, José Pére Fernán-
dez, Miguel Ibáñez. Fermina Crespo, 
Antonio Pernas, Francisco Cicero, 
Francisco Diaz, Luís Martínez, Pedro 
Mazorra, Lorenzo Bosch, Matías Ale-
mán, Ramón María Alfonso, José Ra-
mírez Tovar, Vicente Ruiz de Luzu-
riaga. Charles Blasco, Emeteria Ale-
many. Bartolomé Alemany, Anselmo 
•Castrillo, Manuel Gómez, Juan Amar, 
Emilio de Letamendi, Faustino So-
bral, Juan Y. Piedra, Felipe de la 
Maza. 
V1CHY 
P E D E R 
e n t o d o s l o s C a f é s 
san o r a r t o 
V I G H Y C É L E S T 
V I C H Y H O P I T A L 
M a n a n t i a l e s d e l E s t a d o F r a n c é s 
O B R A S E S T R U C T U R A L E S D E A C E R O L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L i u c e i t a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministnmd® 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
N U E Y A I N D U S T R I A C U B A N A 
& m E ñ w m s t e e l G o m s P A i n r o f c u b a 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
EMPEDRADO Núm. 17. HABANA. APARTADO Núm. 654. 
3388 N-l 
P A R A L A P I E L 
Usese el afamado ¡ém 
: : : de sales d e : : : 
P O D E R O S A M E N T E A N T I S E P T I C O 
El mejor JABON DE TOCADOlí, preferido por todas las per-
sonas para el tocador y el baño. 
De venta en S e d e r í a s y p e r f u m e r í a s 
C 3519 alt. 5-28 
ouradoo 
Saín tengo TOBA» Dr.OGUBRIAS 






privilegiado £ g 
Alcohol rectificado a 90 • 97» o 1 primer cuorro. 
instalación completa de DESTILATORIOS 
1 Fábricas, de RONt LICORES y ,CONSERVAS. 
ENVIO GRATUITO DE LOS CATÁLOGOS. 
D I A R I O DE L A M A R I N A.—"^diel ̂ n de 1& manana:ZPÍCÍe,mfer6.3_de ^ j 1 : 
r T ~ T r i ' f l g ~ — z —"~ — — . - • — 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
L O S C I N E S 
Es un invento de ayer y ya está in-
crustado, como cuajado, en nuestras 
costumbres; el cine es ya un elemento 
de mucha consideracmn en la vida ciu-
dadnna. Fenómeno extraordinario; yo 
no se 'de otro invento que con tan in-
creíble rapidez se haya abierto paso 
franco en c] mundo. Ni el automóvil ha 
Jogrado imponerse tan pronto, ni con-
vertirse en .iu^uete de las multitudes. 
Pero es el caso que el cinematógrafo 
diie comenzó siendo una diversión ino-
cotití'. c;ísi infantil , ha derivado por ta-
!-s andurriales y por tan tortuosas sen-
das que se lia convertido en un espec-
tácnlo francamente deshonesto, en un 
peligro de la moral pnblica. A tal pun-
to ba llegado que escritores nada sos-
pcebosos de raofifiiratéría se han creido 
en el caso do salir en defensa de la de-
cencia en los espectáculos pnblicos. 
Me siento poco inclinado á interve-
liir en ftst6.s delicados asuntos de la 
moralidad dé las multitudes. M i abs-
tención proviene de la paroinedad de 
•mi optimismo respecto á la efieacia de 
"hs campañas moralizadoras cuando se 
hacen eomo medida de policía urbana. 
Er-' un plinto en el cual me declaro ab-
soluta y totalmente pesimista. 'Pero es-
te mi negro y descorazonado nesimismo 
en lo tobante á la moral nública. está 
Nimbosamente contrapesado por mi 
franco optimismo respecto á la moral 
pri-ada. 
Respeto, v aun anlfudo, á los que 
hr^^u ferviente apostolado por la mo-
ralidad de las costumbres, norqne 
siempre me parece loa'blo la obra de 
a a social sea mavor o sea 
rnennr la ventaja que se alcance: peT,o 
admirando estos apostolados no me de-
termino nunca á sumarmo á dios. Por-
que oreo pne la moralización de las ma-
gas tiene caminos más seguros aunque 
al parecer sean más largos. Vuelvo á 
fíecirlo: ten^o mi fe. toda mi fe pues-
ta en la moral privada, en la moral de 
los hombres individualmente, v creo 
our do e«.ta moral de cada uno se va 
•nasnndo lentamente pero seíruramen-
te. á la moral de todos. Creo, para de-
oirlo elaro v pronto, que el progreso de 
la moral no se verifica desde las masas 
fd individuo, sino á la inversa : del in-
dividuo m las masas. 
Moralizando A las masas de ciuda-
danos—me dirán—se gana tiempo y se 
ahorra esfuerzo, porque es oiereep ae-
<*\6i) moraíizadora «obre muchos indivi-
duos al mismo tiempo. Pero yo creo 
precisamente lo contrario: tiempo y es-
fuerzo pe.Tíd'do. En nada como en esto 
puede aplicarse el viejo ref rán: el que 
mn^ho abarca . . . 
No creáis, lectores pacientes, que es-
ta cróniea sea nn soñoliento sermón de 
moral. Ni lo toméis, tampoco, por el 
lado contrario, sosnpehando una de-
fensa de la inmoralidarl d^ los pueblos. 
X i uno. ni otro: es qne en mi deseo de 
i r dando menta del vario curso de la 
vida española, es momento de deciros 
como espectáculo del cinc se ha con-
vertido en un problema moral de nues-
tra vida. De él. con razón, se preocu-
pan las ^entes, se preocupan los padres 
de familia. 
Cuéntese que en Madrid el número 
de cinematógrafos es tal nue en oada 
barrio podrán contarse euatro ó cinco. 
Los hay, naturalmente, de todas las ca-
tegorías, desde lo más plebeyo á lo 
más aristocrático; desde el tendejón, 
poco mlás que barraca de feria, hasta el 
que tiene aire y porte de teatro ele-
gante. 
Y es de ver, apenas cerrado el cre-
púsculo, entre seis y ocho de la noche, 
como se apiña el público á las puer-
tas de estos cines. Cada uno tiene su 
público, público seguro que llena to-
das las secciones de todos los cinemató-
grafos. De tal manera es numeroso y 
es constante el público de los cines 
madrileños que alguien prefdente 'la 
pronta decadencia del teatro, qiue su-
fre una dura competencia con este no-
vísimo espectáculo, A los teatros que 
podríamos llamar de género gramlr, 
poco ó ningún daño les causa el cine; 
so sostienen con un público que cuenta 
<*on dinero, con tiempo, y eon humor 
para uno y para otro. Pero los pe iue-
ños teatros, á perecer eon el triunfo 
del cine. 
En la anterior temporada teatral 
parecía que esto de los cinematógrafos 
había llegado á sai punto máximo. Pe-
ro ahora, al comenzar la temporada de 
este invierno han abierto sus puertas 
nuevos salones-cines. Y n^tuiralmente, 
las empresas teatrales ponen el grito 
en el cielo. De seguir así en aumento 
la invasión cinematográfiea la verda-
dera vida teatral madrileña su.frirá 
nna crisis dura. 
Es posible que el monótono y ma-
reante espectáculo de las pelí"ulas 
proyectadas sobre la pantalla blanca 
ponga en jaque al gran teatro? Aquí 
está lo grave, l o . . . sv^perto de! caso. 
Ilablcmos sin rodeos ni ambaíes: lo de 
menos en el cine., es el cine. La blanca 
pantalla en que se proyectan las esce-
nas del cine es lina verdadera y escan-
dalosa pantalla,. Bajo la inocencia del 
cine se encubre una diversión oue an-
tes estaba ^omo recluida en el café-
concierto. Aquellos cafetuchos tenían 
nn público recogido entre el hamna. 
El eino actual tiene por público hasta 
los niños. 
Y es el caso, que haee dos años, do-
lido de este mal. intentó el ilustre Be-
navente crear el teatro de los niños. Se 
formó una compañía de raa.y estimables 
aofores; se escogió para lugar del sim-
pático ensayo precisamente uno de los 
lindos teatrillos que se construveron 
con intento de cine; el mismo insigne 
dramaturgo escribió cuatro ó cinco 
obi-as de carácter encantadoramente 
infantil , ^l^una de ellas t^n hermo-
sa, y tan celebradn eomo ' ' E l principo 
oue todo lo aprendió en los l ibros." 
Pero ved aoní oue en aquel teatro pa-
ra lo- niños lo único que faltaba eran 
los niños. Porque es el caso que los ni -
ños no acudían. Las raamiás preferían 
llevar á. «lis hijos á los cines. T ŝta mal-
aventurada preferencia ;. era de los ni -
ños ó era de las mani'ás? No hay para 
qué buscar respuesta. El er^ncroso in-
tento tuvo un fin sensible. La grosería 
nne se esconde tras la pelí'-ula. t r iun-
fó de un esfuerzo de ineenio, án bon-
dad y de arte. Y en el invierno que co-
mienza parece, según todos los indi-
cios, que los cines harán guerra á los 
teatros. 
Por eso, aunque el asunto no preo-
cupe como una cuestión de moral pú-
blica, tiene que preocupar como un 
grave problema de cudtura. Es como si 
en otro tiempo los panoramas y cosmo-
ramas. que tanto nos regocijaron cuan-
do niños, hubieran llegado á hacer se-
ria competencia al teatro. 
Ahora, además, hav de malo, como 
antes dijimos, lo del tapujo que encie 
rra el cine. Esto es lo temible • que es 
yeran tan pronto, como ha de caer el 
cine, otras relajaciones de las costura-
un espectáculo hipócrita. Parece que nbras modernas. Pero siempre, ya viene 
el público aende á ver películas, pero de nmy lejos, se han ensañado los mo 
¡hay motivos para creer que acude poi* 
otra cosa, Y la prueba es muy sencilla; j 
ralistas con los espectáculos. Recorde-
mos los tiempos en que el teatro fué 
generalmente cada función cinemato- ^sa prohibida. Y los moralistas preci-
gráíica se compone de dos partes, la sámente con las cosas de recreo debie-
primera es la dedicada verdaderamen-I ran ser indulgentes: en primer lugar 
te á la rápida presentación de nnas i porque es donde menos efecto produ-
cuantas películas; la segunda es lo que cen sus sermones;, y en segundo lugar 
se podría llamar plato fmrte Suelo porque la prudente tolerancia en lo 
consistir en una exhibición de mny dis- ™cnoS es buen camino para conseguir 
tinto género. Y menos mal cuando se , 1° mias' 
trata de bailes y bailarinas 'que so 
mantienen en los límites de la decen-
cia ó del deeoro. Límites qne no siem-
pre se respetan, ni mucho menos. Es-
tando tan preyisoiamenté divididos en 
estas dos partes estos novísimos espec-
táculos, las gentes que verdaderamen-
te van sólo por amor á la honesta pe-
lícula, podían retirarse en cuanto la 
película, termina. Pues no señor; no 
hav qtrien se mueva de su asiento. 
De esta manera ha venido «á resultar 
oue hoy acuden sin reparo, v sin des-
doro, á presenciar espectáculos de café-
cantante personas enva dignidad no les 
'hubiera permitido entrar en tales si-
tios. El demonio enreda las cosas ne 
manera Cpúe on invento tan sorpren-
dente, y muchas veces tan útil , co^o 
el cinematógrafo ha servido para fa-
cilitar una relajación de las costum-
bres. 
Así un espíritu tan fino y un escri-
tor tan espiritual oorno es Juan Ma 
raigaH puede con razón decir que 
p b a n c i s o o ACEÍBAL. 
0 feminismo eugénico 
Entre tantos desatinos como corren 
á propósito del feminismo, he aquí que 
se dice algo bueno. 
Un médico inglés, el doctor C, W. 
Salceby, acaba de publicar un libro 
sobre la mujer, donde formula una teo-
ría plausible sobre su posición verda-
dera en la sociedad y el alcance de 
su obra en el mundo. 
El autor es un biólogo—hombre de 
ciencia antes que todo—y aunque aca-
tamos lo que afirma, no nos parece 
completo su sistema: comete muchas 
fallas de omisión. No da á las facul-
tades morales y religiosas, ni á la edu-
cación de éstas, la importancia p r i -
mordial que tienen, y habría, para re-
comendar 'la teoría del doctor Saleeby, 
que suplementaria con mucha sana 
este [ doctrina espiritual. 
Xo obstante esta salvedad, nos pre-
senta el problema "del feminismo en 
una luz sincera, reverente, aspirando 
fecto, i ̂  mejorar y á elevar la raza y la hu-
rápido embrutecimiento de las gentes 
por el cinematógrafo es cosa para preo-
cnpar á los que ea, ooupan en asuntos 
socia1es; y es triste cosa, en 
oue de una invención tan buena, si se 
la dejara en su hwar nos vengan tan I Declara que la mujer es el órgano 
tóalos frutos " V.nque según añade ' suPrerno t k l porvenir" y da al papel 
luego esto es lo que ocurre con todo i m a d r e una dignidad que equivale 
inanidad. 
progrreso material, al cual no corres-
pondo su enuivalente TÍrog^eso en el 
espíritu. Y no coiresponde nunci . smo 






•s de la ci-
moda mente 
hombre siente 
le su barro, y si so 1< 
t ir 'a todos los refinami 
vilizaeión en andar má 
á «ratas. Así vemos como toda inven-: 
ción material es «eonp'da pov de n-foii^o 
de una agravación de la bestialidad: 
las m á ^ d n a s pr^ducrm la esclavitud 
en la'-- fábricas: lóz explosivos favores 
oop ol nrMinto Sfinguin^rio • la fotegra-» 
fía la dimisión de la vulgaridad y 'de la 
indpnencia. 
Todo esto es muv lamentable y lo 
la-niipnt^mos • en las cp^tUTUbrés medrf-
á un sacerdocio 
Sus aspiraciones y sus ideales cons-
tituyen lo que ha querido llamar ' ' e l 
feminismo eugénico," cuyos principios 
fundamentles son "que las mujeres de-
ben considerarse como los agentes prin-
cipales por los cuales la raza ha de 
continuarse y de evolucionar hacia un 
nivel físico inteletual y espiritual más 
alto; y que, por lo tanto, deben tener 
los ojos constantemente fijos en esto, 
su primer y más importante trabajo. 
La educación de las niñas y de las jó-
venes debe ocuparse en prepararlas 
para esta gran obra, de modo que, al 
alcanzar la edad del matrimonio, ten-
gan una idea tan alta y tan clara de 
su misión que se nieguen á casarse con 
i hombres cuya condición física, inte-
v en las costumbres de muebes | iectua] y moral sea inferior, 
ciudades españolas, se ha introducido | Cuando sea más frecuente que las 
nn elemento oue es por lo menos de p o - | jóvenes rechacen á pretendientes de 
co «rusto, ^a oue no «ea francamente in- i buena posición, porque sus prendas 
dónente. Pero no ô eo oue en contra de j morales no llegan á la meta del ideal 
ello siryan de nad,.. ni puedan reme-i por ellas exigido, porque tienen algún 
diar nado las campanas morales, Ser- j vicio de carácter ó llevan en su orga-
món perdido, 
Y si convencidos "le la immot^noTfl 
del cermoneo ^udipse á la imtno^jf 
eión por mf l io de la autoridad, se 
conseguiría d^v \\^ nuevo plicieri+e a"l 
mal ofreoiéodole P0I1 ]a tentación del 
fm+o prohibido. 
Tencro el gra.tfo nT'Ps^ntiop'^nto de 
oue pr̂ t̂ 1 c^^ti^Tribre d^l 
malbumorados trae á 1os m^^i '^t^s, po 
•pasp de spr una rhs>r!a veleidosa nn 
iero. Pr-f ip /»n,oi no 
i nena de onf^d^r^e 
ahupeRv muoho la 
por los filósofos y predicado por loí 
biógrafos, no sería una monstruosa 
violación de los afectos, si nos acostum-
bráramos á edificar nuestro cariño so-
bre una sólida base moral y religiosa. 
No hay novedad alguna en estas 
consideraciones; pero como dice muy 
bien el Times, el concepto que tiene el 
doctor Saleeby de su significación, y 
sus ideas acerca de la mujer y de sus 
derechos como individuo, son tan am-
plias y profundas, sus conocimientos 
tan vastos y tan firmemente cimenta-
dos, y su actitud en general tan poco 
dogmática, que su libro no debe clasi-
ficarse con los escritos análogos de la 
generación pasada." 
El simpatiza francamente con el fe-
minismo militante y se declara sin am-
bajes partidario del voto para la mu-
jer. 
E l piensa que hay muchas mujeres 
enyá sabiduría y cordura serían de 
valor en el gobierno. Quisiera ver k 
•la mujer ejercer una influencia en la 
política de su país ; pero había de ser 
la mujer de mediana edad. Las jó-
venes han de instruirse y prepararse 
para su gran misión de maternidad ; 
las de veinte á cuarenta años, período 
durante el cual la mujer está llama-
da á desempeñar su misión suprvma 
de madre y de educadora, no deberían 
trabajar en otras tareas que las in-
mediatamente relacionadas con su ho-
gar, mientras que las de edad madura 
y las ancianas están llamadas por su 
experiencia y lucidez á prestar sus ser-
vicios al Estado y á tomar parte acti-
va en los asuntos públicos. 
No considera impropia la división 
posible del contingente femenino, si-
guiendo el ejemplo de las abejas, en 
trabajadoras estériles y en madres. Xo 
todas estamos llamadas á continuar la 
raza de hecho, aunque el instinto ma-
terno está en el corazón de todas y 
ninguna debe renunciar á sus prerro-
gativas de educadora, de formar co-
razones, bruñi r caracteres y nutr i r in-
teligencias; sobre todo de forjar almas 
y templarlas para la gran lucha de la 
vida, para que triunfe siempre la luz 
«obre las tinieblas, la verdad sobre la 
mentira, la fe sobre la duda. 
b l a n c h e Z. DE B A R A L T . 
ran 'los pretensos y t 
cion.alist.as, influye de n ^ N ) * 
to y decisivo en ol re^, ^ d i 
l i - t a el punto de que 
w hunese de re,)eu,te ¿2 B < 1 
jacobina, jaeobma n i a ^ 
volveríase de súbito el ,r 
hormosia región, pues ,t,0/S 
no obedece al cerebro y i C% 
Cataluña es Barcelona-
darle vueltas. ' 110 hav 
Esto no quiere, en m> 
sigmtnnr, c o, cerebro 1 % 
productor de pensamiontn < 
Entre los resultados qne o - ^ 
pueden notarse. firrU,ra g1 , a 
<"o brillante de los r a d i i l ^ O 
sion de debilidad de r0,s ' la o$ 
tas y o] "risorgimento" 
(días coligadas, que p , ;^ laM 
li'i fuerza sustantiva que I)f(., 
qne si en más de una 0S aS' 
triunfa, se debe a qne U ¡1^ 
como toda eolectividad (v , ^ 
chas" están integradas ^ 
colectividades). prefiorp n i 
" s ' uccés" adheri !o , H 
apídhdo ípie un éxito oran-i; f 
huí lo " á todos." nTAm'%i 
Esto es muy 'humano, 
/.^orá una indigna mentira 1 
mación de que el hombre ha *'' 
pa^a vivir en sociedad? 5 
Las nasiones son vivías, m ^ 
diligencia por alcanzar nn acta j 
ro acicate que lleva á los máS 
donables extremos; desdo la ^ inip 
canricho mu1" p 
yate, en verdrd 
demasiado, ní 
voz ^pra predic m r r de 
ral. Ello por sí sólo ha de caer. Así ea 
nismo gérmenes que podrían ser fata-
les á hijos futuros, los hombres se cui-
darán un poco más de merecer la ma-
no de una mujer verdaderamente su-
perior. 
Por otra parte, las jóvenes educa-
das en estos principios se sent irán me-
nos inclinadas á dar su corazón á hom-
s f^n | 'bres que consideran indignos de su 
respeto y admiración. 
La selección natural no sería del to-
do incompatible con el amor si estas 
tremendas cuestiones se estudiasen y 
se comprendiesen mejor por todo el 
mundo. 
E l mejoramiento de la raza soñado mo-
m m DE CATALUI 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Elecciones municipales.—El cerebro 
de Cataluña.—Avance de resulta-
dos.—Mentiras ^ porri l lo.—La he-
bra pegada.—Asamblea america-
nista en Matar ó.—Dos discursos 
notables, — Medidas sanitarias.— 
Carestía de las carnes.—Las céle-
bres aguas.—La Infanta Da. Paz.— 
La cua.—Resultado electoral.—Va-
rias cifras.—Impresión general. 
Barcelona 12. 
Comienzo hoy, 12, esta carta, para 
darle ténraino, si á mí Dios me da v i -
da, en el d ía de mañana. Si el proce-
dimiento es un poco bimrro, que di-
ría un traductor l i teral del francés, 
halla su disculpa en que en el bendi-
to día de hoy están realizándose las 
elecciones municipales y conviene al 
cumplimiento de las obligaciones del 
cronista, no dejar en cluro acaeci-
miento tan interesante para, la vida 
de Barcelona, que digan lo que quie-
grosera, hasta el atentado 
Xa da se omite con motivo, Pi!¡ 
rales. Todn medio de tri ' 
bueno. . . empleado por los < 
de 'la libertad (?L repnhlica^f 
todas 'as irisacirnce y liberales 
múltiples v variados miatices 
Kntre las cosas gallardas q ¿ | 
hoy por ahí. figura nna estrepité 
en la cual se afirma que el ¿ y 
es!á representado en la candill 
radical per dos ó tres oan.dida.tos 
qne luego se harán •monárquig 
Yo ene "•estoy en el secreto." 
he reído mucho de semejante bar 
ridad. 
En fin, ya hecho el "eapi... 
mos pegaba la hebra pana hacer 
" c u a " é internolemes lo que 
nuestro buen deseo de interés 
los lectores. 
Como anunciábamos en nnesd 
anteriores, el día primero de é 
celebró en Mataró l i i 
Americanista organizada por la 
c;i'¡i de Estudios Económicos k\ 
'Tasa !c Amér iea ." por iniciar; 
de la Asni,;a"i''n Profesiorral é 
pendentes del Comercio y de 1 
du'tria de ^ la ta ró . 
Muchos, muy liversos y muy 
tratados fueron los puntos del,!! 
grama, qne ora extenso y qne fué 
cuchado eon silencio reigioso 
culto y numeroso público, pero lo 
á nosotros nos interesa singulM» 
te fué lo diebo por el doctc^B 
bar y por nuestro ilustre amigo eh 
niado-r don Fe1 erice Kahola 
El señor Escoba1-, antianio dipís 
do antillano (v>r Santa Clara). » 
tn.-dmer^e médico del Consulado I 
Cuba en. Parechu-a. desarrolló ell( 
m^ : • • P í d c i n n e t del comercio es» 
ñol con la Ts1a de Cuba: su 
y su fut'iTro." 
Después de cantar nn herm*' 
himno de amor á su idolatrado pW 
B O N I N G y C i a . , OBRARIA NUH. 16, esquina á MERCADERES. TELEfONO k-U 
C 3554 
(NEW YORK AND CUBA MAÍL S. S. Co.) 
S e r v i c i o d e vapo re s e n t r e 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Salón de Santiago (vía Nassau) quince» 
nalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00 
S e r v i c i o de l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso, $22-00; 
á Veracruz, $32-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
cias las líneas trasatlánticas. 
Para informes, reserva de camarotes y 
billetes: 
AGENTES GENERALES 
PRADO 118 (TELF. A-6154) 
OFICINA DE FLETES: CUBA 76 y 78. 
C 3145 156-7 O. 
f m M u 
A N T E S D E 
A I T T O I T I O L O P E Z Y C? 
SALIDAS DE LA HABANA 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá el día 20 de Diciembre para Co-
ruña. Santander y Bilbao, 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORUJA Y SANTANDER 
E n l - ciaso M e $148 ¡i ea aiclante 
« 2 - « ^ 126 « « 
e 3- i r t r e r « 3 3 ^ 
)12- ' m m « 1 6 . * 
Kebuja eu |>;;.».i.ies de ida y vuelta. 
Precios ccmveiu-ionalc» parii cama-
rotes «le lujo. 
NOTA.—Todos «stos vapores admiten 
carga y pasajeros. 
EL VAPOR 
ar ia Cr is t ina 
Cap i t án : Oya rb íde 
saldrá, para 
V E H A C R U Z 
sobre el día 2 de Diciembre, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consigrnatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisdto serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día Io. 
EL VAPOB 
Reina Crist ina 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el Muelle de la. Ma-
china, Ib. víspera y día de sai ida hasta las 
diez de i& mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y nc jerán reci-
bidos á bordo ;os bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para, oumvHf ftl I?. D. d-pl Gobierno d*i 
EJepaña, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitrá en el yauor más equipaje que el 
d-eolarado por el pasajero en el momento de 
sacar su biHete en la casa Consiírnatarla. 
Para, informes diri"irr»e á su consisrnatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
3365 N - l 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera de c*da salida. 
Demás pormenor**.. 4irlcinM k 
eiinatarU) esta otas» 
Capi tán: Oyaroidc 
SALDRA PARA 
G O R U N A 
¥ 
el 20 de Diciembre, á las cuiuro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclu-
bo tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, caíé y cacao en partida* 
flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pacajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las doce ded día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por ed 
Consignatario antes de oerralas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 18. 
La correspondencia solo se recibe en la 
Administraciún de Correos. 
NOTA,—Bsfca Com ĵalUa tiene una póllaa 
flotante, así para esta línea como para to-
das las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se emlmrquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de ios señores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Regíamen-
to de pasajeros y del orden y régimen in-
terior de los vapores de esta Compañía, el 
cual dice »sl: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombra 
y el puer*o de destino, con todas sus letra» 
y con la mayor claridad," 
Fundándose en ©svta disposición la. Com-
pañía no adn)ttr& bulto a/ltruno de- eqnipajo 
que no l?ve el ara .rn ente estampado su nom-
bre y íi,̂ elli<lo de vni dueño, así como el del 
Diierfo d<i dentüftiaL 
Coinpapio CTémls_Tra^tl ' intip? 
m i m m m i m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES 33STAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE T1SLE-
GRAPIA SIN HILOS PAEA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT - NAZA1RE, SANTANDER. 
CORUfiA. HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
L A M V A R R E 
Capitán Padetti 
saldrá el día 15 de Diciembre á las 4 de ia 
tarde, directamente para 
C o m ñ a S a n t a n d e r 
y S t . ISfazaire 
Admiten carga y pasajeros para los men-
cionados puertos. 
PRECIOS 1 e PASAJE 
En 1? clase desde $148.00 fi. L ei iithti* 
En 2? clase „ 126.00 „ 
j Eu 8? Preferente 83.00 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaj»,- dt Wa y "ftaifití. 
Precios convenciouiwos oa camaroicea de 
| hija. 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88. altos. TELÉFONO A.1476. 
HABANA, 




í s en C. 
V a p o r GIBARA 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
Para Nne vi tas. Puerto Padre, 
Chaparra, Gibara, M a y a r í , rNipe) 
Baracoa, I r u a n t á n a m o ("a la ida y al 
retorno) j Santiasro de Cuba. 
V a p o r NÜSYITÁS. 
Miércoles 27 á las 5 do la tarde. 
Para Nuevitas, (solo á la ida G i -
bara, V i t a , Bañes , Saguade T á n a m o , 
| Baracoa, G n a n t á n a m o (solo á la ida) 
y ¡Santiagfo de Cuba. 
V a p o r SANTUGO DE CÜBÁ 
Sábado 30 álas 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puorcu Padre, 
Chaparra. Gibara, Mayar í , (Hipei 
Baracoa, G n a n t á n a m o , (& la ida y al 
retorno,) j Santiago de Cuba. 
En la casilla correspondiente »1 
producéis óscribirá cualquier» ® 
paJabras "País" 6 "Extrí^ijero," 6 ias 
si el ccwitwiido del bulto ó bultos rm*-
ambas cuu.lidajdes. 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Diciembre de 1911 
Vapor NÜSVITAT. 
Miércoles 6 4 las j de l * tardo. 
Para tfnevitas (sólo á la idat. Giba-
ra, Vi ta , B a ñ e s , Sagr.ia de T á n a m o , 
Baracoa, G a n t á n a m o (solo á la idaj 
y ^antia^-o de Cuba. 
v a p o r s a n t í a m n m i 
Sábado 9 á la^ 5 la i i r/irde. 
Tara Nuevitas, Puerto Padre, Cha-
parra, «j ibara , ¡Vlayari (Ñipe), Bara-
coa. G u a n t á n a m o í á l a ida y a l re tor-
no) y santiago de Cuba. 
V a p o r JULIA 
Sábado 16 á las 6 de la tarde. 
Para Nuevitas ^solo á la ida> San-
tiago de Cuba, Santo Doiningfo, San 
Pedro de rviacorís, Ponce, ¡Hayag-üez 
solo al retorno y Saa Juan de Puerto 
Rico. 
V a p o r HABANA 
Sábado 16 á las j la de tarde. 
Para Nuevitas, solo al retorno,). 
Puerto Padre, Chaparra, Gibara, 
V i t a , B a ñ e s , Mayar í ('Ñipe,), Baracoa 
G u a n t á n a m p (Á la ida y a l retorno y 
Santiago de Cuba. 
NOTA. —Este buque no recibirá 
c^rga eo la Habana para Santiago 
de Cuba. 
Vapor A V I L E S 
todos loa nmrtes A la*- 5 de la tarrte. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
NOTASt 
Carga de oabotaga 
Br recibe hasta las tres át, ja tara» j«a 
dlf>, de salida. 
Carga de traveaia 
Solamente fie recibirá hasta las 6 de U 
tarde del día anterior al de la saJlda. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 4, 15 y 25 atra-
carán al Muelle de Boquorón, y los de loe 
días 11 y 18 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba el atraque io harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera, 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala en Nuevi-
tas, reciben carga á flete corrido para Ca 
maguey. 
Los cotncim lentos para los em'>aroue# 
«erán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria á loa embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose nlngúu enibarq-u» 
ce* otros conocimiento* que no ssan pr*-
«siaamente loa que la Empresa facilita. 
En loa conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las maxciu?, núnaeros, número de bul-
tos, dase de los miamos, contenido, país dw 
producción, residencia deil receptor, peso 
bruto en klfloa y va-lor <jU- las mercancías; 
no admitiéndose ninenin conocimiento que 
le faíe cuaiqulera de estos requisitos, le 
misme que aquello« que en la casilla co* 
rrespoidiente al contenido, sólo se «*acrJban 
las palatiras "efectos," "mercancías'' 6 "be-
bidés;" toda vez que por las Aduanas s« 
exige ^ue re haca constar la clase de con-
tenido de cadrv bulto. 
Loa s?ftore« embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, dol̂ ei-én detallar en loe 
oonix lni lentos la ciase y con-tenkio de oa-
Hacemos pdbllco. para Z ^ ^ J f t f 
miento, que no será, admitido ^ f ? ^ , 
to que. á juicio de los señores 
eos, no pueda ir en las bodetra* del 
con la aeunás carga. Mtvjt 
NOTA,—fSstî s aalldas y »3Cft1*" 
ser modificadas en ia fonna 1U8 cre 
veniente la Empresa. 
OTRA. — Se suplica á loe í1''*8,, aT1rtl 
ciantes, que tafl pronto eFfén ^ !: ,ertti,l 
la carsa, envíen la qua tengan ^ 
ím de «vitar la aplomera.ción e" A ctofil 
mos días, con perjuicio de los,>°" ^ ^ 
de carros, y también de ios ^ ¡ ^ ¡ f 
tienen que efectuar la salida a ^ te4 
la noche, cw !or riesgos consigue 
Habana, Noviembre l0- de l911- <; 
SOBCINJS U¿ HERRERA. 
C 3031 
EL V A P Ü K 
E T E L V I N A 
Capi tán : VAZQ^tó^ ^ 
Este mievo vapor salara ^ dia8 
puerto, hasta nuevo aviso, 
4, 14 v 24 de cada P^* 
Cabanas, Río Blanco ^ a ^ - j j 
Río del Medio, Dimas, Arroya > 
Beach y La Fe. , , de 
Para iufonne^ el ^ G 0 & 
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bl0 y á España, que provoco vanas 
ovaciones al orador, dijo que la ver-
diadera cansa de la separa-ció-n, apar-
te el sentimiento innato de mdiepen-
doucia que late en el. pecho de los cu-
banos estuvo en que todos los pro-
luetos de Cuba y especialmente los 
arcares, primera prodweión de la 
[ela estaban ^boycoteados" de he-
jlio por las tarifiaB prohibitivas de to-
ja Europa desde que en el viejo con-
íinente empezó á hacerse en gran es-
jala el azocar de remolacha. 
| " En un párrafQ eilcouentísimo, que 
' levantó una tempestiad de aplausos, 
afirmó que Cuba no sería nunca ab-
sorbida por los Estados Unidos, pues 
©orno hija ^ España, siente como 
ésta la independencia, que no perde-
rá sino después de muerto el último 
cubano. 
Relató las relaciones comerciales 
aon la República del Norte y termi-
nó deseando qne se concluya un tra-
tado de comercio en el que. dando 
mavor facilidad á lia importación á 
España del tabaco habano, el comer-
ek) y la industria españoles encuen-
tren beneficios positivos. 
El señor Rahola, hombre de gran-
des perspectivas, dijo varias cosas de 
pran fondo, pero ninguna tan apro-
piada á las circunstancias como la 
merecida catilinaria qne endilgó á 
nuestros productores, faltos de aco-
metividad para la propaganda co-
mercial por medio de provechosos 
viajes A América, donde encontra-
rían ancho campo para trabajar con 
gloria y provecho. 
También dió un merecido latigazo 
i nuestros "misérrimos" capitalis-
tas, que permiten que salgan de Es-
paña anualmente 200 millones de 
productos minerales arrancados Por 
empresa? extranjeras. 
En esto estamos en absoluto de 
acuerdo con el señor Rahola. Nues-
tros grandes 'capitalistas, qce son 
muchos, son gente sólo apta para el 
manejo de la tijera separadora^ del 
cupón, pobres millonairios. indignos 
de tener fortuna de quienes dice 
el ático Benavente que son grandes 
bienhechores de la humanidad, que 
quieren un mundo mejor para estar 
mejor ellos, importándoí-es un ardite 
que sus semejantes revienten. 
ras, que si bien no perjudiquen al 
abastecedor honrado, no dejen que el 
agio eampe por sus respetos. 
Confirmando mis sospechas, varias 
• veces expuestas desde estas colum-
nas, se va derechamente por la Jun-
ta-de Aguas á la municipalización 
de... las agnas de Dos Ríos, las que 
| hoy tenemos, pocas y matas. 
| Se pagarán á buen precio y la 
i Deuda Municipal seguirá escarbando 
j más de la cuenta el bolsillo ciudada-
i no, que es quien en último término 
j pagará los vidrios rotos. 
Por un vestigio de pudor, se ha pe-
dido al iGobierno una prórroga de 
seis meses para terminar el dictamen 
y para elegir entre los proyectos mue-
vos presentados para la traída, de 
aguas el que mejores condiciones 
reúna, (¿para quién?) á fin de com-
pletar lo que hoy necesita Barcelona. 
De paso para Munich, llegará á esta 
ciudiad el jueves próximo la Infanta 
doña Paz de Borbón, que se hospeda-





La Junta Provincial de Sanidad, 
bien avisada y por lo mismo que por 
fortuna no hay ahora cólera en Ca-
taluña, ha tomado nina serie de acuer-
dos transcendentales encaminados á 
esterilizar los gérmenes patógenos de 
dicha enfermedad que hayan podido 
quedar del pasado conato de epide-
mia, haciendo una cuidadosa desin-
fección de toda la urbe por medio de 
los procedimientos científicos más 
modernos, á fin de que en la prima-
vera podamos afrontar con probabi-
lidades de éxito la epidemia, si e® que 
se presenta, que ojalá no se presente. 
El Ayuntamiento, que es el encar-
gado de ejecutar las órdenes, se dis-
pone á ello, pero con toda la ruindad 
que caracteriza á sus comisiones, di-
ficiultativas p-vra lo bueno y expedi-
tivas... para lo contrario. 
La glosopeda, apoderada hoy del 
ganado vacuno, ha dado origen á un 
gran encarecimiento de las carnes, 
que el manso público pasra sin pro-
testa, mientra?: lo.s ediles, ellos sabrán 
por qué. apartan la vista de su obli-
gación de establecer mesas regulado-
13, Noviembre 1911. 
Principiemos la ' ' c im : " que deja-
mos unida al '•'cap" peí la famosa 
hebra pegada. 
El resultado electoral es el si-
guiente : 
Concejales radieales, 11. 
Cnnoeja'les Coalición de las de-
rechas, 11. 
Concejales Nacionalistas 6. 
Total: 28. 
Los radciales pierden cuatro pues-
tos. 
Los de las derechas ganan ocho 
puestos. 
Los nacionalistas pierden dos pues-
tos. 





En las elecciones de 1909. tuvie-
ron en conjunto: 
Radicides, 32,269 votos. 
Nacionalistas, 20.473 votos. 
Derechas (regionalistas), 18,268 
voto?. 
En las elecciones actuales tuvieron 
en conjunto: 
Radicales, 23,16.6 votos. 
Nacionalistas, 20,843 votos. 
Derechas, (regionalistas, conserva-
dores. Defensa Social y carlistas, 
j 2.6.626 votos. 
De donde se infiere que los radica-
| les han perdido 9,103 votos, los na-
cionalistas 4,630 y las derechas han 
I ganado 8,358. 
Para mayor ilustración, diremos 
que las derechas deben su aumento á 
su coalición. 
Los nacionalistas "''á pesiar" de su 
unión con los socialistas y con los 
conjuncionistas han-bajada su coefi-
ciente. 
Los de Lerroux, ó sean los radica-
les, deben su fracaso á la política mw-
nicipal, de una inmoralidad estu-
penda. 
Ya creo que tuve el honor de anun-
ciarlo en una de mis anteriores cró-
nicas. 
La impresión general es que el fu-
turo Avuntamiento, si bien no es un 
' ' i Va l . " ni mucho menos, supera en 
calidad al actual, aún malo por el 
sedimento de<l anterior. 
La orientación, por lo menos, es 
buena. 
Dios lo ha/ga, en bien de muestra 
querida Barcelona. 
•Los último,s telegramas acusan la 
misma tendencia hacia la derecha, en 
el resto de Cataluña. 
Para a'lgo había-n de servir la se-
mana trágica," los sucesos de Culle-
ra y demás excesos. 
Bien dice el refrán que ''no hay 
mal que por bien no venga." 
r . FERRER BITTIXf. 
CRONICAS ASTURIANAS 
(Par» el DIARIO DE LA MARINA.1 
La actualidad.—Capitulo de 'bodas.— 
Los que van y los que vienen,—Va-
rias noticias. 
Oviedo, Noviembre 13. 
Y no hay remedio; hay que seguir 
rindiendo culto á la política, pues q'Ue 
seguiremos apoderados de la fiebre 
electoral. 
iPorque aun cuando estamos á 13 
(lagarto, lagarto) y pasó la marejada 
gorda, queda todavía el rabo por deso-
llar, esto es: el escrutinio del que al-
gunos candidatos que tienen muy du-
doso el triunfo esperan se obre u/n mi-
lagro el próximo jueves. 
Hasta ese día, no intentará mi peca-
dora pluma enviarlos el resultado de 
la contienda, porque no quiero expo-
neida á tropiezo, i 
G-ijón. Aviles, Sama y Mieres, han 
respondido como siempre á los elemen-
tos republicanos y socialistas que en 
ellos predominan. 
En Oviedo los monárquicos perdie-
ron dos puestos y con ellos la mayoría. 
De este revés, tienen la culpa los con-
servadores, que han desatendido el 
cuerpo electoral, no trabajando, ni or-
ganizando la elección á pesar de so-
brarles elementos de combate. 
El triunfo en Oviedo fué realmente 
para los hermanos Uría, que han saca-
do pingüe interés á la alianza con los 
conservadores. 
Se comenta mucho aquí entre los re-
publicanos, el oue haya sido derrotado 
en Gijón don Ramón Alvarez García, 
cuando eslavo é punto de salir diputa-
do á Cortes en las últimas •elecciones, 
luchando contra el Conde de Revilla-
gigedo. 
En Pola de Siero, perdieron también 
dos puestos los incondicionales del se-
ñor Pidal. 
En cambio vencieron en toda la lí-
nea en Tinco, y do nueve, sacaron ocho 
en Villaviciosa por cuatro los difiden-
tes del Marnuéí del Real Transporte 
con los republicanos. 
En Lena, creo os comuniqué oue re-
sultaron todos los candidatos conserva-
dores proclamados concejales por el sa-
broso artículo 29, 
Han eontraido matrimonio: 
En t/uarca • Joaquín Hernández, con 
la bella jovencita Balbina López: Bo-
nifacio Trias Fernández, con Leocadia 
irenéndez Diez; Antonio Martínez Al-
varez, con Carmen Pérez Martínez; 
José Fernández García, con Joaquín 
Pérez Alfonso, y Antonio Lema Cuer-
vo, con Dolores Diez Méndez, 
—En La Montaña: José Fernández 
García, con Cristina García Fernán-
dez. 
—En Alienes: Manuel Rodríguez, 
con Encarnación Rodríguez; Constan-
tino García Rodríguez, con Ascensión 
j Poláez Peláez; Serafín López Martí-
! nez, con Teresa García Menéndez. 
I —En Arcallana: Generoso Rubio, 
con Elvira Rcbio; Vicente Cano Cano, 
' con Dolores Martínez García; Manuel 
García García, con María Castro Ca-
¡ no; Eduardo Fernández Vivigo, con 
I María Cernuda Rodríguez. 
—En Trevías: Enrique Menéndez 
Fernández, con Carmen Garrondis Co-
! Illa; Rafael Elórtegui Menchaca, con 
j Belarmina García Blanco; y José Gon-
zález García, con Aurora Fernández 
Fernández. 
—En Cañero: Manuel Fernández 
Sánchez, con María García Fernández-, 
i Gregorio Castro Acevo, con Generosa 
i Parrondo Acevo: Waldo Fernández 
Fernández, con Aurelia Soto Méndez; 
y Manuel lorlesias Iglesias, con Dolores 
Gutiérrez Peláez. 
| —En Cadavedo: Delfín Suárez Can-
i tera, con Braulia Pérez Cantera, 
i —En Santiago: Painlino González, 
con Constantino García Méndez, y Ce-
ferino Fernández, con Josefa Pérez 
Martínez. 
—En Póo: la bella joven Josefa 
Huerdo. con don Eduardo Huerdo 
t Díaz. 
j —En la Capilla de Buelna, la bella 
joven Pilar Rodríguez García, con el 
vecino de Norie^a don Ambrosio San 
Pedro, acreditado comerciante en Gó-
mez Palacios, república mejicana. 
—En la antiquísima Capilla de Soto 
de Cangas, las simpáticos jóvenes don 
Severino Sanfeliz v Ramoncita Gonzá-
lez. 
—En Grjón : la. bella señorita Luisa 
Oliver, hija de don Pantaleón, con el 
prestigioso médico de la Beneficencia 
Municipal de Madrid, don Juan Esca-
lada-, la encantadora María Menéndez 
v Jove Huergo, con el Jefe de las ofi-
cinas del ferrocarril de Langreo, don 
Luis Fernández Miranda ; don Alfredo 
¡ Alvarez Fano. con Teresa Villa Pazue-
co; don Eugenio Alvarez Solar, con 
Teodoro Pinera Riñera; don Juan 
Meano Rodríguez, con María Fano Al-
. várez. é Ismael Monto Alvarez, con 
| Leocadia Fonjul Mea no. 
i —En la Capilla de los Marqueses de 
San Félix ele Ciaño. la simpatiquísima 
joven Érnestina Arrechandi^ta. con el 
capataz de minas, don Adolfo Xispuel. 
—En Aviles, la muy bella Palmira 
Fernández y Fernández, con don Ala-
dino López García. 
A todos les deseo felicísima é inter-
i minable luna de miel. 
Don Higinio Gutiérrez Pelfez, que 
muy pronto regresará á Méjico, tiene 
ya terminada la casa escuela que cons-
truye en Piedra, de la parroquia de 
Posada, habiéndola dotado de un mag-
nífi.co material pedagógico. 
A la maus?uración del nuevo centro 
docente asistirá el Rector de la üm-
versidad de Oviedo, don Fermín Ca-
nella. 
El acto revestirá gran solemnidad. 
Víctimas del tifus, han fallecido en 
Gi-'-ón, el joven doctor Muñiz, y el ca-
pataz de obras municipales, don Ra-
món Alvarez Sola, hermano del distin-




De Méjico: á la Portilla (Llanos), 
don José Gotres Sordo; á Llanes, don 
Jesiis González y don Cayetano Herre-
ro; á Abaúlames, don Francisco Bar-
dales Rugarcía con su distinguida es-
posa doña Felisa Tabeada y su herma-
na la joven y hermosa Claudina; á Pa-
nes, don José Posada Covas, con su so-
brino don Felipe García Eguiuo, que 
viene con el propósito de contraer ma-
trimonio con su prometida la bella y 
gentil santanderina Julita Gómez; á 
Alies, don Francisco González, emplea-
do que era en la fláibrica "La Claudi-
na" de Perote (Veraeruz) ; á la Pi-
nielle (Villanueva), don Antonio Díaz 
Noriega. 
—De Cuba: á Buelles, don José Fer-
nández y don José de Gerdio; á Biel-
ba, don José Gutiérrez y su hijo Ma-
nolo-, á Trisandia, don José Ruiz. 
* * 
Para despedirse de sus numerosas 
amistades, los señores Casto González 
|y Pedro G. Martínez, que han pasado 
el verano en su pueblo nalal de Palo-
mar (Ribera de Arriba), celebraron un 
gran banquete al que asistieron unos 
treinta comensales. 
La fiesta fué muy suntuosa y anima-
da concurriendo á ella además de la 
i respetable madre de don Casto, doña 
i Catalina Fernández, y la bella seño-
j rita Herminia Estrada, el simpático 
j Remolón que cantó hermosas pravia-
! ñas. 
Los señores González y G. Martínez, 
í regresaron á. la Habana en el vapor 
"Alfonso X I I I , " el día 11 del actual. 
En el mismo vapor va á esa, el Pre-
sidente del Centro de Dependientes. 
A todos deseo felicísimo viaje. 
'saron á la Habana á bordo del tra-
satlántico "Alfonso X I I I . " 
Para el próximo mes de Diciembre 
•está fijada la boda que se celebrará en 
el histórico Santuario de Covadonga, 
de la encantadora señorita de Langreo, 
Celsa Felgueroso, con el distinguido 
propietario cubano don Faustino Har-
tasanchez. 
El futuro matrimonio fijará su resi-
dencia en la Habana. 
* • 
Ha causado gran alegría en Pefia-
rrubia la carta que el benemérito pa-
'triota peñarrubiense don José Gómez, 
del pueblo de Cirera. ha dirigido des-
de la Habana á don José Cabeza, par-
ticipándole que remite mil pesetas pa-
i ra la construcción de la nueva easa-
ayiuntamiento. 
Ha fallecido el canónisro de Cova-
donca don Fernando Valdés, conocido 
familiarmente por don Fernandín. 
Su muerte ha sido muv sentida. 




Para Méjico, don Víctor Mantilla, 
señora y familia, de Llanes; y don Fe-
derico Ferntández, de Ocaño. 
—Para la Habana, don Emilio Gal-
guera Otero, de Llanes; los jóvenes 
don Donato y don Victorio del Cueto 
y González, y don Adriano González, 
de Aviles; don Bernardo Menéndez 
Suárez, con su señora y familia, y el 
presbítero don Manuel Colloda. 
—Para Buenos Aires, el rico hacen-
dado don Ramón Díaz, de Llonin, que 
deja su familia on Gijón, donde ha ad-
quirido un bonito chalet; don Jesús 
Villar, de Cangas de Onís. 
* * 
En Ara.mil, en su iglesia parroquial, 
¡ se celebró días pasados una solemne 
función religiosa, para festejar las bo-
das de oro de los respetables ancianos 
don Antonio y doña Bernarda Fer-
niálndez. padres de los acaudalados jo-
yeros de Méjico, don Eduardo y don 
I Basilio. 
| Tanto á la fiesta religiosa, como á la 
profana, asistieron muchas personas de 
Oviedo v Gijón, amigas de la familia 
Fernández. 
* « 
Como no pude cumplir mi deseo de 
despedirme personalmente del cariño-
so amisro don Silverio Blanco que tuvo 
la oralantería de enviarme por carta un 
afoctiuoso adiós y un muy estimable 
ofrecimiento, lo haoro desde estas co-
lumnas, extendiendo mi efusiva despe-
dida á don Maximino Fernández San 
Feliz. distinOTiidn señora y bellísima 
, hija, que como el señor Blanco, regre-
P I I N A R D B b R I O 
D E S A N C R I S T O B A L 
Noviembre 28. 
E l baile de Bandos celebrado anoche en 
los amplios salones del señSr José Alva-
rez Manzaneda, ha sido un éxito para la 
comisión de damas encargada de reco-
lectar fondos con destino á la terminación 
de la Iglesia de este pueblo. 
A las ocho dió principio el baile, y á. 
esta hora casi se hacía imposible penetrar 
en el salón, por la numerosa concurrencia 
i que lo invadía. 
i Esta fué de lo más selecto y escogido 
¡ de nuestra sociedad; entre las señoras, re-
cuerdo á nombres tan distinguidos como 
Clara Luisa Zayas de' Sánchez: Evange-
lina Flores de Labarta; Hortensia Hernán-
dez de Costa; Inés Oliva de Nogueira; Pi-
lar Hernández de Fuentes; Cristina Soler 
de Valle; María del Valle de Díaz; Auro-
i ra Díaz de Bango; Rosa Madrid de Ra-
1 mírez; Nieves Pruneda de Roig; Ruper-
j. ta Cabrera de Roig; Juana González de 
: Flores; Andrea Suárez del Valle; Maria-
j na Lara de Rivero; Fermina Díaz de L a -
: bastida; Nena Llera de Lamas; Nena Suá-
rez de Alvarez; Tomasa Sánchez de Per-
domo; Francisca Morales de Armas; Isa-
bel Delgado de Ramírez; Luisa Villaescu-
sa, viuda de Flores; Irene García de Be-
razain; Enriqueta Fuentes de Suárez; Ma-
nuela Miranda de Avila; Angela Falcón, 
viuda de Castillo; Onelia Flores de Reyes; 
Mercedes del Arenal de Quián; Dominga 
Pichardo de Escobar; Adolfina Fuentes dí> 
j Mas, y otras muchas. 
| Entre las señoritas, viené á mi memoria 
| un grupo encantador. Lo formaban Juani-
¡ ta Díaz (Nené), Zenaida Lavastida, Ma-
j ría Teresa Menéndez, Margot Llera y Ma-
ría de Jesús Hernández. 
También estaban las encantadoras Car-
i men Alvarez; María Labarta; Isabel, Ma-
! ría y Petrona Alvarodíaz; Celia Labarta; 
Gloria Díaz; María Josefa Rodríguez; Ani.-
ta y Bonifacia García; Blanca Acosta; Bla-
sa Hernández; Florentina González; Ma-
ría Josefa Menéndez; Angélica Llera; Ma-
ría Avila; Isabel Labrador; Evangelina 
Sánchez; Ofelia Delgado; Tomasa Soler; 
Josefa Díaz: Basilisa Blanco; María Do-
mínguez; Flora Sánchez1; Consuelo Gar-
cía; Catalina, Angela y Micaela Zarranz; 
Militina Fleitas; Plorinda Martínez; Do-
lores y Luz María Darías; Carmela E s -
cobar; Cecilia y Paula Fleitas; Angélica, 
Emilia y Elisa Costa; Petrona Pascual; 
Eulalia Martínez; Francisca Silva, y otras. 
A las doce se verificó el escrutinio de los 
Bandos contendientes, habiendo triunfado 
en el baile de blancos los Rojos, por 80 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 á 5. 
Aguila 94, Teléfono A-3940. 
14210 26-2 D 
i 
m m ALONSO BETftNCOURT 
A B O G A D O S 
Es tud io : S a u Iprnacio S O , d e l á © 
Teléfono A-7999 
fili 1 (11111 
Antiguo Médic-o del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección dt Sanidad-
Jefe del Departamento de Tuberculosos deí 
Hospital núm. 1.—Se dedica & Medicina en 
frennral, y á {&* onfermedadee del pecho 
espL-nalmente.—-Consultas de 3 á 5 p. m. 
mártes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnea, miércoles y 
viérnes á i&s mismas horas.—Monte 118 
«Utos. Teléfonos 6287 y A-1S68. 
3320 N-l 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escucia da Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas í!e 1 á 2. Neptv.no número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Grátis sólo lunes y 
•Riercoles. 
3317 N- l 
Doctor Manue l Delfín 
Médtce da Niñoa 
Consfultaa de 12 á 3.—Chaefi»n 31. «Kjití»* 
* Aguacate.—Teléfono 
MIGUEL ANGEL VARONA 
ANTONIO J . ARAZ0ZA 
ABOGADOS 
1 á 3, Cuba 9. por Chacón, 
3310 N-l 
DOCTOR ANTON LUTZ 
O C U L I S T A 
^onsvütas de 1 á 6 p. m.—Telf. A-5076.— 
£¿*S0 98, antiguo.—De las Universidades 
^ ^ ü r i c h (Prof. Dr. Haab); de Tübingen 
^of . Dr. von Schleich); de Breslau, (Ge-
«einirat prof -j-),. Ubthoff)( y de la clíni. 
ca privada del Prof. Grunert, en Bremoa. 
~i l j220 26-7 N. 
DR. E M I L I O A L F O N S O -
Enfermedades de niños, sefioras v ciru-
51* en general.—CONSULTAS: de 12 á 2. 
^•rro 519. 
3311 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan ion número suficiente de profesores para que el público ND TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios oar^ realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONfiS ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . $ 4-OC 
Li/npiezas » . . - 2-00 Coronas de or-> „ , 4-24 
timpastes . . . 2-00 Incrustaciones „ .„ 5-30 
Orificaciones „ . . . 3-00 Dentaduras „ . 12-72 
P U E I V T E S I > E O R O , « l e s d e í* 4-24 p i e z a 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Conswltas de 7 a. m. a 9 p. m. Domingo» y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 3541 26-1 D. 
DOCTOR l i . ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades da la Garganta, Nariz y 
Oidos, Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 3503 26 N. 
DE. GUSTAVO S. BÜPLBSSiS 
Director de la Casa de Salud da \m 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
LeaUad número 36. Teléfono A-4486. 
3313 N"1 
Dr. Fe l ipe Qarcia C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hce-
plrai de Paula, 
PIBE. SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lónej», Miércoles y Viéme* 
de 1 á. 3, Salud 55, Teléfono A-3676. 
C 23G1 Ag- 1 
D r . J o a o u m D i a ^ o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades d« 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO Ifi. 
3321 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños, Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ling ó el 
-íei Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 




S a n a t o r i o d e l D r . IVIalbert i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentalet 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
3316 N'1 
Ñ L HE&NANDi S E W l 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
mmñ m\i y oídos 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Coneultas y operado-
nns en el Hospital Mrecedes, lúnes, miér-
coles y vlernees á las 7 de la mañana. 
8¿94 N - l 
h í l a ü í o ¥ % m : m n m 
Abogado 
Enna núm. 1, Principal 10 y 11. De 1 á. 5. 




CONSULTAS D E 12 A 2 
Monte 92 (106 nuevo.) Telf. A-4934. 
13700 26-18 N. 
DOCTOR MIGUEL ViETA 
Homeopatía y Fisioterapia. Nuevo sis-
tema de curar las enfermedades antiguas 
sin hacer uso de drogas. Estómago, intes-
tinos é impotencia, especialmente. Villegas 
rúm, 66, de 9 á 11 y de 2 á, 4. 
13571 26-15 N. 
A n á l i s i s i e orina 
Laboratorio Bacteriológico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de fa Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican análisis de orina, esputas 
sangre, feche, vino, etc., ote. Prado 107. 
3384 N - l 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más esnecialnaenta. 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Slfl-
ütteas. Consultas de 3 &r 5. Sao Migruel 15Í. 
Teléfono A-4318 
3290 N- l 
V í a s ur inar ias , s í f i l is , v e n é r e o , lu -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
Bernaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 3506 26-22 N. 
l u s t i t u t o de G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
(Sin ninguna Sucursal) 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas. El Director propieta-
rio: E R I K DE L E W E N H A U P T . Sustituto 
del doctor T R l P E L S . 
13m 78-10 N. 
Peáicflro p fué ae la R ai familia EsneMa 
Mundialmente conocido por sus extraor-
dinarias y radicales curas sin dolor de ca-
llos, ojos de gallo, uñas encarnada|;. Jua-
netes y deformidades de los pies. De 
12 m. y de 3 á 5 p. m. Los festivos de 
1 p. m. Se va á domicilio. Teléfono A-5694 
AMISTAD 152 (PARQUE DE COLON) 
C 3540 26-1 D. 
de la Diabetis, por el Dr. Martínez Castri-
llón. Cuba núm. 37, antiguo, de 1 á 3. 
13793 26-21 N. 
Dr. R. Choaiat 
Tratamiento especial de Sifilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfono A-134U. 
LUZ NU MERO 40 
3306 N-l 
M DR. G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Jlospital Número Uno. Es -
pecialifea del Dispsmsarlo "Tan ayo." Vir-
tudes 1S8. Teléfono A-3176. C-»nsultas de 
4 á, 5 y do 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.-~VIAS URINARIAS 
3304 N- l 
ABOGADO 
HORAS DÉ CONSULTA: D E 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono: A- Apartado: 990 
13335 26-9 N. 
B H . C-OFZALO AEOSTEGrUI 
Médico de ia Casa de 
Beneficencia y Maternida 
Especialista en las enfermedades da 
los niños, médicas y quirúrgricas. 
Consultas de 12 & 2. 
Aguiar lOS'/a. Teléfono A-3096. 
3315 N- l 
DR. S. A L V á R l Z Y GUANABA 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
i'arls y Berlín. Consultas de 1 Si 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Amistad núm. 86, antiguo. 
3292 N - l 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
MOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 60. T E L E F O N O BISS 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 6 P. M. 
3291 N- l 
DR. C. E . FJNLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de loa Ojo* 
y de los Oídos. 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de tos Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: De 11 á 12 y de 2 á. 5. 
Domicilio del Dr. C. E . Flnlay. 17 y J . 
Vedado. Teléfono F-1178. 
3312 N - l 
Dres. Ignac io P lasenc ia 
é Ignac io B . P lasenc ia 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista eu Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujla en ^eceral. Consul-
ta.- de 1 á 3. Empedrado 60. Teléfono 2»! 
3323 N- l 
CLINICO - QUIMICO 
D E L DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completa), es-
putos, sangre ó leche, dos pessos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
3314 N - l 
Especiaiisxa del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de loe ner-
vios. Consultas en Belascoaín 105% pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-7602. 
3305 N- l 
DR. JUSTO V E R D U G O 
Médico Cirujánu ds ¡a Facultad de Parta, 
Especialista en entei asedados del estó 
mago é intestinos segUn el procedimlents 
de los profjsorejj doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del Jugo g í s -
trlco. Consulta» c*e 1 a 3, Prado 76, bajes. 
3326 N - l 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Clrujía en general.—Consultas de 12 
á, 2.—San Lázaro 246 —Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Grátis í los pobres. 
3322 N- l 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta. Nariz y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Aguacate núm. 52. Teléfono A-4465. 
3318 N - l 
DR. JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición de ia Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 &. 3. 
Amistad 84. Teléfono A-4644. 
3325 N- l 
DR. RICARDO A L B A L A D E J O 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farádl-
cas, Masaje vibratorio, duchas de aire 
caliente, etc. 
Teléfono A-3^44—-Compostela 101 (hoy 103) 
3302 N - l 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosns. Piel y Venéreo-sifilíticas. Con-
sultas d«5 12 á 2. Días festivos,, de 12 á L 
Tro.cadero 14. antiguo. Teléfono A-ÍHIS 
3319 j^Jj 
Especialista en sífilis, hernias, impotea. 
cia y esierilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5. 
3381 N- l 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Slfiles tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
& 3 Jesús María número 33. 
3308 j^. j 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina geDerai. Oousaltas de 12 á 3 
A C O S T A 2 9 , A L T O S 
N-l 3300 
Dr. Jaan Pablo ( jarcia 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, d-j 12 a 3 
3301 ' n . j 
M M O o a t L P L Í « 1 Í 
A M A R G U R A n ú m e r o 5 9 
Teléfono A-3Í50. 
c 3542 26-1 D. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
Al lado del DIARIO DE L A MARINA. 
3307 lü-l 
S. (iancio Bell© y A r a i g * 
ABOGADO. HABANA 72. 
T E L E F O N O 702 
3324 N- l 
PIJáL, S l F l l i l f i S . S A N G R E 
Curaciones ráp idas por sistemas 
mod ernííj irnos 
C O N S U L T A S D S 12 A 4 
F O b E E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M 3 X 0 91 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 3 
3296 N- l 
D S . A D O L F O H E Y E S 
Enfermedades del estómago 
^ Inieetinos. exctuttvamentCk 
Procedlmienio dei protesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
anAilsis de la orina, sangre y rrlc.roscópico, 
Consultas de 1 £ 3 ds la tarde. Lampa-
rlila 74, altoa. Teléfono 374. Automit-I 
co A-358Í 
8293 N- l 
10 
parojas sobre los azules. En el baile cíe 
color triunfó el Bando Azul, por gran ma-
yoría. 
Mi felicitación á la Comisión Organiza-
dora de la fiesta. 
E L CORRESPONSAL. 
DE MANZANILLO 
Noviembre 28. 
Desde que el Centro Nacional de Vetera-
nos inició la campaña contra los cubanos 
que en algún tiempo se mostraron más ó 
menos desafectos á la revolución, el Cen-
tro de Veteranos de Manzanillo comenzó 
á, secundar á sus compañeros de la Haba-
na, acordando entre otras cosas celebrar 
una gran manifestación el día 27 de No-
viembre. 
El día 25, dos antes de la manifesta-
'v. se recibió del Consejo Nacional in-
dicación ú orden de suspender toda clase 
de manifestación el día 27, y me consta, 
que algo se hizo ó pensó por parte de los 
jefes para obedecer la orden indacada; pe-
ro llegó demasiado tarde, se presentaron 
dificultades y seguros los generales seño-
res Salvador l-lernández Ríos y Francisrio 
Estrada Estrada de que la manifestación 
se celebraría con el mayor orden, deter-
minaron efectuarla como se había anun-
ciado. 
Desde la víspera comenzaron á llegar 
Veteranos de diferentes puntos de la j u -
risdicción, y el 27 por la mañana el ba-
rrio del Blanquizal se halló convertido en 
un verdadero campamento mambí. La ca-
sa de campaña de los generales señores 
Ríos y Estrada fué visitada por los seño-
res Alcalde Municipal, Juez de Instrucción, 
oficiales de la Guardia Rural, Jefe de Po-
licía y representantes de la prensa. 
Servido el almuerzo y como á las doce 
del día, se organizaron los Veteranos, que 
en número de uros 2,500, con un orden 
digno de todo encomio, recorrieron las ca-
lles de Plácido, León, Villuendas, Maceo, 
Martí, San Octavio y Estrada Palma. 
Llegados al parque de Masó, hicieron uso 
de la palabra los señores teniente coronel 
Miguel García Pavón, sargento del Ejér-
cito Libertador Manuel Borro. Rafael Ro-
dríguez Valdoouín, coronel Eligió Ricardo, 
Enrique Torres, Filiberto Agüero y el te-
niente coronel Rafael Gutiérrez. Todos ha-
blaron en términos correctos y abundando 
en la idea que hoy persigue la Institución 
Nacional de Veteranos. 
Terminados los discursos, el general se-
ñor Estrada anunció haberse terminado la 
manifestación, y los Veteranos fueron des-
filando con el mayor orden, pasando el 
resto del día y la noche sin registrarse el 
más pequeño disgusto. 
EL CORRESPONSAL. 
DIAEIO DE LA MARINA.—Edidón dé la mañana—Diciembre 3 de 1911. 
T E L E G R A M A S 
(De nuestros Corresponsales) 
CIENFUEGOS ~ 
Un foomiíi'Iio.—Se presenta el autor. 
• —La estación telegráfica. 
2—XII—8 a. m. 
Un venezolano Uama-do Roberto J. 
Caballero fué anoolie grayemente he-
rido con un arma blanca por José 
La vio. 
El agresor, tan pronto cometió el 
crimen, se presentó en la Jefatura de 
Policía, donde entregó un cuchillo de 
grandes dimensiones. 
Lavio se lamenta de no haber ma-
tado á Caballero. 
Este fué trasladado al Sanatorio de 
la Colonia Española. 
La herida le interesó la región late-
ral superior derecha del tórax. 
Se ignora el motivo de la agresión. 
El Juzgado instruye las correspon-
dientes diligencias. 
Anoche me fué imposible telegra-
fiar este suceso wor ser limitada esta 
Estación telegráfica. 
Oienfuegos pide y se merece una 
Estación permanente. 
A instancias generales me permito 
llamar sobre esto la atención del se-




En la tande de ayer se 'hizo á la 
mar el vapor americano "Olivette," 
llevando carga y 45 pasajeros, entre 
los Q'Ue figuran los señores siguientes: 
Florencio Roques, Josefa y Armando 
Dousaña, J. F. Cnrry, Paulina (rouzá-
lez, Bernardo Bernallon y Antonio Pé-
rez. 
VISITAS 
Ayer pasaron á visitar al buque de 
guerra francés, "üugay Trouin," el 
Gobernador Provincial, p. s. señor Pe-
dro Bustillo; el Alcalde municipal, 
íloctor Julio de Cárdenas y coronel 
Martí, en representación del Jefe de 
las fuerzas armadas, general Montea-
gudo, 
EL ANTONTNA 
Este vapor alemán salió anoche pa-
ra Veracruz y Puerto México, llevan-
do carga y pasajeros. 
EL MONTEVIDEO 
Para Barcelona y escalas salió ayer 
tarde el vapor español "Montevideo" 
con carga y pasajeros. 
EL PATRIA 
En la Jcfatra de la Marina Nacio-
nal se recibió ayer un cable del coman-
dante señor Díaz Quibus. anunciando 
haberse efectuado satisfactoriamente 
las pruebas de calderas y máquina del 
nuevo buque-escuela "Patria," que se 
construye en los Estados Unidos por 
cuenta del Gobierno de Cuba. 
TASAJO REMOJADO 
vigilante Julio Pellón de la po-







'abasa, comisionista, quien 
que al atracar al muelle 
•de Luz su carretón, tiró al mar un far-
do de tasajo de 950 libras, cuyo valor 
•es de $100-75 en oro español, qn-e es-
taba sobre una carretilla. 
Aunque el expresado fardo fué ex-
traído del agua, el señor Sarabasa se 
considera perjudicado por haberse hu-
miedecido el tasajo. 
Dicho fardo procedía de la casa de 
los señores Barraqué. Macía y Ca., y 
era embarcado por orden del citado co-
misionista señor Sarabasa, nara los se-
ñores Eduardo Cordero y Ca., de Hol-
guín. 
De este caso se dió cuenta al señor 





SI administrador del Central "Ca-
ños," Mr. G. T. Lrckmu, se ha suici-
dado disparándose un tiro en la sien 
derecha. 
Llevó á término su fatal resolución 
después de despachar todos los asun-
tos de la finca. 
Dice en una carta que ha dejado es-
crita, que se mata por estar aburrido 
de la vida. 
Ruega que se dé la noticia de su 
muerte á su familia, residente en los 
Estados Unidos. 
El Corresponsal. 
GUANT AN AMO. 
Muerto en riña 
2~XII—9 p. m. 
Los españoles Matías Ballester y 
Alfonso Castaño riñeron á tiros. 
Ballester resultó muerto, y Casta-
ño gravemente herido. 
El Juez instruye la correspondien-
te causa. 
El Corresponsal 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
LEVE 
Trabajando en una draga de las 
Compañía de Obras de los Puertos, se 
causó una herida pLinzante en el pie iz-
quierdo el jornalero Armando Acebal. 
VAPOR ALEMAN K. CECILIE 
Según aerograma recibido por ms 
consignatarios señores Heilbut & Rasch 
dicho vapor se espera en este puerto en 
las primeras horas del lunes 4, trayen-
do á bordo 1,000 pasajeros. 
A bordo no ocurre novedad alguna. 
EL HAVANA 
En el vapor americano de este nom-
bre que sfilió ayer tarde para New 
York, tomaron pasaje los señores José 
N.egreira) Honriett B. Valentiné. Al-
bei'to Marqués. Andrés Arango, Ricar-
do Suárez, Alfredo Bctancourt y otros. 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
MUERTE DE UNA JOVEN 
En la calzada de Arroyo Apolo ocu-
rrió ayer tarde un lamentable acci-
dente, del que ha sido* víctima una 
joven de la vida alegre. 
Ayer tardo fueron á pascar en au-
tomóvil, con dirección á Santiago do 
les Vegas, don Carlos M. Tiant y Al-
berto, vecino de San Praucisco, en la 
Vivera, y Gumersindo Suárez López, 
domiciliado en el Mercado de Colón, 
quienes iban acompañados de . las jó-
venes Mercedes González y González, 
de 18 años, y Ofelia Reynero. de 26, 
ambas vecinas de la calle del Sol. 
Era "chauffeur" del automóvil el 
blanco José Cadena Angel, vecino de 
Prado 7, pero la máquina era maneja-
da por el señor Tiant. 
Cuando los excursionistas estaban 
próximos al poblado de Arroyo Naran-
jo, el automóvil que iba con gran ra-
pidez, chocó con un carro de cuatro 
ruedas. 
A causa del accidente el auto fué á 
dar contra un árbol, siendo lanzado 
contra éste la joven Ofelia Reynero, 
quien recibió un fuerte golpe en la 
cabeza, quedando privada del sentido 
en medio de la vía pública. 
El automóvil á causa de este se-
gundo choque cayó dentro de la cu-
neta, recibiendo lesiones Tiant y re-
sultando ilesos los demás individuos. 
La joven Ofelia fué recogida y lle-
vada al Centro de Socorros de Jesús 
del Monte, donde falleció á los pocos 
momentos de ser colocada en la me-
sa de operaciones. 
Según certificado del doctor Arena, 
la desgraciada joven tenía fracturada 
la base del cráneo. 
Tiant, según reconocimiento del doc-
tor Barroso, había ingerido bebidas al-
cohólicas, sin que por ello estuviera 
ébrio. 
El juez de Instrucción de la Terce-
ra Sección, conoció de este lamentable 
suceso. 
El cadáver de Ofelia fué remitido al 
Nccrocomio. donde hoy se le practicará 
la autopsia. 
TENTATIVA DE ROBO 
El teniente de la séptima Estación 
de Policía, señor Rivas, dió cuenta ano-
che al señor Juez de guardia de haber-
se constituido en la casa núm. 292, mo-
derno, de la calle de Nepiuno, donde 
existe una peletería, por haber tenido 
noticias de que en la madrugada del día 
primero del actual, se había tratado 
de cometer un robo, por dos individuos 
desconocidos, que lograron fugarse. 
La Sra. María Luisa Jorge y Domín-
guez, esposa del dueño del estaibíéci-
miento, por encontrarse este enfermo 
en la casa de salud "La Covadonga." 
informó á la policía, que en la noche 
del día 30, á la hora de costumbre ce-
rró todas las puertas de la casa, acos-
tándose ella en la primera habitación 
donde tiene su dormitorio, y que horas 
después, despertó al sentir pasos en 
su habitación, pudiendo observar que 
abrían la ventana que estaba, frente á 
su cama, y que un individuo desconoci-
do sin poder precisar su raza, se acer-
có á la cama donde ella estaba acosta-
da, poniéndole por tres veces un pa-
ñuelo en la nariz, no pudiendo precisar 
con que fin, ni si contenía algún nar-
cótico, por babor ella contenido la res-
piración. 
El desconocido creyendo segura.men-
te que había consesrnúlo su objeto de 
narcotizarla se fué para la scgimda ha-
bitación, donde le oyó decir "el caso 
es nuestro." 
Agregó la Sra. Jorge que ella aprove-
chó ese instante para pedir auxilio 
por medio de un silbato, acudiendo in-
mediatamente un vigilante de policía, 
que registró la casa sin encontrar per-
sona alguna. 
Según pudo observar el teniente Ri-
vas, los autores de este hecho cree que 
penetraron en la peletería por el patio 
de la casa, bajándose al mismo por la 
azotea, de la casa del lado que está de-
socupada. 
Los balaustres de la ventana del se-
gundo cuarto, aparecen violentados, 
dejando espacio para pasar una perso-
na. 
La Sra. Jorge sospecha que uno de 
los individuos que penetraron en la casa 
lo sea un negro al que durante el día 
le vió en la casa del lado, que como 
hemos dicho, está desocupada. 
Practicado un registro en el estable-
cimiento, no se notó falta alguna. 
UNA DENUNCIA 
Ampliando nuestra información re-
ferente á haber desaparecido los se-
ñores González y Llingo, dueños de 
la sastrería y camisería "Los repor-
t é i s de la Moda" calle de Neptuno, 
ayer se presentó en la oficina de la Po-
licía Secreta, clon José Serrano Gelle-
t t i , apoderado de la firma de Lubick 
y Serros, de Berlín á quienes los se-
ñores González y Llingo son deudores 
de la suma 3.260 pesos oro, en letras 
aceptados por dichos señores. 
Agregó el señor Serrano que al pa-
sar ayer un empleado de la casa de H. 
Upmann á cobrar una letra por valor 
de $415, que venció en ese día, se 
encontró con que el establecimiento es-
taba cerrado, y ausente la dependen-
cia. 
Esta denuncia fué remitida por la 
policía Secreta al Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Segunda, para lo 
que procediera. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Ayer ingresó en el Hospital Núme-
ro Uno en grave estado, Efigenia Gas-
tillo González, de 40 años, vecina d i 
Tenerife número 26. 
Según certificado del doctor Ar-
mas, médico de guardia en el Centro 
de Socorro del segundo distrito, la 
Castillo había sido asistida de una 
intoxicación originada por haber in-
gerido esencia de trementina. 
Manifestó la paciente que había 
tratado de suicidarse por estar abu-
rrida de la vida, y disgustada con sus 
familiares. 
El Juez de Instrucción del dis-
trito conoció de este hecho. 
ACUSADA EN LIBERTAD 
Eugenia Lebout y Lalibert, del Ca-
nadá, de 27 años, residente en San 
Isidro número 64, fué detenida ayer 
á petición de Jaime Rovirosa, vecino 
de Tacón 6, que la acusa de negarse á 
pagarle un corazón de oro, valuado 
en 63 pesos, que le vendió á plazos. 
La Lebout negó la acusación, ha-
ciendo constar que el Rovirosa le re-
galó dicha prenda. 
El Juez del distrito dejó en libertad 
á la acusada por no existir mérito pa-
ra decretar &M prisión. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Encontrándose ayer Ijirde un obre-
ro dentro de una zanja que para las 
obras del .alcantarillado se están ha-
ciendo en la calle de Prado esquina á 
Genios, le cayó encima el enchufle de 
una manguera, dejándolo privado del 
sentido. 
Conducido dicho obrero al hospital 
de Emergencias, fué asistido por el 
doctor Llano, quien certificó que pre-
sentaba fenómenos de conmoción ce-
rebral de pronóstico grave. 
El paciente según la policía se nom-
bra Francisco Postunurio, residente 
en barracón próximo á la loma de los 
Catalanes. 
El paciente, dado su estado de gra-
vedad, quedó en el hospital de Emer-
gencias. 
HALLAZGO DE UN FETO 
El doctor Gavaldá, médico de guar-
dia en el centro de Socorro del Veda-
do, reconoció ayer á petición de la po-
licía, un feto de la raza blanca y que 
en estado de putrefacción fué encon-
trado en la calle 14 esquina á 7 en 
aquel barrio. 
Según el certificado médico dicho 
feto, que puede tener cinco meses de 
vida intrauterina, tenía deshecho A 
cráneo en fragmentos; las visceras to-
ráxicas y abdominales mera de su si-
tio, no siendo posible á simple vista 
saberse si ha habido ó no violencia en 
su hábito exterior, debido á su estado 
de putrefacción. 
El feto fué remitido al Necroeomio 
por del señor Juez de Guardia. 
MENOR LESIONAD 
El menor mestizo Rogelio Puig Bus-
tamante, de tres años de edad, vecino 
de Dragones 66, al salir ayer tarde 
de la bodega de Dragones y S. Nicolás, 
hubo de tropezar y al caer se causó 
Ja f r ac tu r a de la clavícuia derecha 
El estado de dicho menor es grave, 
y el hecho fué casual. 
LAS CRIATURAS 
deberian estar medianamente gor» 
diuí y criar grasa á medida que la 
consumen ; pues la grasa es un 
combustible y su consumo produ-
ce fuerzas. Las criaturas delga-
das, aun cuando lleguen á la 
edad do 18 ó 20 afíos, corren peli-
gro de contraer la tisis ú otra en-
fermedad agotante. Es una cosa 
espantosa cuando reflexionamos 
sobro el número de criaturas de 
ambos sexos, quienes mueren por 
mala asimilación do sus alimen-
tos. El alimento, aunque so to-
me en abundancia, no los nutre, 
no cria grasa ni imparte fuerzas. 
Para evitar este mal, para curar-
lo, para salvar las criaturas que 
las madres acarician, y los sim-
páticos muchachos y muchachas 
que principian á mirar al mun-
do con ojos llenos de esperanzas 
y ambición, debe emplearse la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
Su éxito, es cosa decidida y re-
suelta. Miles de personas le de-
ben su vida y salud. Es tan sa-
brosa como la miel y contiene 
todos los principios nutritivos y 
curativos del Aceite do Hígado do 
Bacalao Puro, quo extraemos do los 
hígados frescos del bacalao, com-
binados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Para la re-
posición do niños pálidos, es-
pecialmente los que sufren do 
Anemia, Escrófula, Raquitismo y 
Enfermedades de los Huesos y la 
Sangre, nada hay tan bueno como 
nuestra preparación. "E l Señor 
Ledo. Miguel A. Ortiz, de Ha-
bana, dice: Un deber de grati-
tud mo hace dirigirles estas lineas 
para manifestarles que he usado 
con un éxito maravilloso su Pre-
paración do Wampole, habiendo 
curado á mis hijos de enfermeda-
des que venían sufriendo del pe-
cho y raquitismo y con su uso los 
tengo con buena salud." Eficaz 
desde la primera dósis. Nadie 
sufre un desengaño con esta. 
De venta en todas las Boticas. 
YV 
C A S A S , 
S O L A R E S 
Y F I N C A S 
i , 37, a 
T e l . A - 3 0 7 0 
T r á i g a m e s u s 
c a s a s y s e l a s 
a l q u i l a r é . 
HABITACIONES ALTAS, espaciosas y 
ventiladas, para hombres solos y matri-
monios con 6 sin niños; precios reduci-
dos. Oficios 74 entre Santa Clara y Luz. 
Informan en los mismos altos. 
14251 43 
REINA 69, Inmediata á San Nicolás. Se 
nl-quilan espaciosas habitaciones, altas y 
bajas, pisos de mosaico, cielo raso, servi-
cio sanitario moderno; precios reducidos. 
Informan en la misma. 
14252 4-3 
CASAS NUEVAS á. $17 oro español 
Completas, independientes, altos y bajos. 
Cristina entre Fernandina y Cerrada. In -
forma en las mismas (Zayas 8, altos( Ro-
dolfo Gómez. Quedan muy pocas vacías. 
14253 4-3 
VEDADO.—En lo más céntrico y en mó-
dico precio, se alquilan unos altos para 
rotular familia, y una habitación separada 
en 7 pesos. Informes: café La Luna, Cal-
zada y Paseo. 14245 4-3 
VIBORA.—Se alquila la casa Luz núm. 
20, con 6 habitaciones, sala, saleta, come-
dor y gran patio; servicio sanitario com-
pleto;- lugar sano y alto; la llave al lado 
de la casa. Para tratar en Habana núm. 
9 4, cerca de Obispo. 1424;i 4-3 
SÉ ALQUILA el segundo "piso de Em-
pedrado 59, esquina á Villegas, compuesto 
de cuatro cuartos, sala, saleta, comedor, 
dós servicios, cocina, muy ventilado, y los 
entresuelos del café El Boulevard, propios 
para oficinas. Informes cafó El Boulevard, 
Atniiar núm. 49,' Teléfono A-2494. 
C 3674 4-3 
BUEÑA O'PORTLmilMb.—En 19 cen-
tenes se alquilan los altos de la gras ca-
sa Ancha del Norte 221, compuestos de 
sala, recibidor, comedor, 6|4 y servicios 
completos, con zaguán; las llaves en los 
bajos. Informes: Casa Borbolla, Compos-
tela núm. 56, Teléfono A-3494. 
14258 5-3 
LA POTENCIA DEL V VPOR 
Muchos la observan, pero es el yeuio 
que la aprecia. 
Cuando James Watí vió qut) el vapor de 
agrua contenida en el caldero hacía «altar la 
tapadera, diio: "Debe de ftaber fuerza eu ese 
vapor para levantar un peso tal". 
Y es claro que había fuerza. 
Millones antes que él habían advertido e-
roiimo lenómeno, considerándolo corno mistel 
rio inexplicable. 
Las psaquisas científicas "han dado en el 
clavo" respecto de la causa de la caspa, la 
caida del cabello y consiguiente calvicie, ha-
biéndose descubierto un germen diminato que 
ataca los raíces del cabello humano, 
El Herpecide Newbro destruye por comple-
to este germen y establece la sslud del cabo-
lio. Cura la comez- n dol cuero cabelludo, 
Véndese en las principales farmacias. 
Ijo«i tair*aúos, »0 cts, y SI «u nnocMcOa 
•"La ReunkVn," Vda. d« Jo*é San-ft 6 H i -
jos. MmiiviH .Tnhnson. Obistx» B3 y &é, A«r*B-
tes eajjíícialesL 
EN $8-50 ORO ESPAÑOL se alquila el 
entresuelo (una habitación') de la casa ca-
llo del Sol núm. 18. La llave en la plate-
ría, y su dnofio: Neptuno 213, entre Oquim-
do y Soledad. 14215 4-2 
SE ALQUILA la casa Jesús María 120, 
^ntisruo: es moderna y reúne todas las co-
modidades; tiene 4 hahitadonos balas y 2 
altos; la llave en la bodega esnuin-T. á Pi-
cota. Informes en A guiar 43, Notaría del 
Dr. García Huerta, de 3 á 4, y en 8 es-
quina á 19. Vedado, á todas horas. Telé-
fono E-llñP. 14218 4-2 
SE ÁLQÜILAN los espléndidos y veñ^ 
tilados altos, con sala, recibidor, 5 hermo-
sas habitaciones, gran salón de comer y 
buen cuarto do baño y demás comodida-
des Tejadillo núm. 8. En la misma está la 
llave é informan. 14236 8-2 
SE ALQUILAN 
los cómodos altos de Rayo núm. 23, moder-
no, inmediatos á Reina, propios para re-
gular familia. Para verlos, de 12 á 2, y 
para informes; San Miguel 72, altos. 
14172 15-1 D. 
VEDADO.—Se alquilan los espléndidos 
bajos de Línea esquina á I : sala, comedor, 
5 dormitorios, 3|4 auxiliares, cuarto y ba-
ño de criados, cocina y demás comodida-
des. En la misma Informan. 
14171 8-1 
C A S A ~ OTÉ" "FAM1 LIAS. — Habitaciones 
amuebladas y con toda asistencia, exigién-
dose referencias; en la planta baja un 
departamento de sala y habitación. Em-
pedrado núm. 75. 14189 4-1 
SE ALQUILAN, en^Egido núm. 2 ,̂ en-
tre luz y acosta, los frescos y ventilados 
altos acabados de fabricar, con sala, co-
medor, seis habitaciones y servicio sepa-
rado para, criados. Informarán en los ba-
jos. _ 141S8 4-1 
S E A L Q U I L A un departamento alto bon 
vista á la calle, Ind^P^dlente, por cuatro 
centenes. Inquisidor 14. antiguo. 
14125 8-;;o 
SE ALQUILAN los bajos de Cárcel 27; 
la llave en la bodega del frente. Su due-
ño é informes: Alcantarilla núm. 42. 
14174 6 - l _ 
S E ALQUILAN en diez centenes, los 
modernos altos de Manrique esquina á San 
José. Tienen sala, comPdor y cuatro cuar-
tos, y un cuarto más en la azotea. 
_ 14173 8-l__ 
SE ALQUILA el primer piso alto de Ha-
bana 75, entre Obispo y Obrapía; la en-
trada por la Camisería. Informan en la 
misma. 14165 4-1 
GRAN HOTEL HIERIGA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su bafi<5 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
e.éctrico. Precios sin oomida, deí»de un pe-
so por persona, y con comida deíde dos 
pesos. Para familia y por meses, precio» 
convencionáles. Teléfono A-21)98. 
3359 
SE ALQUILAN dnS depana m 
tos, compuestos < íida uno de dos l M*! 
ciona^fon todo servicio; uno puer1 abHa. 
para escritorio; tienen vista á ] ^ V l f 
punto céntrico. Kn Zulueta nt-,^ a ^allp. t  
14070 
"SE ARRIENDA UNA 
. „ r a en el fondo, de la QuTnu',* v 
latino, con entrada por la Calzaba i 1>4-
latino, y regadío de la zanja real P^ 
sa de madera, mancos, palmas ' v ^ tía" 
para cultivos, no para vaquería R COcos1 
OABvTfír-^ 
de tierra en el fondo» de la Quinta i'- ^ U 
SE ALQUILA 
un departamento con dos habitaciones, 
primer piso de Industria 130, antiguo, á 2 
cuadras del Parque y junto á San Rafael, 
con piso de mármol y todas las comodida-
des. 14162 4-1 
SE ALQUILAN los bien situados bajos, 
independientes, de Manrique 61, compues-
tos de sala, recibidor, saleta de comer, 6|4 
y demás comodidades. La llave en el 
y de su precio y condiciones en Habana 
58, de 1 á 4, bufete del Ledo. Tovar. 
14131 • 4-30 
AMISTAD 154, se alquila mi bonito de-
partamento con vista al parque de Colón, 
para familia de gusto con referencias. En 
la misma se cede el zaguán con su buen 
patio. 14115 4-30 
Se alquila un zaguán y una cocina para 
cantina. 1 4194 4-1 
VEDADO.—Se alquila una bonita casa 
con sala, comedor, cuatro cuartos y demás 
servicios, calle Línea núm. 127, á una cua-
dra del paradero y frente á la Capilla de 
los Carmelitas. La llave eiv la cuarter ía 
del fondo y su dueño, Agular 56, café. 
1419 3 ^ 4-1 
BÉRNAZA 60, entre Muralla y Teniente 
Rey, se alquila una hermosa y amplia co-
cina, propia para dar comidas. También 
se alquila un magnífico local en la sala, 
propio para un sastre ú oficina; precios 
muy económicos. Hay habitaciones. 
14128 11-30 
S E A L Q U I L A 
La nueva casa Rayo núm. 16, compuesta 
de sala, comedor, cuatro cuartos, cuarto 
de baño, piso de mosaico é instalaciones 
sanitarias modernas. La llave en San Jo-
sé núm. 23, altos. 
C 3532 30 N. 
EN CASA RESPETABLE se cede una 
habitación á caballero solo; se exigen re-
ferencias. Bernaza núm. 19, piso tercero. 
14132 4-30 
PROXIMOS A desocuparse, se alquilan 
los cómodos y frescos altos de Villegas 
46, casi esquina á O'Reilly. En los bajos 
informa su dueña. 14134 4-30 
PARA SOCIEDAD 6 casa de huéspedes, 
se alquilan los dos pisos altos de la ca-
sa Paseo de Martí 71, antes Hotel "San 
Carlos." Informes: Néctar Habanero, Pu-
jol. 1413S • 8-30 
A L Q U I L A 
UN LOCAL INDEPENDIENTE, PRO-
PIO PARA OFICINAS O ESTABLECI-
MIENTO. TENIENTE REY NUM. 70, 
ENTRE AGUACATE Y COMPOSTELA. 
14123 4-30 
SE ALQUILA, en módico precio, un de-
partamento bajo compuesto de sala, dos 
cuartos, comedor y cocina, dos ventanas 
á la calle, entrada independiente y demás 
servicios. En Luz 97, casi esquina á Egi-
do, informan. 14183 4-1 
SE ALQUILAN los altos de nueva cons-
trucción, también bajos, independientes, de 
San Lázaro 308, antiguo y 256 moderno, á 
11 y 12 centenes cada , casa, y los altos 6 
bajos de San Lázaro 93, antiguo, 79 mo-
derno; precio módico. 14J80 4-30 
SE ALQUILAN los hermosos altos de 
nueva construcción, Cienfuegos 62, con 
gran sala, saleta, 4 grandes cuartos; en-
trada independiente y escalera de mármol. 
La llave en el bajo. Informes en Monte 
103, sedería. 14159 4-30 
SE ALQUILAN los altos de la casa. 
Oquendo 8, moderno, compuestos de sala, 
comedor, tres cuartos y servicio sanitario. 
Informan en la fábrica de mosaicos La 
Balear, Oquendo núm. 4, moderno. 
14150 8-30 
SE ALQUILA en 3 centenes, en Perse-
verancia 62, un departamento en la azotea, 
2 cuartos, cocina y todo el servicio, entra-
da independiente. Informan en los bajos 
y en el último piso. 
14147 4-30 
ECONOMIA NUM. 2.—-Se alquilan los 
cómodos bajos de esta casa; la llave en 
la bodega de la esquina. Para informes, 
dirigirse al señor Perfecto Franco, Mu-
ralla 18, moderno. 
14146 4-30 
VEDADO.—17 entre B y C, se alqüTla un 
alto moderno é independiente, con gas, y 
electricidad; precio: 13 centenes. Infor-
marán en la misma, 
14182 4-1 
se á la dueña de la Quinta de"p«u!,fRrÍN 
140S5 -^a-tlno. 
—8 E "A LQUl L A N i o r b a j o T d T i r ^ r ^ 
tón Re.'lo núm. 22, casi esquina ft i 
zada del Monte, con entrada Indenp i ^ 1 , 
to, con sala, saleta, cinco habltaclonp" ' 
oen 'a 
S-28 
pléndida cocina y baño. Inforn'ars*68 
misma. H022 -*raB e 
A N G E L E S 14.—Se alquilan h. 
" mo ó a 
y en calle 
sos bajos, para establecimient   lrn ' 
fabricados á la moderna y en pr.n 
muy comercial. Las llaves en el café del 
utlérrez 
te y de su precio y condiciones en íu 
te y Rastro, altos del café, V Gnm: 0,1' 




hermosas y ventiladas habitaciones 
hombres solos, en Cuba núm 67 
14067 . ., 
NEPTUNO 134, hijos; p r ó ^ r T T ^ 
ocuparse, so alquilan; tienen 3 cuartos 
la y comedor; dobles servicios; aU Drl ^ 
$50 Cy. Informan en la misma 1 ecio: 
14064 
PARA ESTABLECIMIENTO^ M 
Belascoaín 97 B, se alquila esta 
moderna, con puertas y columnas de 
rro, en nueve centenes; se hace contraf6' 
Informes en Bayona núm. 3, 0' 
14007 26-28 N. 
CERRO 559 
fasa moderna, en lo más alto del C 
o, con cochera y servicio sanitario ccm|" rro 
pleto. Se alquila. 14004 
VIBORA. - ICn 9 centenos c^da piscTT 
alquilan los altos y bajos de Luz 2; cada 
piso con portal, zaguán, sala, saleta oo 
medor, 7|4, gran patio y servicio sanitario" 
La llave en la misma, de ^ á 5. Itifori 
en San Lázaro núm. 24. 
14102 5-29 
EN 4 CENTENES se alquila la c¿s¿Z 
moderna construcción situada en la calle 
do Florida núm. 77. La llave al lado. Su 
dueño en Empedrado núm. 42. 
13SS0 9-23 
SE ALQUILAN 2 casas de moderna coñaT 
trucción, en Luyanó 219 v 21P14, entre Pru-
na y Juana Alonso, pasando la loma Jull&ñ 
Alvarez, con todas las comodidades para 
familia de gusto: sala, saleta y 4|4; precio' 
$31-80; la llave al lado; incormes: águaca" 
to 55. 14000 15-26 N. " 
SE ALQUILAN ' 
habitaciones amplias y ventiladas para ofi-
cinas, hombres solos y familias sin niños. 
Oficios núm. 15, altos. 
13975 15-26 fc 
SE ALQUILA 
la casa San Lázaro núm. 235. antiguo. 
15-26 ' N. isa! 
SE ALQUILA 
un local propio para bodega, esquina i 
tres calles, Calzada y M, Vedado. 
1S974 15-26 Ñ 
SE ALQUILAN 
En módico precio, ol principal y segundo 
piso de la nueva casa calle Compostela 
núm. 132, esquina á Merced, dotadq_s de 
servicios sanitarios modernos y agua en 
abundancia. Pasan por su puerta todos ios 
tranvías y se encuentran situados 3, dos 
cuadras del Colepio de Belén, resultando 
de gran comodidad para familia que tenga 
niños en dicho plantel. Las llaves eu el 
establecimiento del bajo, é informes en San 
Pedro nüm. 6, Cosme Blanco Herrera. 
13572 S-2fi 
Habana 78. moderno.—Telefono A-2474v 
Toda persona que deseo alquilar alguna 
casa, puede pasar por mi Oficina, donde, 
se la puedo proporcionar sin cobrarle nada. 
_ C 3529 26-29 N. . 
SE ALQUILAN los bajos de la casa Je-
sú.* María núm. 7fi, con zaguán, sala, co-' 
medor. 4 cuartos, patio, cocina y baño, 
informarán en Muralla núm. 53. 
13708 15-18 N.v 
PROGRESO 26 
cerca de la Manzana de Gómez, se alqui-
lan los magníficos bajos, que se desocu-
parán de hoy á mañana. Dirigirse á los 
mismos. 14155 8-30 
SÉ ALQUILA )a hermosa y ventilada 
casa de San Rafael 104, bajos. Informes 
eu Suárez 7, Teléfono A-4592, y las llaves 
en Gervasio núm. 81, café. 
14153 3.30 
SE ALQUÍLAÑ los altos de la tiáÜÜft 
Concordia 175 A. La llave en la lechería. 
Impondrán: Empedrado núm. 34, cuanto 
núm. 29, de 1 á 4 p. m. 
14073 8.29 
1 
SE ALQUILA E L PRINCIPAL. 
14107 
Se alquilan los frescos y cómodos al-
tos, independientes, de esta casa, á media 
cuadra de San Lázaro, con sala, saleta, 
comedor, baño, seis cuartos y servicio pa-
ra criador, á precio moderado. La llave en 
los bajos. Informan únicamente en el Bu-
fete Sola y Pessino, Amargura 21, Telé-
fono A-2736. 
14091 fi-29 
EN REINA 14 se alquilan Hermosas ha-
bitacioneí. con vista íi la callo, con ó sin 
muebles: entrada á todas horas, y en las 
mismas condiciones, on Reina 49, se desean 
personas ¿e moralidad. 
_lSR2e 26-l^__N:__ 
SE ALQUILAN los bajos de la casa An-
geles 8, acabados de reccistruir, propios 
para establecimiento. Informarán: Plaza 
del Vapor núm. 8, peletería. 
1SC86 15-18 N-_ 
SA N 7 c b I ^ S _ ' l 0 ^ 7 c ^ í ^ V l a n (juntos 
ó separados) Ioí; dos pisos de esta hermo-
sa y fresca casa, acabp.da de reedificar. 
Informes: Aguiar IS, Teléfono A-2S14. 
13604 15-16 N. ^ 
MUY BARATOS se alquilan habitacio-
nes y departamentos, con suelos de mosai-
co y mármol, todas con balcón á Murada 
y Cuba, con todas las comodidades y luz 
eléctrica. Cuba 73, esquina á Muralla. 
i 3993 ^25_ 
SE A L Q U I L A N 
los entresuelos de Lamparilla 21; sala, tres 
cuartos, cocina v baño; en 7 centenes. 
13970 . ^ ' i L -
EN 1IA~ VÍBORA se "alquila en $26-50 oro 
la casa San Francisco 33, con sala. anje' 
sala, 3¡4, cocina, dos patios y todos los »<»«" 
lantos modernos; los pisos de mosaico. V 
llave en la bodega e«qulna á Lawton; in-
forman en Zulueta 36 G, antiguo. 
_139S9 t B t 
EN 10 CENTENES se alquilan los mo-
dernos altos de la casa Encobar 17G A, eu 
tre Reina y Estrella. Informan en Rem* 
núm. 131; Teléfono A-1873. 
13980 8-26 
In-
OBRAPIA NUM. 14.—Se alquilan ha-
bitaciones á precios módicos. 
14100 8-29 
SAN RAFAEL 34.—Se alquilan cuartos 
altos á $7-00 oro; entrada por la som-
brerería, y preguntar por el encargado. 
_14065 8-29 
SE ÁLQÜÍLÁN los espaciosos altos Cal-
zada del Cerro núm. 517, esquina á Tejas, 
compuestos de una espaciosa terraza, sa-
la, comedor v seifc. grandes cuartos y de-
más comodidades. 
1|066 6-2L_ 
CUBA 62, dos apartamentos compuestos 
de dos habitaciones, con cocina. Se exi-
gen referencias. Informan en la misma. 
14023 8-28 
SE ALQUILAN 
los bajos de Salud número 26. En los a l -
tos está la llave y se dan los informes. -
14111 4-29 
A LOS DULCEROS.—-Se alquila un hor-
no y local para hacer dulce, con todos los 
útiles pertenecientes al ramo, para vender 
en la calle. Informan en Monte 119, anti-
cuo. Librería. 14101 4-29 
SE A L Q U I L A N los altos de Inquisidor 
núm. 42. anti'íiro, con cuatro cuartos, sala, 
comedor y demás servicios. I n f o r m r ó n 
©n ios bajos. AtlOSl 4-2a 
SAN MIGUEL 196 
Se alquilan estos hermosos altos, ,nde" 
pendientes, con todas las comodidades y 
precio muy módico. Informes: Muraba 
Bernaea, Almacén de Tejidos. . 
13914 
S E T l ^ Í L A N los bajos de San L ^ 
ro 22», antiguo, entre Gervasio y 
coaín; tienen sala, antesala, comedo,r.' co-
mosos cuartos, baño, patio y traspatio, 
ciña, cuarto y ducha de criados, etc. 
forma su dueño en los altos. „< 
18904 
SE ALQÜTLA on 7 centenes la casa J 
alto y bajo Escobar núm. 135. ant icuo.^ 
muy fresca y está compueata de sai , ^ 
leta y un cuarto en el bajo, y C)t'l0 ha / 
eu el alto; además patio, cocino, 
servicio sanitariq. J3S89 ---^¡1 
SE ALQUILAN en~Í3 centenes, ?¡,0, 
dernos altos de Compostela Ho. a saja 
con entresuelo, independiente, ^raíl':ltuad(?? 
y recibidor, más cinco cuartos y 3 ]0g 
á media cuadra de Belén. La Ilavc ^ 
h*l0± 13918 - - ^ 
SE ALQUILAN las casafl Cerro — 
631, con portal, sala, saleta, cuatrn lft'es-
tos, patio y traspatio. La 'llave en 
quina. Su dueño: Falgueras 8. 
_13920 T~1ÍS Í 
SÉ ALQUILA Calzada del ^ indus-
los espaciosos bajos para cualquie ^ b0, 
tria ó Establecimiento. La Have t-lrtiide3 
ciega esquina á Pila. Su dueña. l0,22_ 
139, bajos. 13829 . -r̂ . * 
i - y] 01» ' 
SE ALQUILAN habita clones :on ^ _ 
la c&Ue y bien ventiladas; las 11 ̂  n,o-
bién al interior. Habana :;Uirk96,7' N-
derno. 13156 _ ^{írir**' 
16, NEPTUNO 16.—Se alniiilaa ^ bUé-
pléndidos altos; se componen oe coclna' 
na sala, cuatro cuartos. coni!",ifla<ieP I'e' 
cuarto de baño y demA.̂  <,on,ifn' ios t;a 
lativas para familia. Informan ei % ^ 
jos^ _ 13868 _ ^céú' 
O ' R E I L L Y " ' 1 1 6 , antiguo 102, PuD]a calle. 
trico; habitaciones con baU'"» ' rfl fart"' 
grandes, chicas; también hay P o y llnv 
lias; hermosa casa; buen ser\ 
pic/,a; precios módicos. 8-2* 
13860 /-..v 
do 
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S O C P A D K ESPAÑOLAS 
MOVIMIENTO D£ ENFERMOS 
EN "LA PURISIMA" 
Manuel Pérez Trocida, Teo-
j gresaron: - -- Franclsco Río y i 
:lDgo ln¿ AnSuátesrui Barrcuta, 
Verdl, Antonio Alvara- Jer. 
En la matinée de hoy, con regalo de ju-
guetes á. los niños y en función corrida, 
ge pondrá, en escena la comedia de ffian 
éxito artístico "Los dos retratos," que va 
precedido de seis interesantes y atrayentes 
proyecciones, 
En la función de la noche se represen-
tarán tres obras de gran éxito. 
En la primera tanda, el gracioso jugeute 
En la segunda "El último capltu.o." 
Y en la teivera " E ' retrato de 'ni mu-
pe alta: -ilio Guadalupe ^ ' Mantliia, José Antes de la representación de cada obra, ~ «Marcelo i^eu^uu» „^v.w , 
Cano, » Sebastián Padilla y Jerez, «• le servirá al público para que vaya ha-
pifteiro B i ; y Martínez, Francisco ciendo boca, una serie de películas intere-
peí-domo ^^.^.^ Aritoni0 Codeaal y 
josé Esté^z García Díaz, Dionisio . se quedará sin juguete, pues ha adquiri-
prafla, Benjai (j0 en jos Egta(jos unidos más de veinte 
perera, 
Lorenzo Redondo Real, «antes y muy divertidas. 
L a Empresa advierta, que ningún niño 
lian a EN LA "COVADONGA" 
«ron- Alfonso Fernández y Caso, 
Ingr, livarez Suárez, Ramón González 
jIa-nuei - Mauris, Silverio Méndez y 
G0UÍ7 Manuel Ablanedo Ablanedo Do-
Aivarez. B.verai Manuel García Gabrales, 
I5lÍCla i Arias Menéndez, Franclsco Alva-
Man^ Pozo, Justo Ortega de Noga, Al-
^ Fernández Méndez, Manuel Labra y 
ír < Ramón Pérez González, Bernardl-
GftrAC r̂tnIcz Prado, Franclsco García Gar-
»0 ^7-5 Jiménez Duarte, Luis Covlella y 
cl3' Enrique Pardo Cardantey, Julián 
Al/arez, ManUei Arlas y Pulido, 
Gómez 
• j^ifn Zapatero. 
n alta- Prudencio del Valle Vázquez, 
fmlr oRivas Cayado, Eugenio López y 
Ca ,3 Sergio Alvarez Cervera, Isidro Re-
GarC¿ó'pez Antonio Tomás Blanco, Julio 
Kvntodez Blanco. Marcelino García Gar-
< Serafín Suárez López, Belarmlno Ló-
' Méndez Antonio Lorenzo Estevez, Ar-
^lin García Alvarez, Juan Prln Soler. Ro-
f ttiano Marrón Marrón, señora Fellcía-
González García, Leopoldo Fernández 
vina-uso, José Sevares Martlno. Víctor 
;.nández Fernández, Evaristo García y 
Í Zco David Peláez Suárez, Balblno Ca-
ño Fernández. Manuel Camacho y Rulz, 
Vté MuñK Díaz, Fidel Campa Alvarez, 
;r0:nuel Díaz Suárez, Marcelino Pérez Suá-
7 Juan Fernández Trelles, Manuel Car-
vtjay Calleja. Francisco González Fernán-
dez José Fernández Pérez. 
EN EL "CENTRO CASTELLANO', 
Ingresaron: Casimiro García. -Constan-
tino Prieto, Tomás Barrios, Leonardo Suá-
T%e alta: Estanislao Doval, Carlos del 
Val. Simón Roca 
EN LA "BALEAR" 
Ingresaron: Miguel Mateo Róger, María 
cíánchez, Sebastián Badía. 
• De alta: Juan Martorell, Olvido Blanco, 
Jaime Zulet. 
La neurastenia j enfermedades 
nerviosas histerismos, etc., se curan 





En el programa dispuesto para la ma-
tinée que ofrece hoy este fresco y acre-
ditado salón de Prado y Virtudes, figuran 
escogidas películas para que los niños pa-
sen un buen rato. 
Como de costumbre, la matinée empe-
zará á las dos y media. 
Por la noche, desde las siete empeza-
rán las tandas, exhibiéndose en ellas las 
mejores películas que posee García, el 
afortunado empresario de este popular 
salón. 
Entra las cintas que se exhibirán, cuén-
tase la titulada "Noche de angustias." un 
estreno tan Interesante como divertido. 
Mañana lunes será día de gran novedad 
en «ste salón: se estrena la sensacional 
cinta cuyo argumento es "Corrida do to-
ros en Madrid," por los afamados Vicente 
Pastor. Manolete y Gaona. 
CINE NORMA.— 
A las dos y inedia de la tarde, gran-
diosa matinée. con obsequio de juguetes á 
los niños concurrentes. 
Por la noche cuatro tandas, estrenán-
dose dos cintas de gran espectáculo titu-
ladas "La máscara de cloroformo," en dos 
partes y tres mil quinientos pies de ex-
tensión y la magnífica comedia "Cura de 
la neurastenia por la soledad," de indis-
cutible mérito. 
Además fie reprisarán otras que consti-
tuyen novedad atrayente y completan el 
hermoso programa combinado para la no-
che de hoy. 
Los estrenos que la semana entrante se 
llevarán al lienzo, son todos la última no-
vedad en el arte cinematográfico y verda-
deras Joya» da arte por su confección Aca-
bada y asuntos de actualidad. 
CIRCO PU BILLON ES.— 
Pubillones; no hay niño que no pro-
nuncie hoy cien veces su nombre hasta lo-
grar que su papá lo lleve á la matinée, y 
por oferto que la de hoy promete ser des-
pampanante. E l gran amigo de los ni 
ños ha comprado Infinidad de regalos pa 
ra la gente menuda, y los tres payasos 
<*PepHno," 'tLima" y k'RatoniAp," harán 
mil travesuras para divertir y hacer rclr 
á los simpáticos pequeños. 
Esta tarde dará gusto ver el circo, y el 
que más goce en la función será el pro-
pio señor Publllones, que luciendo su ele-
gante y bien cortada levita gris, repar-
tirá los preciosos juguetes que compró 
en "El oBsque." entre sus jóvenes y que-
ridos amigultos. 
Por la noche, como de costumbre, ha-
brá función extra con excelente programá. 
SALON-TEATRO AL M EN D ARES.— 
Esta noche se pondrán en escena en el 
Salón-teatro "Almendares," de Puentes 
Grandes, tres zarzuelltas que llenarán las 
tres tandas: "¡Basta de suegros!" "El le-
Fltzmaurlce Kelly: Historia de la Lite-
ratura Española. 
B. Monreal: Curso de Geografía Astro-
nómica, física y política, Moderna é his-
tórica. 
Gil de Zárate: Manual de Literatura. 
Sales y Ferré: Historia General. 
Felipe Mantilla: Cartera de la Conver-
sación en inglés. 
E . Brucker: Iniciación Zoológica. 
Dr. Carlos Barajas: Manual de Medi-
cina Usual. 
Mil y Una Recetas de Artes y Oficios. 
M. Zerolo: Manual práctico de automo-
vilismo. 
F. Zoldevilla: Compendio de Literatura 
General y de Historia de la Literatura es-
pañola. 
Casi todas ó todas las revistas de mo-
das que se reciben en esta plaza, adolecen 
de un defecto, á nuestro ver, principalí-
simo, cual es la falta de modelos para 
canastilla, aquí donde tanto esmero hay 
para -ellas. 
Esta falta ha venido á suplirla, en par-
te, una excelente revista que ahora em-
pieza á recibirse en esta plaza; y que lle-
va por título "Margherita," la cual dedi-
ca algo de su excelente material á este 
asunto. 
De dicha revista es receptor el señor 
Pedro Carbón, el cual la tiene puesta á la 
venta en su conocida casa "Roma," Obis-
po núm. 63. 
También recibió un variado surtido de 
los afamados perfumes de J . E . Atkinsons. 
lre los que descuellan las "Sales de Co-
lonia" para el baño, y la crema de almen-
dras, especial para el cutis. 
P E R I Ó D I C O S 
Señoras, señoritas y niñas, deben pa-
sar sus inteligentes ojos por nuestras "Ele-
gancias," no solo jjara regocijarse con sus 
escritos y entretenerse deliciosamente con 
tanto esplendor de arte y caprichosos di-
bujos, sino también para obtener conoci-
mientos brillantes de lo que más intere-
sa al sexo femenino, para que en sus "soi-
rées" ó entre amistades, poder lucirse dan-
do parecer y evidentes detalles de lo que 
casi siempre es tema de conversación en-
tre bellas. 
L a librería "Cervantes," de Ricardo Ve-
loso, es la única que tiene la Agencia ge-
neral de la revista "Elegancias," en Ga-
liano 62, Teléfono 4958. 
En la misma librería se han recibido 
también "Blanco y Negro," "Nuevo Mun-
do," "Alrededor del Mundo," "Hojas Selec-
tas," "Los 'Sucesos," "El Cuento Sema-
nal," "Los Contemporáneos" y "La última 
moda." 
P A R R O Q U I A D E 
tetra Señoraje Guadalupe 
E l domingo 3 del mes de Diciembre 
próximo, á las ocho y media de la maña-
na, se dará principio en esta Iglesia á la 
Novena de Nuestra Señora de Guadalupe, 
Patrona de esta Iglesia, y á la misma ho-
ra del martes 12 de dicho mes. se can-
tará una misa solemne, en la que predi-
cará el R. P. Fr. Franclsco Vázquez. O. P., 
Párroco del Vedado. 
Habana, Noviembre 30 de 1911. 
El Párroco. 
14211 3-2 1-10 
PARROQUIA DEL ESPIRITUSANTO 
Día 3 de Diciembre.—Fiesta á la Santí-
sima Trinidad. 
Día 4 de Diciembre.—Fiesta á Santa 
Bárbara. 
Día 10 de Diciembre.—Fiesta á la Pu-
rísima Concepción. 
Día 13 de Diciembre.—Fiesta á Santa 
Lucía. 
Día 17 de Diciembre.—Fiesta á Santa 
Lucía. 
Estas fiestas se celebrarán con Misa 
de Ministros, Orquesta y Sermón. 
1416S 3-1 
E s p e c t á c u l o s 
_ P ú b l i c o s 
NACIONAL.— 
L a Compañía dramática que dirige la 
notable actriz Virginia Fábregas, ha fiis-
puesto para hoy un programa excelente. 
En la matinée se llevará á la escena 
la aplaudidísima comedia en cuatro actos, 
de los hermanos Alvarez Quintero, titula-
da "Amores y amoríos," tomando parte 
en su desempeño toda la compañía 
Por la noche, dando comienzo el «apee- chón de don Homobono y 'La huelga de 
• . . . . . . '' V. ̂ ,trt +•<.-> 1 TaHo X> AT íl 1 O f carretoneros," por la tiple I-relia P. Villate 
y el primer actor señor Sánchez Maldo-
nado. 
Domingo y lleno son sinónimos. 
E l lunes "La viuda alegre," así como 
Recibimos "La Ilustración Artística," 
"Sol y Sombra," el "Arte taurino," "Mun-
do gráfico," "Nuevo Mundo," "Madrid Có-
mico," "El Cuento Semanal" y "Los Con-
temporáneos." 
"Mundo Gráfico" es una preciosa revista 
nueva que puede competir con las mejo-
res que se publican en España; "Nuevo 
Mundo" viene lleno de interés, con bellas 
fotografías de todo lo ocurrido últimamen-
te y que puede despertar curiosidad. 
Se venden en la gran librería "Cervan-
tes," Gaiiano, casi esquina á San Miguel. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
REFORMAS AL REGIAMETNO 
Habiendo la Junta General nombrado 
una comisión para que estudie y propon-
ga las reformas que estime necesario In-
troducir en el Reglamento de este Centro, 
por acuerdo de dicha comisión y de orden 
del señor Presidente, se anuncia por este 
medio que en esta Secretarla se admitirán 
cuantas indicaciones relativas á las men-
cionadas reformas se sirvan hacer, por es-
crito, los señores socios, hasta el 11 de 
Diciembre próximo. 
Habana, 25 de Noviembre de 1911. 
E l Secretarlo, 
A. Machín. 
C 3505 25 N. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 3 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad •está de manifiesto en Santa 
Teresa. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en la Catedral. 
Domingo ( I de Adviento.) Santos 
suena, por la compañía lírica que dirige ' F ancisco Javier, de la C. de Jesús, 
el primer tenor Luis Rueda y el maestro j ,collfe,Sor Sofonías, profeta Casiano', 
Palau y las tiples señoras Bonora y Rué- ~-
de, secundados por conocidos artistas. 
E l público será esa noche más numeroso 
que hoy. puesto que irán muchas per-
sonas de la Ceiba, Cerro y Maríanao á 
Puentes Gran-des á oír la famosa opereta 
vienesa, que será cantada con veinte pro- : ™ Q el ^- LTOlSSet, SOU tiempos 
fesores de orquesta y sin corte alguno. 
Los precios son reducidísimos y la fun-
ción corrida. 
¿Quién se resiste? 
Claudio, y Julio, mártires; santas 
Hilaria y Marina, mártires; y Ocilia, 
virgen. 
Aunque todos los tiempos-del año, 
táculo á las ocho y media, irá á la esce 
na en función extraordinaria, la obra de 
gran espectáculo, en seis actos, titulada 
'•Sherlock Holmes." 
Esta función es la de despedida de la 
compañía, lo que hace presumir una gran 
concurrencia, en prueba de los méritos ar-
tísticos que se reconocen á la popular 
compañía. 
PAYRET.— 
El programa para la mafttné-e de hoy es-
tá dispuesto del modo siguiente: 
Dividida en dos partes, se pondrán en 
escena en la primera, la aplaudida zarzue-
la en un acto, dividida en tres cuadros, 
en verso, de Ventura de la Vega: "Cam-
bios naturales," por la señora Grifell, So-
ledad Alvarez y principales artistas de la 
compañía. 
T en la segunda tanda va el Juguete 
cómico en un acto y en prosa "Los pri-
mos," por la señora Grifell y principales 
artistas de la compañía. 
En la función nocturna se pondrán en 
escena tres obras de gran éxito. 
La primera tanda se cubre «con «1 pre-
cioso saínete en un acto, dividido en cua-
tro cuadros: "El amo de la calle." 
En la segunda tanda subirá á escena 
ia zarzuela en un acto "Cambios natu-
rales." 
Y en la tercera "Los primos,*' juguete 
cfimlco en un acto y en prosa. 
Seguramente no faltará público hasta lle-
gar todas las localidades, pues en las tres 
tandas toman parte las principales es-
trellas de la compañía. 
En ensayo: " E l trust de los tenorios." 
ALBISU.— 
. ^ compañía cómico-dramática de Ale- eterno Padre un amor estremo á los 
?arrid0' actú* temporalmente en | que 8e acaba.n ^ reclbir en la iibrería - L a ]lom r̂e,S- Honremos este estado de 
«sie teatro, y por ahora sólo pondrá en • Moderna Poesía," establecida en la calle 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Junta General Ordinaria de Elecciones 
De orden del señor Presidente se cita 
por este medio á los señores asociados, pa-
ra que se sirvan concurrir á la Junta Ge-
neral ordinaria que se celebrará en este 
Centro el domingo día 3 de Diciembre pró-
ximo, para llevar á cabo las elecciones ge-
nerales, de acuerdo con ¡o que para su 
preparación y celebración determinan los 
artículos 98, 101 y 102 del reglamento vi-
gente. 
Habiendo presentado su rerwancia la ac-
tual Directiva, para conocimiento de los 
señores asociados, por acuerdo unánime de 
la Junta General, se publican las aclara-
ciones siguientes. 
Primera.—Hay que elegir por dos años 
un Presidente y un Vicepresidente Pri-
mero. 
Segunda.—Hay que elegir por un año un 
Vicepresidente Segundo; y 
Tercera.—Hay que elegir cincuenta Vo-
cales, de los que cesarán la mitad por sor-
teo que se celebrará en el mes de No-
viembre de 1912, continuando la otra mitad 
por un año más. 
Por haber sido elegidos para dos bienios 
consecutivos, no podrán ser reelectos aho-
ra los señores Florentino Miranda, Cor-
sino Campa, Casimiro Heres, Celestino Fer-
d&ndez Gómez. Víctor Echevarría, Fernan-
do Lobeto Miguel, José A. Taborcías y 
Manuel Noreña Reguera, quienes han ve-
nido desempeñando los cargos de Vicepre-
sidente Segundo y Vocales, respectiva-
mente. 
A los señores que concurran á votar, se 
les exigirá el recibo del mes de la fecha. 
Habana, 17 de Noviembre de 1911. 
E l Secretario, 
A. Machín. 
C 3450 alt. 18 N. 
U Q U I D M DE JOYAS 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
«te, todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 4, 6 y 8 cente-
nes. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E l v D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o c H i j o 
E S P E J U E L O S 
P O R C O R R E O 
H a b a n a 
3360 
Angelas numero 9 
N - l 
Por todas partes de la Isla se encuen-
tran lentes en uso, elegidos por el client» 
mismo. Mando por correo á los que lo 
pidan, mi método para probar la vista, un 
cuestionario para contestar, y un catálogo 
de espejuelos. 
CON ESTE METODO ES FACIL DE 
ELEGIR UNO MISMO SUS LENTES. 
Además garantizo que los espejuelos ven-
drán perfectamente bien á la vista del 
cliente. Todo gasto de correo es pagado 
por mí. 
Si le hace falta lentes ó alguien en su 
familia los necesita, pida mi método. Con 
una tarjeta postal basta. 
B a y a = = O p t l c o 
S a n R a f a e l e s q , á A m i s t a d 
, C 3230 alt. 1 N. 
f 
PROFESORA D E FRANCES 
•Clases á domicilio. Mademoiselle Sainte 
Marie, Baños núm. 15, Vedado. 
14249 4-S 
salud para los que se convierten, y 
para los que emplean el tiempo en el 
negocio importante de su salvación: 
es sin embargo cierto que el tiempo 
del Adviento es un tiempo privilegia-
do, un tiempo sagrado, en el cual 
siendo das oraciones de la lídesia más 
C O M G I E R T O 
en «1 Malecón por la Banda de Música 
d«l Cuartel General, dirigida por el maes-
tro Marín Varona, hoy domingo, 3 de dí - trecuentes, las penitencias mas comu-
ciembre, de ocho á. diez y media de la y ias .gracias más 'abundantes, es 
noche: i también Dios más misericordioso. Ha-
1. -Mareha militar "Dauder;" S. Lope g.ámonos carg0 de .cu,anto importa 
2. —Overtura de la ópera ' II Guarany; ¡ 0 , 0 ,. . S 
A- CJ. Gómez. ' aprovecinar un tiempo tan precioso. 
z.—Morceau de salón "La Papillote;" ¡ 7 para esto es necesario entrar en las 
Qru«nwald. 
PROFESORA D E INGLES 
Clases á, domicilio. Cuarto, número 10, 
Baños número 15, Vedado. 
14250 4-3 
TRADUCCIONES Y C L A S E S D E IN-
glés, taquigrafía, ortografía y teneduría, 
á domicilio. Honorarios módicos. Pídase 
circular á Suárez, Santa Catalina 27, Ví-
bora. 14246 8-3 
DOS PROFESORAS INGLESAS, D E 
Londres, que dan clases á domicilio, de 
idiomas, que enseñan á hablar en poco 
tiempo, música é instrucción; una desea 
aumentar sus clases á domicilio; la otra 
desea casa y comida ó comida sola pa-
gando el cuarto, como de ?8-00, que sea 
en la azotea, en cambio de lecciones. De-
jar las señas en Escobar núm. 47. 
14240 4-3 
GRECO SCHOOL OF LANGUAGES 
Enseñanza práctica y traducciones da 
Inglés, Español, Italiano y Francés. Cla-
ses colectivas $5 mensuales. Para apren-
der l-/¡.glés bien y pronto, compre El Ins-
tructor Inglés, por C. Grego. AMARGU-
RA 53, Habana. 14195 3-1 
PROFESORA TITULAR ESPAROLA 
Da lecciones á domicilio, de primera y 
segunda enseñanza y de preparación para 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará el señor Cónsul Español, y en 
esta Administración. G. 
LA PIEL Mi 
m i CANDENTE 
Tortura horrible, dolor insoportable, 
días que parecen que el cuerpo se que-
ma, noches largas de insomnio. ¿Por 
qué sufrir todo eso cuando se puede 
sentir alivio instantáneo, solamente re-
frescando la piel? 
Miles de personas certifican que su-
frían de ezcemas y otras enfermedades 
do la piel, hasta no haher conocido es-
te remedio, ese simple lavado de Piro-
la, Timol y otros ingredientes, todos 
conocidos como la prescripción D. 
D. D. 
J. Samuel Lowis, escribe lo siguien-
te :—Yo usé tres pomos de la prescrip-
ción D. D. D. y ahora mi piel que era 
antes una masa candante é irritación 
es tan suave como la de un niño sano. 
De todos los remedioi? para la piel 
que conocemos, recomendamos especial-
mente la prescripción D. D. D. para 
la eczema. Apenas un benigno calman-
te pero lava, limpia y refresca la piel 
y hace desaparecer la comezón insta-
nearaente como ningún otro remedio. 
Deseamos decirle mías sobre los ma-
ravillosos resultados de este remedio. 
La Prescripción D. D. D. la venden 
los farmacéuticos de importancia y la 
recomiendan los farmacéuticos siguien-
tes : 
E. Sarrá, Teniente Rey 71: Dr. 
Manuel Johnson, Obispo 30; Dr. Fran-
cisco Ta-quechel, Obisoo 27. 
C 3577 alt. 4-3 
10 DENTAL 
D E L -,-
. T A B O A D E L 
Dentista y Médico Cirujano. 
UNA SE5JORITA AMERICANA 
que ha sido durante algunos años profe-
sora de las escuelas públicas de los Este-
dos Unidos, desea algunas clases por te-
ner varias horas desocupadas. Primera y 
segunda erseftanza é inglés. Dirigirse á 
Mss. H., Prado núm. 16, antiguo. 
13115 26-3 N. 
Licenciado en Filosofía y Letras 
Da lecciones de Primera y Segunda üín-
geñanza y de preparación para el ms -
Sristerio. Informarán en ia. AdministracK. n 
de ü»t? periódico ó «n Teniente Rev 54 
altos, (}, 
PROFESORA INGLESA 
üna eefiora Inglesa, bu-ena profesora J« 
su idlom». con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y .'x domicilio. Egido núm. 8. 
A A«.-5 
4. —Gran selección de la ópera "Andrea 
Chenler;" U. Giordano. 
5. —Chanson Arabe; Eamothe. 
6. —Danzón "El Pagaré;" F . Rojas. 
7. —Two step "Cubanita;" Marín Varona. 
L I B R O S N U " VOS 
Todas las operaciones de la boca 
miras, y seguir los sentimientos de la ias practica por los métodos más mo-
Iglesia. El fin que esta se propuso al i ¿^j^qq 
instituir el Adviento, fué honrar al ' 
Verbo encarnado en el seno de su Ma-
dre, y conformarse con sus disposicio-
nes, que son un profundo anonada-
miento, una obligación continua á su 
de Obispo 135 al 139, Habana: 
Paul Fevar: E l collar sangriento. 
' L . Eelasseux: E l aeroplano para todos. 
«scena una obra de gran espectáculo. 
Titúlase ésta "El vendedor de cadá-ve-
res," sensacional melodrama en siete actos 
dividido en ocho cuadros, inspirado en una 
dovela Inglesa. 
Esta obra subirá, & la escena en la ma-
tinée, repitiéndose por la noche, dan-do co-
mienzo «1 espectáculo á las dos en punto 
<3e la tarde y á, las ocho en punto de la 
"oche, para de este modo dar lugar á que 
^rmine antes de las doce. 
Los precios que regirán son populares. 
MARTI.— 
Dos grandes funciones anuncia para hoy 
cuadro de zarzuela bufa cubano que dl-
rlSe el notable artista Arquímides Pous. 
La matinée, dedicada á los niños, está, i 
andida en dos partes, en función corrida. ¡ precedidas de las Memorias de su vida. 
anonadamiento del Verbo encarnado 
en el seno de su Madre, adorándole 
sin cesar. Ofrezcámonos contínuamen-
En la primera, una serie de películas in-
cesantísimas, precediendo é, la obrita bu-
Ia titulada "El chévere." 
* en la segunda, cinco hermosas proyec-
íones peliculares de gran atracción y co-
micidad. 
-Por la noche tres tandas, cubriéndose 
n tres muy bonitas obras del reperto-
0 extenso de la compañía. 
éstas: * 
^n primera: "Los Veteranos." 
^ segunda: "En la prángana." 
en tercera: "El Maine en la ataguía." 
Mas y Guindal: Memoradum de Sinoni-
mias de Farmacia. 
Condesa de Tramar: E l trato social. 
Condesa de Tramar: E l amor obligato-
rio. 
E . B. Titchener: Elementos de Pslcolo-
g G. Compayré: Historia de la Pedagogía. 
G. Compayré: Psicología aplicada á la 
educación. 
Antonio Carreño: Manual de Urbanidad 
y buenas maneras. 
Polívar y Calderón: Nuevos Elementos 
tidas168 de Cada 0bra Proyeociones diver- | de Historia Natural, Biología y Botánica. 
García Ramón: Galería de Historia Na- j te á él por medio de actos frecuentes 
de consagración á su servicio; y no 
debemos de hacer actos del amor más 
puro, para corresponder al que él nos 
tiene. 
DIA 4 
•Santos Clemente do Alejandría, doc-
tor, Pedro Crisologo, arzobispo; Ber-
nardo y Osmundo confesores; santa 
Bárbara, virgen mártir. 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral, y 
demás iglesias las da costumbre. 
Corte de María.—Dia 3— Corres-
ponde visitar á 'Nuestra 'Señora de la 
Caridad del Cobre, en San Nicolás. El 
dia 4, á Nuestra Señora del Rosario, 
en Santo Domingo. 
tural, sacada de las obras completas de 
Buffon. 
P. Commelln: Nueva Mitología Griega y 
1 Romana^ 
Simón de Agullar: Tratado de Análisis 
gramatical. 
•Carreras y González: Curso de Geogra-
fía y Estadística económico-Industrial y 
Comercial. 
Ermance Dufaux: E l Buen Gusto en el 
Trato Social y en las Ceremonias civiles 
y Religiosas. 
A. Bret: Cartas de Niñón de Léñelos, 
Jaime Balmes: Cartas á un Escéptlco 
en materia de Religión. 
Ch. Seignobos: Historia de la Civiliza-
CASlNO.— 
êcTo ^ á ^ ^ en PUnt0' tendrá ción de la Edad Media, Antigua y Con r)9^ Una matinée, dividida en dos C1011 aex ia ^ u 
cubriéndose con obras muy atra- temporánea 
^ y divertidas. 
tere6a ̂ t DOC ê' un Pro?rawia n(> menos in-
te que será la mayor atracción de 
' g j ^ ^ a d a en este simpático teatrlco. 
gran Toresky, hará las delicias de 
E Concurreutes. 
t&s A ai:nbas funciones se estrenarán cln-j j w grau sensaci6rL 
T Mañana lunes se anuncia el de-
decano en la magia, el gran Pcwell. 
riJRlN<— 
^ctüa Pa^ía ê cómicos españoles, que 
el pin Con Sran éxito en combinación con ' cionalidad cine posee este salón 
Enrique C. Rébsamen: L a enseñanza de 
! la escritura y lectura en el primer año 
escolar. 
i Vlfiola: Tratado práctico elemental de 
Arquitectura 6 estudio de los cinco ór-
denes. 
i Elias Zerolo: Atlas Geográfico elemen-
I tal para los establecimientos de enseñan-
í za secundarla. 
' Franclsco Canales: Curso metódico de 
Dibujo Lineal. 
Teoodoro Roosevelt: Néw York. 
Antonio de Castro: Conflictos de Na-
Estudios de Derecho Interna-
i cional Privada ,. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas; incluyendo las de puente, 
que tanta comodidad ofrecen. 
Todos los trabajos de primera ca-
lidad y de absoluta garantía. 
Ccnsiútas de 8 á 4. 
N. 
esquina á San Nicolás. 
13536 26-14 
ISLESIA DE JESUS DEL 
NOVENA Y F I E S T A E X E S T A I G L E S I A 
PARROQUIAL E N HONOR Y GLORIA 
D E LA INMACULADA CONCEPCION 
D E MARIA SANTISIMA. 
Mañana Jueves, después de la misa de 
las ocho, empieza la novena con el rezo 
del Santo Rosario, lectura y preces de la 
novena, y asi todos los días hasta el jue-
ves 7 del próximo Diciembre inclusive. 
E l día 8 gran fiesta á la Purísima con 
Misa solemne de ministros y sermón á las 
nueve de la mañana. 
E l Párroco que suscribe ruega encare-
cidamente la asistencia á ambas cosas, no-
vena y fiesta, y si tienen la bondad de 
ayudar con aulguna limosna para su ma-
yor esplendor, la Santísima Virgen In-
maculada se lo pagará con creces y se 
lo agradecerá su 
Párroco, 
Manuel Menénder. 
Jesús del Monte, Noviembre 29 de 1911. 
1412 4-30 
Esta es la época de los vien 
tos frescos y de los catarros. 0 
También es la época de curar- A 
los con el Licor Balsámico de ^ 
brea vegetal del Dr. Gonzá- ^ 
lez, famoso en toda la Repúbli- 2 
ca de Cuba, y tan eficaz en las 
toses, asma, gripe, bronquitis w 
y demás afecciones del pecho f ) 
y la garganta, y además un po- $ 
deroso reconstituyente de todo £ 
el organismo. El Dr. González ^ 
ha descubierto que hay algu- ^ 
nos que imitan el Licor de ^ 
Brea de su preparación, por lo :? 
qué advierte al público de toda ^ 
la Isla que no se deje engañar. 9 
Pídase id LICOR DE BREA 9 
del Dr. González, que se prepa- @ 
ra en la Botica A 
P R O F E S O R 
Clases de la. y 2a. Enseñanza, mercan-
til y preparación para carreras especiales 
por un profesor titular, á domicilio ó en 
su casa particular. Gervasio 105, antiguo, 
6 99 moderno. A . . . 
"BOLETIN URBANO" MERCADERES 
11, facilita gratis á los señores Propieta-
rios, cartones impresos especialmente pa-
ra anunciar casas desalquiladas y habita-
ciones. 14033 26-28 N . 
SE COMPRA 
una casa en buenas condiciones de precio, 
alrededor de $5,500. Informan en Tejadl-
11o núm. 11. 14238 4-3 
SE COMPRA y 
un carro bicicleta con su muía, y un caba-
llo de monta para el servicio interior de 
una finca. Pueden*,avlsar en Cuba 07, an-
tiguo. 13934 S-25 
1111)0 de [ i \mmm n 
A Z U C A R D E C A Ñ A 
P O R P B I K S E N G E K l í L I N O S 
Edición de 1910. De venta en la L I B R E -
RIA NUEVA, de Jorge Morlón. Dragones, 
frente al Teatro Martí, al precio de $5-00 
Cy. Se remite franco de porte á cualquier 
punto de la Isla. 
C 3463 15-19 N. 
D E S E A COLOCARSfe UNA PENINSU-
lar de mediana edad para casa de hués-
pedes ú hotel; está acostumbrada al tra-
bajo y tiene, buenas referencias. Informa-
rán en Amargura núm. 94, antiguo. 
14244 4-3 
UN PENINSULAR D E S E A COLOCAR-
se de Floricultor ó Agricultor; no tiene 
inconveniente en ?alir para el campo; di-
rigirse á Agustín Nieto, Teniente Rey nú-
mero 63. 14256 4-3_ 
MODISTA FRANCESA, BUENA COR-
tadora, se ofrece para coser en casa par-
ticular ó taller de moda. Puede ir fuera 
de la Habana. Industria 101, antiguo; 85, 
moderno. 14241 4-3 
A SEÑORA~SOLA, DE MEDIANA EDAD 
ó con hijo 6 hija que pase de 10 años, s© 
le ceden dos habitaciones amuebladas, co-
cina con sus avíos, luz eléctrica y 2 cen-
tenes mensuales, por cuidar una casa en 
el Vedado. Las ofertas con referencias y 
detallos, diríjanse al Apartado 715. 
14239 8-3 
¡i® S í 
O L 
S A N J O S E S 
" calle de la Habana número 
^ 112, esquina á Lamparilla, y J 
® se vende además en todas las ™ 
$ farmacias acreditadas. % 
^ c. 32S6 N. 8 ® 
C o n s t r u c c i o n e s y R e p a r a c i o n e s 
a l c o n t a d o y á p l a z o s . C o n -
t r a t i s t a s e n g e n e r a l . 
PEÑALVER 2 9 . A L T O S 
TELEFONO A - 7 9 5 0 
Certificamos: Que en la adjudicación 
verificada en el día de la fecha en las 
Oficinas de esta «Compañía, donde fuimos 
designados para Presidente y Secretario 
del Tribunal, correspondió la adjudicación 
de la casa de $1,500 Cy. al Contrato per-
teneciente al señor Francisco Vietis. 
Lo que hacemos público á petición de 
los Directores de "El Sol." 
Habana, 28 de Noviembre de 1911. 
El Presidente del Tribunal: 
Agustina del Pozo. 
E l Secretarlo del Tribunal: 
Inés Valdes. 
C 3572 1-3 
TOZOS ARTESIANOS 
é i n s t a l a c i ó n de m a q u i n a r i a 
para bombear. 
MC C A U T H Y i C O N W A Y 
3386 
C u b a 6 0 . A p a r t a d o 1(M>8 
N- l 
MATRIMONIO PENINSULAJl, D E S E A 
colocación en casa particular; ella para 
hacer cuartos 6 manejadora, él para cría-
lo de mano, comedor, portero 6 cosa aná-
loga (habla inglés.) Amistad 134, cuarto 
ntimero 130, Manuel Durán. 
14255 4-3 
SIJl SÓLICÍTA E N MUCHACHO FOR-
mal, educado y sin pretensiones y que 
tenga alguna instru^rión de carpintería, 
para enseñarle un oficio de arte. Precisa 
que venga recomendado y según aptitudes 
se lo dará sueldo. Acosta 19, entrada por 
el zaguán. 14254 4-3 
CRIADO DE MANO.—EN T R O C A D E -
ro núm. 71, antiguo, bajos, se solicita una, 
nn muy inven, gue sepa sus obligaciones 
y que cst? respuesta á Irse al campo. Suel-
do: $20 moneda americana. 
14259 4-8 • 
" " d e s e a COLOCARSE UNA CRL^NDB-
ra peninsular de tres meses, con buena 
y abundante leche, reconocida por el doc-
tor Alfonso Betancourt. Informarán en 
Factoría núm. 78. 14257 4-3 
S E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de mano, peninsular; sueldo: 3 centenes 
v ropa limpia. Informarán en Habana 64, 
ant iguo. 14261 4- 3 
COCINERO, QUÉ SEA V E R D A D E R A -
mente bueno, y si no que no se presente, 
se solicita: Villa Carolina, calle 15 esqui-
na á E, Vedado. 14260 4-3 
Por Pinar í e l Bio 
Se necesita nna finca en Vuelta 
Abajo, que dé buen tabaco. 
Mr. Beers, Cuba 37, altos. v 
c. SSeS' 4-2 
S E O F R E C E UN COCINERO PENIN-
sular, para establecimiento ó casa particu-
lar;- entiende la cocina criolla, española y 
francesa, y tiene referencias de las casad 
en donde estuvo. Informes: Maloja 111, 
carnicería. 14208 4-2 
AVISO 
Ofrece sus servicios para viajante uru 
persona inteligente y práptica en toda li 
Isla, con las mejores referencias mercan' 
tiles. Teléfono F-1330, 9a. 42, esquina á h1 
Vedado. 14212 *-! 
m 
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T O D A P E R S O N A T C L A V E C O N D E N S A D O R A 
Allí le v i yo, una vez que el ansia 
de darle un abrazo me arrancó de Pe-
dralba. Conservo aquel recuerdo como 
una visión fantástica en medio de la 
placidez de mi existencia. Era en un 
cuarto muy grande, quie á mí me pro-
dujo una primera impresión de destar-
talo, sin duda por la desnudez de las 
paredes y aun tal vez por lo desmesu-
rado del ventanal que caía, .sobre un 
jardín con lindas plantas. En el cen-
tro, una sutil anaquelería de cristal, 
cargada de instrumentos mil pavoro-
sos y extraños. Allí estaba mi Ignacín 
del alma con un mandilón blanco que 
daba en los talones, desgreñada la 
barba, rapado el pelo. 
Me miró sonriente, aunque yo que le 
conocía, bube de dar más valor al fnm-
cimionfo del ceño con qiue saludó mi 
entrada, y por eso tal vez extrañarían 
la brevedad efusiva de nuestros abra-
zos, el grupo de discípulos, que tam-
bién cmmndilados, aguardaban, no 
la entrada de un lugareño tan sanóte 
como yo. sino la del mísero sér con 
quien crucé al salir. 
En los días escasos en que yo tuve 
alientos para conllevar el trajín ma-
rón nte de la corte, me hubiera conven-
cido, si antes no lo estuviera, de que 
nuestro coterrámeo era un sabio y un 
santo. 
¡Y qué angelical sonrisa la de doña. 
Ja coba! ¡ Qin;é arrobamiento al oir mis 
noticips!—Sí, señora, sabio y santo; á 
él acuden los pobres enfermos, como 
a c u d í a n . . . perdone la irreverencia, 
los leprosos, los tullidos á 'Cristo. Ig-
nacio desdeña el señorío, y con el se-
ñorío los cientos y miles que otros bo-
nitamente embolsan. Es pequeño el 
día para rajar y cortar sobre carne mi-
serable; sólo por caridad, por caridad, 
señora. Trun de su instrumental en las 
carnes tiernas de los poderosos. Su ma-
no trabaja más firme sobre miembros 
curtidos, musculosos, que sobre blan-
curas fofas. Y al terminar la labor coti-
diana, á su srabinetito á estudiar en íi-
•bros lo que no puede aprenderse sobre 
la humanidad doliente. 
Así creció la fama del operador as-
ceta que 'dedica su faena á la sociedad 
en que vive, devolviéndole iitiles los 
obreros que le entreeran como ruedas 
inservibles en el engranaje del tra-bajo 
bnmano; ya los papeles públicos daban 
al viento su nombre, y aunque sé muy 
bien con cuánto aturdimiento confun-
den en una misma hipérbole el oropel 
y el oro. el caso de Ignacio era de lo 
más acendrado, y por eso yo solía re-
coger los periódicos de la corte en el 
casino de Pedralba para llevárselos y 
leérselos á la madre de mi amigo. 
Todo marchó así durante algunos 
años. Un día trajo el correo noticias 
alarmantes:—£íSeñora, yo bien quise 
evitarle desazones, pero ni Ramona, n i 
yo podemos callar más tiempo; va pa-
ra im mes que no anda bueno el seño-
r i to ; flaco de cuerpo y aimirriado de 
espíritu. Poco sé yo de esto y sin em-
bargo, jurara que con esos aires serra-
nos, con trafagar un poco monte arri-
ba) sestear entre los tomillares y beber 
cuencos de leche caliente, en el corral 
mismo, á la vera de la vaca. . . yo, ap 
sé, señora, pero así se lo pinto y no ha-
ce mal gesto á mis pinturas, de manera, 
que a muy poco que de ahí aprieten, 
se les planta en Pedralba. 
Reputé la carta del fiel servidor por 
un compendio de sabiduría. Xo sólo pa-
ra dar alientos á la traspasada madre, 
por convicción, juzgné el mal de Igna-
cio como un poco de agoto miento por 
excesos en el trabajo y más particu-
larmente por la quemazón «del alma en 
los rrdoros místicos de su oficio her-
moso, grande. 
Con dos cartas de su madre y otro 
par de ellas mías, hnbo bastante. T^l 
tren le dejó en la diligencia y la di l i -
gencia le restituvó á nuestros brazos, 
valga la verdad, con escaso desmedro 
de su naturaleza. 
Poco más de un estrujón le di yo, 
aquella tarde do 0n liberada. Preferí 
dejarle en intimidad con su madre. 
¡Jacobita! estaba Ha de ^ozo: su bo-
ca se abría para soltar palabras sin ila-
ción y sin oro pósito, sus ojos ch ispea-
ban y á cada instante, "omo eco de otra 
voz muy honda repetía :—/. Qu'c quie-
res, hijo?—Allá los de i " , subiendo á la 
casa, bajando al huerto, aturdidos co-
mo chinuillos el sabio y la vieja. 
E l día siguiente era un domingo. Oí 
á las nueve la última misa de la Cole-
giata, en la capilla del Cristo, el tute-
lar de Pedralba. V i . como siempre, á 
doña Ja coba, muy arrima dito á un p i -
lar, cerca del presbiterio; pero noté 
en ella innuietud desusada ; más de tres 
veces volvió la cabeza y su aguda mi-
rada recorrió los fieles; una do estas 
veces, estaba por más seña* consagran-
do el cura. Recogió la bendición, y sin 
esperar más, apartando con estrépito 
las sillas, á empujones, salió Jacobita. 
—Algo ocurre—pensé yo.—/.Estará 
Tsmacio enfermo?—Y en cuanto el pe-
lotón de devotos me dejó franquear la 
puerta, corrí á casa de mi amigo. 
Desde el portal v i á Ignacio que ña-
peaba por el huerto con un librado en-
tre manos.—Ese está bueno—dije— 
arriba—y subiendo de dos en dos los 
peldaños, entré en el comedor. Senta-
do junto á la ventana, doña Jacoba al 
verme entrar, rompió en llanto copio-
so, desconsolado. 
—;, Está enfermo ?—presrimté. 
—•Mírale—me respondió;—bien sa-
no está ese sabio y ese santo. 
— i . Pues entonces ?.. . 
—Entonces, hombre, ya lo viste, 
i Hoy nuestro santo se quedó sin misa ! 
f ranc isco A C E B A L . 
1>I'; A M B O S S l K X O S 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi t»1 
6 Que tensan medios de v ida P0®' 
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy f01" 
' " a l y confldonclarm'-nte. al acre-
ditado Sr. Robles, Apar tado de Co-
rreos n ú m e r o 1.014, Habana. H í ^ 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carez-
ca de capi ta l y sea moral . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para loa: í n t i m o » famil iares V 
am igos. 
14104 S-29 
D E C A B L E S 
S i s t e m a " B E N S I N G E R " 
Morra la mitad Ar las pa '^ í im 
S e a p l i c a á t o d a s l a s c l a v e s 
q u e t e n g a n n ú m e r o s . 
1 l i b r o $ 2 . S O , Z l i b r o s $ 4 . 0 0 , 
O l i b r o s $ 9 . 0 0 
O B I S P O 3 9 
H O U R C A D E , C r l E W S Y COMPAÑIA. 
L A Z I L I A - G a s p a r Vi l lar i l 
T e l é f o n o A - 1 5 9 8 S u á r c z 4 t 3 y ^ 
« convencerán que en muebles para toda» i Visiten esta casa y • • ^-.KnllaroK v inñnra- "^aas !«$ 
est dos para caballeros y senorac, no se n . - j '0 yae de todas ciases, vcoi.v^o r---- s avisa reaoaf««"'- pUede vende más barato que ninfluna en su clase, ^ a v . s a rescaten o prorro 
tratos vencidos. 
3349 N'-l 
U N A C R I A D A 
Se sol ic i ta en la calle 5a. n ú m . 72, es-
quina á B, Vedado. 
14156 4-30 
D E C R I A D A DE MANO O MANEJA-
dora sol ici ta co locac ión una joven penin-
sular que tiene quien la garant ice. Cu-
razao n ú m . 9. 14152 4"30_ 
S E . O F R E C E UNA P E N I N S U L A R D E 
mediana edad, fo rmal , para encargada de 
casa de h u é s p e d e s ó casa pa r t i cu l a r : sabe 
leer, escribir y coser y le gustan los n i -
ñ o s ; 6 para cuidar una s e ñ o r a ; buenos 
informes. Monserrate 145, ant iguo, altos. 
14181 4-1 _ 
D E S E A C O L O C ^ R S É T l J Ñ A ^ m J E Ñ Á CO-
cinera y repostera; cocina á la cr io l la y 
á la e s p a ñ o l a y ttene buenas referencias; 
i n f o r m a r á n en la calle de O 'Rei l ly n ú m . 
32, ant iguo. _ 14149 4-30_ 
u n a S u e n a c o c i n e r a f r a n c e s a 
desea casa decente; es repostera y tiene 
buenas referencias. Calle de la Indus t r i a 
n ú m . 110, cuarto n ú m . 25, altos. 
14146 4-30 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E P R I -
niera clase, blanco, t rabaja en cualquier 
estilo, se ofrece para casa de comercio t) 
par t icular , con buenos informes. Angeles 
y Estrel la , café , i n f o r m a r á n . 
14143 4-L30__ 
UNA JOVEN D E C A N A R I A S D E S E A 
colocarse de nodriza, á media 6 á leche 
eatera; tiene referencias. I n f o r m a r á n en 
Dragones, Ho te l L a Aurora . 
__14142 " 4-30 
U Ñ A J[OVEN S A N T A N r D B R I N A ~ D E S E A 
colocarse para l impieza de habitaciones y 
coser; no se coloca por menos de 3 cente-
nes; no recibe postales. Barcelona n ú m . 
2, I n f o r m a r á n . 14117 4-30 
U N A C R I A N D E R A P E N Í Ñ S Ü L A R _ D E > 
sea colocarse á leche entera, de dos me-
ses, buena y abundante, teniendo quien 
responda por ella. A g u i l a n ú m . 155, cuar-
to n ú m . 5, altos. 14116 4-30 
í i i i i e v » é 
F A C I L I T O E N H I P O T E C A , S O B R E 
fincas r ú s t i c a s , del 7 al 1 por 100; vendo 
800 c a b a l l e r í a s y 2 ingenios, 1 ca fé de los 
mejores de la Habana ; varias bodegas, 
fondas, hoteles y f r u t e r í a s . A g u l a r n ú m . 
72, Roque Gallego. 14227 4-2 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Juan P é r e z , Cuba 7, antiguo, de 1 & 4, N o -
t a r í a . Doy dinero en todas cantidades en es-
ta ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Ce-
r r o ; compro censos y negocio alquileres, y 
dinero para el campo. 
13123 52-5 N . 
i m s i l i H í i í f l s 
G A N G A . — C A S A N U E V A , S A L A , SA-
leta, dos cuartos; gana $12-72: $1,000 Cy.; 
se deja algo eu hipoteca. Lago L a c a ü e , 
San J o s é 28, de 12 á 4, Te lé fono E-550t). 
C 357S 4-3 
HAY Q U E H A C E R U N C H A L E T P A -
ra el Verano en la L o m a del Mazo ( V í b o -
ra.) Se venden 600 metros á $4-50 Cy., 
calle Patrocinio , al lado de los tanques. No 
se t r a t a con corredores. San Rafael n ú m . 
1, N é c t a r Soda. 14209 10-2 
B O T I C A ; SE V E N D E r ™ * ™ * * ^ 
Habana y ú n i c a en el pueblo; fácil y co 
moda c o m u n i c a c i ó n ; buen negOOlO. y^QUe 
«solo se vende por circunstancias ^ P f . l a 
les. In forman en la D r o g u e r í a de Sai ra 
140«8 . 
U N G R A N N E G O C Í O 
V E N D O M U Y B A R A T O U N PEQUEÑO 
T E R R E N O E N E L CERRO- ^ S I A E X -
C E L E N T E M E N T E S I T U A D O . D I R I G I R -
SE A D O M I N G O P E D R A J A , T R I N I D A D 
N U M E R O 38, CERRO, E S Q U I N A A C A K -
B A J A L , B O D E G A . 
13394 N. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Ma lecón Prado, I n -
dust r ia , Consulado. Amis t ad , Rema, ban 
Migue l , San L á z a r o . Gallano. Monte, Nep-
tuno y en varias calles m á s , desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en ^ P 0 * ^ * sa0; 
bre fincas urbanas a l 7 y 8%, s e g ú n lugar . 
O'Reil ly 23. de 2 á 5. 
13899 ^ _ _ Í Í _ d l _ Í l L _ 
PARA UN C H A L E T . H E R M O S O T E -
rreno, en el Vedado; con frente á tres ca-
lles. Son m á s de m i l metros. Se da por 
$5,500. In fo rman : Manr ique i .úm. 131, an-
tiguo, altos, s e ñ o r L lano . 
14230 4-2 
. T E R R E N O D E E S Q U I N A ; V E N D O 
uno con 500 metros, propio para hacer ca-
sitas Su d u e ñ o : Delicias entre Pocito y 
Luz, frente al n ú m . 41. 
14229 8-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A 
cha peninsular, de manejadora ó cr iada de j 
mano. I n f o r m a r á n en Reina n ú m . 149, el 
encargado. 14118 4-30 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
costurera en casa pa r t i cu la r buena. I n -
f o r m a r á n en Compostela n ú m . 1. 
14144 4-30 
DESEA C O L O C A R S E U N B U E N C o -
cinero peninsular de mediana edad; sabe 
m u y bien su o b l i g a c i ó n ; en casa p a r t i c u -
lar ó establecimiento; cocina á l a e s p a ñ o l a , 
c r io l l a y francesa; sin pretensiones; Ber-
naza y Teniente Rey, a l m a c é n de v í v e r e s . 
14233 4-2 
Se detal lan asadas al homo, á 20 cts. 
l ib ra , desde las cuatro y media p. m. en 
adelante, y crudas á precio de L o n j a ; no 
hay quien compi ta en precios con esta 
casa. 
Se detalla el sin r i v a l vino de mesa R lo -
j a Añe jo , á $4-50 g a r r a f ó n , sin envase, y 
embotellado $5-00. Especial idad en con-
servas y vinos. Queso Cabrales, jamones 
v embutidos. 
Taberna M A N I N , O b r a p í a 90, Telf.A-5727. 
C 3525 4t-28 4d-28 
UÑA C O C I N E R A P E N I N S U L A R . Q U E 
Sabe su oficio á la e s p a ñ o l a y c r i o l l a y que 
pu de I r al campo, sol ic i ta c o l o c a c i ó n en 
f a m i l i a ó comercio, teniendo referencias. 
S i t ios n ú m . 42. 14206 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a , para cr iada de mano; i n f o r m a n 
en Dragones n ú m . 10, esquina á A m i s t a d . 
14203 4-2 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, peninsular, para m a t r i m o n i o ; sin hijos, 
que sepa coser, sea fina y t r a iga buenas 
recomendaciones; se paga buen sueldo. Es 
i n ú t i l se presente sin esos requisi tos en 
Carlos I I I esquina á Infanta , bajos. 
14202 ' 4-2__ 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad sol ici ta colocarse en casa de comer-
cio ó pa r t i cu la r ; sabe su oficio á la espa-
ñ o l a y cr io l la y un poco á la francesa; 
cumpl ida en sus deberes. Calle J n ú m . 2)>, 
entre 15 y 17. 14199 4-2 
S E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S P E -
ninsulares, de mediana edad, una cocinera 
y o t ra cr iada de mano, para i r á Sagua; 
se les paga buen sueldo. Neptuno n ú m . 5, 
ant iguo. 14198 4-2 
"""desea c o l o c a r s e ^ d e c m ' Á D A - d e 
mano una joven peninsular con buenas re-
comendaciones. Vives n ú m . 169, bodega. 
14228 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular, para criada de mano ó costure-
ra ; San J o s é n ú m . 48, baios. 
_14232 4-2 
E N CERRO N U M . 442, MODERÑÓT'sE 
necesita una cocinera para cor ta f ami l i a , 
que tenga buenas referencias. 
14231 4.2 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O 
un s e ñ o r de 40 a ñ o s ; sabe leer y escr ibir ; 
tiene quien lo garantice. Corrales n ú m . 28. 
14166 4.1 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular para comedor, que sepa c u m p l i r con 
su deber y t r a iga recomendaciones. P ra -
do n ú m e r o 68, ant iguo. 
14180 4-1 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E 
Roque Gallego, A g u l a r 72, Te lé fono A-2404. 
E n 15 minutos fac i l i to criados, camareros, 
dependientes, cocineros, cocheros; criada*, 
cocineras, camareras y crianderas y t r a -
bajadores para toda l a Isla. 
1422G 4-2 
C R I A N D E R A . — U N A E X C E L E N T E N O -
d r i z a de tres meses, que garant iza y 
recomienda el doctor Tremols , se coloca 
«n Prado 93 A, altos, cuarto n ú m . 17. 
14223 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una s e ñ o r a de mediana edad; cocina á la 
e s p a ñ o l a y c r io l l a ; tiene quien responda 
por ella. R a z ó n : Teniente Rey 79-81. 
14222 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular para l impieza de habitaciones ó 
todo trabajo de la casa; prefiere el Veda-
do. In forman en O'Rei l ly 22, casa de M e n -
dy. 14221 4-2 
DOS J O V E N E S D E C O L O R : D E S E A N 
colocarse de criadas de cuarto 6 maneja-
doras, y en la misma una para coser en 
casa par t icular . San Rafael 87, cuarto n ú -
mero 23. 14219 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de manejadora ó cr iada de 
mano; tiene quien la garant ice; In forman 
en Cuba n ú m . 1, ant iguo, 5 9 moderno. 
14217 4-2 
C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A , C O N 
bastante leche y buenas referencias, de-
sea encontrar una casa buena y de con-
fianza; no tiene Inconveniente en i r a l 
campo. Informes: Es t re l la n ú m . 14, mo-
derno. 14216 4.2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A - B U E N A 
lavandera y planchadora; tiene buenas re-
comendaciones; y t a m b i é n se ofrece un 
marmol is ta . I n f o r m a r á n en In fan ta n ú -
inero 134. bodega. 14178 4-1 
U N A M O D I S T A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de mora l idad ; sabe c u m -
p l i r con su ob l igac ión y tiene quien la re-
comiende. Acosta n ú m . 65, ant iguo. 
14234 4.2 
SE O F R E C E U N A P E N I N S U L A R D E 
mediana edad, bien p r á c t i c a en el servicio, 
para cr iada de mano 6 manejadora; s iem-
pre ha ganado buen sueldo y ropa l i m p i a ; 
tiene que ser casa de buen t ra to y respe-
to ; sino que no se presenten; i n f o r m a r á n : 
Pernandlna 59. 14179 4-1 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criado de manos en casa de cor-
ta f a m i l i a : es p r á c t i c o en el d e s e m p e ñ o 
de sus obligaciones. Infonwan en Obra-
p í a n ú m e r o 85, moderno. 
14192 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera peninsular ; sabe cocinar á l a es-
p a ñ o l a y c r io l l a ; tiene buenas referencias. 
I n f o r m a r á n : San N i c o l á s n ú m . 251, a n t i -
guo^ 14114 4-30 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A ~ D E mX-
no que sepa coser. Se prefiere que sea 
francesa ó alemana. L í n e a 122, Vedado. 
G. 4-30 
D E C R I A D A D E M A N O D E S E A C o -
locarse una peninsular que tiene quien res-
ponda por ella. Concordia n ú m . 118. 
14>58 4-30 
P L A Z A D E L V A P O R . C E R C A D E E L L A 
vendo un gran terreno con m á s de quince 
metros de frente; Calzada de J e s ú s del 
Monte, una preciosa casa moderna, con sa -
la, saleta, 6|4, azotea, etc. Figarola , E m -
pedrado 42, de 2 á 5, Te l é fono A-1206. 
14177 4-1 
ema de una t i r e 
E S T E N O G R A F O E N E S P A Ñ O L , S O L I -
c l t a co locac ión dentro ó fuera de la c i u -
dad; es, a d e m á s , m e c a n ó g r a f o y tiene co-
nocimientos avanzados de I n g l é s ; posee 
buenas recomendaciones. D i r i g i r s e por es-
c r i to á las Iniciales S. R. C e r e r í a 18, Gua-
nabacoa. 14130 4-30 
SE O F R E C E U N B U E N S I R V I E N T E 
peninsular de mediana edad; l leva bastan-
te t iempo en el p a í s ; tiene quien responda 
por su t rabajo y honradez; sueldo: 4 cen-
tenes. Obispo esquina á Bernaza, ca fé L a 
Cebada. 14129 4-30 
Por no poderla atender vendo muy b a r a t » 
una buena imprenta con tipos modernos 
para trabajos comerciales que dejan gran 
utilidad ó una revista 6 periódico que e» 
t ambién buen negocio. Ganga. Aguila 200 
13968 8-26 
G . D E L M O N T 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 78. MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende á media cuadra de Mura-
l la una casa en $14,000. Renta $111.30 
oro •español. 
Dinero en hipoteca al G1/̂ -
C 3528 26-29 n. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Aniceto L á m e l a s . L o so l ic i ta en I n -
quisidor n ú m . 25, cuarto n ú m . 2, su her-
mano. 14127 4-30 
U N A S I A T I C O , C O C I N E R O R E P O S T E -
ro, sol ici ta co locac ión en casa de f a m i l i a 
ó de comercio, teniendo quien lo g a r a n t i -
ce. Rayo n ú m . 26, altos. 
14122 4-3 0 _ 
U N J O V E N A M E R I C A N O D E S E A " í í A -
b i t a c i ó n amueblada en casa de f a m i l i a es-
p a ñ o l a ó cubana para aprender el e s p a ñ o l . 
D i r ig i r se á G. T., por escrito, al D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 14120 4-30 
P A R Q U E D E L A I N D I A . — A M E D I A 
cuadra de él, vendo una g ran casa moder-
na de al to y bajo, 2 ventanas, etc. B a r r i o 
Arsenal, otra, ant iguo, 8%por 23 -frietros: 
$4.650. E^igarola, Empedrado 42, de 2 á 5. 
Te l é fono A-1205. 14176 4-1 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una bodega muy bien si tuada 
en punto de mucho t r á n s i t o ; casi toda BU 
venta es de cant ina; paga muy poco a l -
qui ler ; tiene buen contrato, y se da en 
bastante p r o p o r c i ó n ; no se quieren cur io -
sos ni corredores. De 2 á 3, v id r i e r a del 
ca fé Monte y Rastro. 
14151, 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O A U T O -
m ó v l l Packard. de todo lujo, nuevo, y se 
da en la tercera parte de su costo, por 
ausentarse su d u e ñ o . I n f o r m a r á n : calle 
17 n ú m e r o 320, Vedado. 
14027 8-28 
1 a rm 
vidrieras m e t á l i c a s nn* de W 
venden por u, núu^ ^ ^ ^ 
' 'er |a ' ^ " ^ a c - i a . J u g u e t e r a 8 ^ 
s e v e n 5 í n ^ r ^ 5 S ^ 
ruedas, nuevos y de uso * ^ 
r ro para materia loo ' S(? Vg, r ro para ateriales con <,'„ ! ! y*Wtí 
y arreos y un Tí lhur i c o / ^ «e^ 
a r r e o . Marcos K e r n á n d e ^ J 
•• ! 
íll 
Ivs una preciosidad. Ko h 
grande ni m á s bonito en Ih h , perro. 
ri-iuc 15U, por Estrel la Í C a r n f ^ l 
S E VENDEN S K I s T a B a P T ^ -
tros de t i ro y monta; tm cnÍ0SMAi 
ler. i n f o r m a V. Blanco, "n S6 ^ a 
14126 1 ilorro bí,. 
S E V E N D E N 
0<*fio raii cien metros d€ lerreao h 
un A ©uadra del f e r r o e a m l de Maria-
nao y á dos del trainvía d^l Vedado, 
en lo mejor d* la Ceiba de Puentes 
G i andes, eerctudoe de maniposter ía y 
libres cte todo gra/vámep. Informan en 
la Administracidn de este periódico . 
3357 N"1 
A-BONOS 
En m ó d i c o precio se vende „*o 
nana completa para mezclar a h i 
negocio. In forman en Cuba núm , 
b a ñ a . ié20R 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , C I G A R R O S 
y bil letes; se vende una en buen punto ; 
venta diar la , de $18 á $20; ganancias a l 
mes, de $180 á $200. Precio: $800; ha de 
ser antee del 15. Informes: A. del Busto, 
Prado 101, de 8 á 11 y de 2 á 4. 
14048 8-28 
B U E N I N T E R E S . — S I U S T E D T I E N E 
$1,000. le producen $50 mensual, garan-
tizados. Puede usted colocar desde $50, 
que le producen $5 mensual. D i r ig i r s e á 
Ofick*! 16, altos. Oficina de P r é s t a m o s . 
13998 8-26 
BE I M B Í l T PPiEIDAS. 
LA I N T E R N A C I O N A L 
E L S A B A D O 9 D E D I C I E M B R E D E 
1911, A L A S T R E S Y M E D I A D E L A 
T A R D E , V E N D E R E M O S E N R E M A T E 
P U B L I C O T O D A S L A S E X I S T E N C I A S 
D E M U E B L E S , E N N U E S T R A A G E N C I A : 
A N I M A S 92. 14225 6-2 
P I A N O . — S E V E N D E U N P I A N O D E 
uso en perfecto estado; se da b a r a t í s i m o 
por haber o t ro en la casa. Crespo 56, v ie -
jo , altos, esquina á Trocadero. 
14213 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
nlnsular de criado de mano, si es en casa 
de comercio mejor ; tiene recomendaciones; 
I n f o r m a r á n : San J o s é é Indus t r i a , café . 
14119 4-30 
T E M E S O i l O E U B R O S 
Se o í r e c e para icüu clase de trabajos de 
contabi l idad. H e v a l ibros en horas desoca-
patSaa. Hace balances, Uquldaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, ó í>9, moderno. 
A , . . . 
V E N D E D O R E S D E J O Y E R I A 
Si no e s t á n r e ñ i d o s con sus intereses y 
quieren conseguir buenos precios, escriban 
al apartado 1028, dando su d i r ecc ión . 
14026 15-28 N . 
TENEDOR DE LIBROS 
C O N M U C H O S A Ñ O S D E P R A C T I C A Y 
C O N O C I M I E N T O S D E L F R A N C E S , I T A -
L I A N O E I N G L E S ; L L E V A L I B R O S , H A -
CE B A L A N C E S Y L I Q U I D A C I O N E S . D A 
R E F E R E N C I A S . I N F O R M A N E N - 'LA 
N U E V A V E N B C I A , " O R E I L L Y N U M . 35, 
T E L E F O N O A-6561. 
14041 26-28 N . 
SE V E N D E U N A BODEGA, S O L A E N 
la esquina, y si a l comprador le convinie-
re la compra de la finca donde e s t á s i tua-
da, se le vende t a m b i é n . Sin I n t e r v e n c i ó n 
de corredor. In fo rman : Zaoata 20. 
14170 16-1 D. 
G A N G A . — S E V E N D E U N A C A R B O N E -
r í a por enfermedad del d u e ñ o ; si usted 
desea un buen negocio por poco dinero, no 
pierda el t iempo; en la v i d r i e r a del ca fé 
E l Guauche, Neptuno y B e l a s c o a í n , in fo r -
man. 14163 4-1 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A P I A N O -
la casi nueva, en 20 centenes. Se puede 
ver en Ger t rudis 28, V í b o r a , Repar to R l -








S O L A R E S B A R A T O S 
Al CONTADO Y A PLAZOS 
F R E N T E A L A L I N E A D E L E L E C T R I -
CO, CON A G U A D E V E N T O Y L U Z i 
ELECTRICA. 
I N F O R M A : M A R T Í N E Z 
S A N F E D E R I C O 1 0 . — Q U E M A D O S 
T E L E F O N O NUM. 7041 
. C 3417 a l t . 12-12 
B A R R I O D E A T A R E S . — V E N D O UNA 
hermosa casa con sala, saleta, 3|4, patio, 
t raspatio, sanidad, 8 por 30: $2,850; una á 
B e l a s c o a í n , moderna, sala, comedor, 3¡4; en 
el al to i g u a l ; renta $53: $5,300. Figarola , 
Empedrado 42, de 2 á 5, Te lé fono A-1205. 
14175 ^ . j 
E L S A B A D O 9 D E D I C I E M B R E D E 
1911, á las tres y media de la tarde, en 
nuestra agencia. A N I M A S 92, daremos 
pr inc ip io a l remate púb l i co de todos los 
muebles que dis t inguidas fami l ias nos 
mandaron para su venta; constante de: 
Escaparates con dos lunas, Vestidores, 
Peinadores, Juegos de sala de majagua y 
otras clases, Mesas correderas. Cocuyeras 
y Li ras , Camas, Consolas y Espejos, S i -
llas, Sillones, Butacas, S o f á s de m i m b r e y 
americanos, é inf inidad ' de objeto* que es-
t a r á n á la vis ta . 
N O T A . — L a s famil ias que deseen vender 
sus muebles, pueden pedir informes á esta 
Agencia. 14224 6-2 
Se venden dos, en perfecto buen 1 
muy baratas. Hacen 150,000 clear * 
día, cada una. Se pueden ver traLfa 
forman en la l i t og ra f í a de Guerra rL 
nes núm. 112, esquina á Lealtad ' ^ 
13978 a' 
Vendemos d o n k e y » con válvulas * 
feas, barras, pistones- etc., de bronc* , 
pozos, r í o s y todos bérvicios. C«ldto¿ 
motores de vapor; las mejoren romZ 
b á s c u l a * de toda» clasee para estŝ  
mientes, ingenios, etc., tubería, tlmtl 
chas para tanques y d e m á s accesorios p' 
terrechea HerMianos, Teléfono Ai 
Apar tado 321. Te lég ra fo "Frambii 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 9. 
379 318.11 
C A R P I N T E R O S 
Maquinar ias de Carp in te r ía al ooj, 
y á plazos. B E R L I N , O'Reilly nún 
Te lé fono A-3268. 
C.3454 25-19 
M O T O I t E S D E 
Y G A S O L I N A 
AI contado y á plazos, los vende gat 
t i z ándo los , Vl lap lana y Arrendondo. (fíi 
l l y n ú m . 67, Habana. 
C 3456 2S-19 
M O T O R E S 
E L E C T I 
A l contado y á p í a e n ia casac3| 
L I N , O 'Rei l ly n ú m . 67, Teléfono M 
C 3455 26-19 11 
B O Ü B ^ S ELECTRICAS! 
A precios sin competencia y gi 
das. Bomba de K'O galones por horM 
su motor : $110-00. B E R L I N , O'ReHUi 
mero 67. Te lé fono A-3268. 
C 3453 26-19 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Manuel P é r e z R ú a , na tura l de Bola Ce-
lanova, Orense, que dicen se ha l la por P i -
nar del Río. D i r í j a n s e á su hermano A n -
tonio, Calzada de Concha, calle F á b r i c a 
n ú m . 3, Habana. 14186 4-1 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora sol ici ta colocarse una peninsular de 
mediana edad, cumpl ida en su o b l i g a c i ó n 
y con referencias. An imas n ú m . 58, cuar to 
n ú m . 10. 14185 4-1 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora solici ta co locac ión una peninsular que 
tiene quien l a garant ice : menos de 3 cen-
tenes no se coloca. Bernaza n ú m . 37, a l -
tos de la bodega. 14184 4-1 
A N T I G U A ~ A O ~ 1 ^ 1 5 l A ^ E ~ 7 5 o i ^ 
nes " L a P r imera de Agula r . " Todo el que 
no pida sus criados y dependientes á es-
ta casa e s t á expuesto quedar mal s e rv i -
do. Agu la r n ú m . 71, T e l é f o n o A-309«, J. 
Alonso. 14197 8-1 
COCHERO P R A C T I C O Y D E P A R E J A , 
se ofrece uno con m u y buenas referencias, 
bien para la Habana 6 fuera: es de hon-
radez In fo rman en Animas núm. 38. 
14196 4-1 
M A N E J A D O R A : SE S O L I C I T A U N A 
joven, blanca, de mediana edad, para ma-
nejar un n iño . H a de t raer buenas refe-
rencias. L í n e a n ú m . 41, Vedado, casa de 
Cosme Blanco Herre ra . 
14201 8-1 
GRAN AMCIA DK COLOCACIONES 
Villavercle y Ca.—O'P.eMly 13.—Telf. A-2348 
Esta acreditada casa fac i l i t a á toda la 
Isla dependencia en todos giros, á los ho-
teles, fondas, cafés , p a n a d e r í a s , etc., etc. 
A las casas par t iculares criados de a m -
bos sexos, con referencias, y cuadr i l las de 
trabajadores para el campo. 
14157 4 - 0 O 
en dónde residen J o s é y Manuel H e r n á n d e z 
y Ojeda, hijos de Manuel y Antonia , na tu - ! 
rales de Fontanales, Gran Canaria, y que 
v in ieron á Cuba el a ñ o de 1906, desembar-
cando eu Santiago de Cuba para d i r ig i r se 
a l Central "Chaparra." Los so l ic i tan sus 
famil iares , recientemente llegados de Ca-
narias y vecinos del pueblo de Coliseo, en 
l a provinc ia de Matanzas, á donde pueden 
d i r ig i r se las solicitudes 6 los Informes que 
de ellos deseen darse. 
C 3514 15-26 N . 
B U E N I N T E R E S — S I U S T E D T I E N E 
$1,000, le producen $50 mensual, ga ran-
tizados. Puede usted colocar desde $50, 
que le producen $5 mensual. D i r i g i r s e 4 
Oficios 16, altos, Oficina de P r é s t a m o s . 
13997 S-26 
S E S O L I C I T A a lqu i la r una cosa moder-
na, planta ' baja, con 5 ó 6 habitaciones, sa-
la, saleta, pat io y buen z a g u á n , que e s t á 
s i tuada desde Gallano á San Ignacio, y des-
de el Ma lecón á Reina; pueden a v i « a r en 
Cuba n ú m . 67, ant iguo. 
13936 8-25 
¿ L E I N T E R E S A A U D . 
U N A B U E N A P R O P O S I C I O N ? 
E s c r í b a m e hoy pidiendo m i oferta con-
fidencial para Agentes. Usted puede obte-
ner G R A T I S un m a g n í f i c o Impermeable, 
C O N F E C C I O N A D O P A R A U S T E D , y ga-
nar dinero colocando otros entre sus a m i -
gos. J. L á z a r o , 520 E. 78th. St. New Y o r k . 
13139 26-5 N . 
D E I N T E R E S 
U n joven e s p a ñ o l (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabi l idad y de 
los Idiomas f r a n c é s é Inglés, se ofrece a l 
comercio, bien para Tenedor de L ib ros , 
aux i l i a r 6 corresponsal. 
Para Informes y leferenclas, d i r ig i r se a l 
Adminis t rador de este pe r iód ico . 
C A. 
SE V E N D E U N A CASA D E A L T O , A 
una cuadra de Monte, con sala, saleta y 
5¡4, en cada piso; es nueva f a b r i c a c i ó n ; 
renta 16 centenes; precio: $8,500. San L á -
zaro 145, bajos, Sr. Lorenzo. 
_ Í 4 1 6 1 _ 4-30 
E N P R I N C I P E D E A S T U R I A S 1, C E R R O 
Vendo una casa moderna con sala, sale-
ta, 5|4, buenos pisos, pat lp, t raspa t io ; pre-
cio: $4,500 oro e s p a ñ o l : s in gravamen; C u -
ba 7, de 1 á 4, Juan P é r e z , No ta r l a . 
1^135 4.30 
E N V I L L E G A S 
Vendo una casa de al to, moderna, de can-
t e r í a , con sala, saleta, comedor, 4|4, dobles 
servicios; ren ta 28 centenes. Cuba 7, de 
1 á 4, Juan P é r e z , No ta r l a . 
14136 4-30 
E N C O N S U L A D O 
Vendo una casa moderna, de alto, con 
sala, saleta, 2|4; el alto lo mismo; s in g ra -
vamen; ren ta 15 centenes; precio: $9,500. 
Cuba 7, de 1 á 4, Juan P é r e z , N o t a r í a . 
14137 4.30 
Absolutamente impermeables con cer t i f i -
cado de g a r a n t í a , se acaba de rec ib i r un 
inmenso sur t ido . 
Se detal lan á precios bajos y se hacen 
buenos descuentos en compras al oor ma-
yor. E L G R A N H I P O D R O M O . 
Habana 85. 
13959 8-25 
P I A N O S R I C H A R D S 
A toda persona que en este mes compre 
sl contado uno de estos magníf icos instru-
mentos, se le regalará una bonita banque-
ta modernista, un juego de aisladores y 
se le conducirá gratis, af inándoselo cada 
vez que necesite, también gratis. S A L A S , 
San Rafael número 14. 
13945 8-25 
E L 0 1 9 1 1 
E N D R A G O N E S 
Vendo una casa de alto, moderna, de can-
t e r í a , con sala, saleta, 3|4, comedor, patio, 
t raspat io, doble servic io; cuarto de c r i a -
dos. Cuba 7, de 1 á 4, Juan P é r e z , N o t a r í a 
14138 4.30 
Avisamos á las famil ias que hemos rec i -
bido 89 planos alemanes, g r an modelo y ga-
I rantlzados por 25 a ñ o s . E s t á n reconocidos 
i por los mejores profesores que no hay otros 
I Iguales en elegancia, sonido y d u r a c i ó n . 
Los vendemos al contado y á plazos. T a m -
1 b lén tenemos un gran sur t ido de planos 
1 franceses y americanos, de los mejores fa-
bricantes, y el mejor autoplano. No com-
i pre su plano sin antes ver nuestros mode-
los y sus precios, pues es lo mejor que ha 
venido á la Habana. Afinaciones grat is . 
Angeles 10, j o y e r í a y m u e b l e r í a , t e l é fo -
no 1810. Mar iano L a r í n . 
C 3492 H6-23 N . 
A V I S O A L O S VEGUEROS 
V E N D O P O S T U R A S DE TABACO 
T O D A S C A N T I D A D E S , DEL OCHO 
D I C I E M B R E E N L O ADELANTE, A t 
CIOS C O N V E N C I O N A L E S , EN LA 
C I E N L A S A N J U A N DE ZATAS 
D E N D I R I G I R S E A E M I L I O SOSA, 
P A L A C I O S . 1-1247 J?'* -
R A I L E S 
(!« acero de primera calidad, ^ A 
bras por varda. tonelada inglesa^ 
2,240 libras, á bordo del buque en'| 
ríos puertos de los Estados UmM 
precio de $23.90 Cy. 
Cada par de eclipses angular*8, 
tornillos, 60 cts. Cy. ^ 
Se hacen embarques desde 
neladas en adelante.. 
FLORENTINO IRTON^ 
Apartado postal 4 0 9 . - C i e « | 
C 3520 , Í > 
' J A C I N T O P R I E T O Y M U ^ ^ 
Sigue construyendo sus aerean i;r| 
ques de hierro de todas m e d i o a s ^ e, 
das las aplicaciones del g'b'0-
tve Zanja y Salud. - - >' 
13870 
E N N E P T U N O 
Vendo una cfisa de alto, con sala, saleta, 
3 cuartos, servicios, buenos pisos; renta 17 
centenes; s in gravamen. Cuba n ú m . 7, a n -
t iguo, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
14139 4-30 
S E S O L I C I T A 
C R I A D O D E MANO.—Sueldo : $26-50. 
Prá-ct ico, l impio , con buenas referencias y 
que haya durado en los empleos. Calle 2 
cutre 11 y 18, " V i l l a O r d u ñ a , " Vedad..". 
13746 8-25 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
moderna, de a l to ; renta 12 centenes; con 
establecimiento; Ubre de g ravamen; pre-
cio: ?7,500 oro e s p a ñ o l . Cuba n ú m . 7, an-
t iguo, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
14140 • 4-30 
C A L L E 17, V E D A D O 
vendo una casa de al to , moderna, con j a r -
d ín , portal , sala, 4|4, comedor, doble ser-
vic io , entrada independiente a l a l to ; ren ta 
19 centenes. Cuba n ú m . 7, ant iguo, de 1 
á- 4, Juan P é r e z . 14141 4-30 
SE V E N D E O SE A R R I E N D A , U N A 
b a r b e r í a en buen punto. Se presta para 
poner v i d r i e r a de tabacos, cigarros y b i -
lletes. Para, poco a lqu i l e r ; y una v i d r i e -
r a de relojero. Cerro n ú m . 765 A . 
11154 4-30 
I r * X - A . K T O Sft 
T H O M A S F I L S 
Inmejorables para el estudio y t a m b i é n 
para conciertos. C o n s t r u c c i ó n completa de 
hierro y Sordina, & 60 centenes los de co-
lor Palisandro, y 70 los de Caoba. De ven-
ta en el a l m a c é n de j o y e r í a de Baharaonda 
y C o m p a ñ í a , B E R N A Z A NUM. 16. 
13082 28-4 N . 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Casa de P r é s t a m o s y Compra-Venta 
Consulado 94 y 96 (moderno S6 y 88) entre 
Trocadero y Co lón .—Telé fono A-4775. 
D I N E R O por alhajas y prendas de valor, 
á m ó d i c o i n t e r é s . Se compran y venden 
muebles, prendas y ropa en mejores con-
diciones que ninguna. V i s i t e n ia casa y 
se c o n v e n c e r á n . Se avisa. Rescaten 6 
prorroguen los contratos vencidos. 
C 3444 26-16 N . 
P I A N O S N U E V O S 
H a m l l t o n , recomendados por la c lar idad y 
poder de su tono. Bolsselot de Marsel la y 
de varios fabricantes, se venden a l contado 
y & plazos. Pianos de uso da 10, 15 y 20 
centenes, se a lqu i lan desde $3 en adelante; 
se afinan y arreglan toda clase de pianos. 
V i u d a é bi jos de Carreras, Agnacnle 5.7, 
Telf . A-3462. 13099 N. 
para los Anuncios Franceses son los • 
hnLMhYlHCtm 
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